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DIARIO
~ ,.•<" ",-~...~----~":.'
611C1AL
DEL
rVíINISTERIO DE LA GUERRA
I t.abl-ecidas por la <le diez de mayo de mil novecientos
\ ventiuno paJ:a los ulféleces.
¡i Artículo cuarto. Este decreto ten¿;d efect.o rcltroac-tivo, quedando .por lo den!.~s súhsistentc en" CQB,nto a
1" él no se >oponga el de dos. de e1Y3rO de mi! nO','eci~nto¡;;I diez y nueve.
1
Dado en Pahcio a veinticuatro de mayo de mil no-
vecientos veintidós.
AL:I!'ONSOEXPOSIClON
AJ...FONSO.
Vengo en disponer que el General de hrigada, en ¡;;1-
tuadón' dj'!, primera reserva, Don Ubaldo Rexach y Me-
(Una, p,as:e a la de segunda reserva. por haber cumpli-
do el día diez y seis (lel corriente mes Jo. eda,Q, que de-
ti(ll'mina Ja ley de veintinueve de junio de mil nove-
cientos {liez JT ocho.
nado en PaJado a veinticuatro de mayo de mil 1100<
vecientos veintidós.
El Ministro de la Guerra,
'JOSE M.I! DE OLAOUER-FELJÚ
ALFONSO
El Ministro de. 1ft, Guerra,
JosE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
. El Mh'¡slro d~ la [jl!~rra,
JOSE M.ll DE OLAOUER-FELIÚ
En consideración a lo solicitado por el General de
brigada Don Francisco lIi[,ea'eader y Zufía, y de confor-
midad con lo propuesto pm' Ja Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermcnegiltlo,
Vengo encollcederJ() la Gran' Cruz de,la referida 01"-
<1.en, ,con la antigüedad· del día veintiuno de febreró del
corriente año, len que cumplió las, 'condiciones reglamen-
tarias. '
Dado en Palacio a "veinticuatro de mayo de mil na-
vecientos veintidós.
~1 Ministre de i~ Gnerra.,
JOSE M.ª DE OLAOUER-FELlll
f\,Ll"ONSO
Vengo en nombrar ,consej2ro del Consejo Supremo de
Gll!$rl;U y Marina al almirante de la Armada Don Pe-
dro Mercader y Zufía, el cllal reuna las condiciones que
determina el artículo ciento 'cinco ,del Código de Jus-
ticia militar. '
Dado en Palacio a veinticuatro de mayo de mil no-
vecientos veinticlós.
DECI~ETOSREALES
A propuesta del Ministro de la Guena, oído el pa"'
Tecer ,del Consejo Supremo de Guerra y ]1lI:arina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Veng'o en decretar 10 siguiente:
Artículo primero. 'l'odos los 'c!estillOél de plantilla de
las Armas y Cuerpo;; cIarún igualo,; condiciones para
15er dcclar1l,(:o apto pa,ra 01 ascenso u,l 'Juo 10 dessmpcft3.
ArtIculo .so~sundo. Tendl'ñn la misma COll"ii,1eraCJón
p.ara e~;e -cfectü los de.' H&fl'egados ll1IJital'cs a las J1:1U-
hajad.a.s ~: Lc¡,rucic)TIIes 0n el oxtran,iGro 'S' Jos desempe-
ñados en la IVIcldl.l.la Jalifiana (\0 nnCfJtl'ü Protectorado
en MaJ'l'llOCcoS. ~
Artículo terC01'o. Los oficlnbil pertenocientos a la
escnJa de }.'f?fCrVn hUtJl'tln 'C1.3 .cun~TJ'ijl," pa:;'u ser d0r.lnr3~
(l(:~ ~~\r)tOfJ con ;US" 'CO~i.dtci.I.:nf)¡~ l1jn~Oh\p I'\or. la ley ::1'3
.V~1l1t ~JltlC\1P (le lanl\) c'ü l'aÜ 110Vi~f:1ontOg c1lCZ y ocho
¡-mra Jos .c1ll la C'scaJa a('tiva, con]ns modificaciones cs·
Se.7íor:
AL. R. P. de V. M.,
]:)32 M.a DE O,LAGUER-FELIlÍ
Señor: Las c~nc1iciol1es qne1a Js;:y d,,,, 29 de junio de
1918 fiili para Ja daclaración de aptitud para d ~,scen­
so de los jefes "j' oficiales fueron expl:kadas, d:a~alladas
y r-eglamenta(~as po¡: el real (iecreto (~e 2 ,da enero de
1919. Debido,. tal vez, a haber'se seguida un cl'iteáo r'€s-
trlctivo c!l .clelnasÍ2, se exigían circunstancias de in11JO-
sibJe reallzadfm '€,'Ir uno's cuerpos; el! otros, ,de muy di-
fícil, y que en todos {1abt!n luga;' a perjuicios y tras"
tOl'ilOS. no sólo par.a, Jos inte:'e,mdGs sino lmra el mis-
lnG F.Jstado: por ]n liecesidnc1 da hacer ¡destinos fC'rzo-
sos ccn e1 cOl1sigu~ente g~asto; 01 Gxceso (fe {1etalle }I~ZO
~llle "no siempre el >E:E1)Íritu y hasta la lotrr. ,(le la ley
€shwic;ren ileln:cnteI:e,fiejaé1os en dicho decl'eto.
Lnsc1ilicn1tadas .apuntildas y las contradicionos aluai-
{1as fueron ln:.se ele ny(1Jt~ples ~onsiuling, <luOt pasulius a
informe del Consejo Supremo de G11.(,1'1'a y M(u'ina, con8-
tituJ,"en para l'e~olve.r]as, In l'uz6n de ¡que el l\tlini.sil'o
'1UO subscrihe, lIrevio acuGrdo .del Consejo {le I\Iinisti'os,
tenfia el honor &e, SúIT'oter a ll1 alllohacl(m de V. 1\:1. el
siguientG decreto.
Madrid 24 de mayo de 1922.
580 25 de mayo de 1921 D. O. núm. 1~5
Vengo en disponer que el General de brigada, ea si-
tuación de primera reserv~, Don Felipe de Acuña y
Robles, lmse a la de .segunda reserva, por haber cumpli-
do el día veintitríis del corriente IIJje:8 la eda<l ,.,ue de-
termina ht ley de veintinueve de junio ~le mil novecien-
tos diez y ocho.
Dado en Palado a veinticuatro d~ mayo de mil no-
vecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
lOSE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
de veint,itrés de julio de mil novecientos catQrce; d~1
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a. propuesta del Ministro de la Gue.-
na y de confürmidu<l con el parecer de Mi Cons/?jo de
Min~str{)s,
Vengo en conceder la libertad condiciollpl al eXI)l'esa-
do corrigendo Armeng-ol Sngrañes Ca.haHé.
Dado en Palacio a vdnticuatro de mayo de mil no-
veciento.s veinticl6~.
ALl"ONSO
El Ministro de la Guerra,
JosE M.l! DE OLAGUE~-FELIÚ
'Ji
DESTINOS
ORDENESREALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Temas para los ejercicios de ingreso
Con\7úcaíoria del año 1922
NOCIONES DE LITERATURA CASTELLANA
Tema 111'Imel'o.-~CÜllccptode b literatura espufioIa. y
ba.se ele In, kngua caF!tI\llann.-~follu:lllentoo literarios
antel'iores al 'siglo XIlT.
Dl1irndón m(\xima dd eJercicio,_ dos hora.s.
~'e:mlt ,;egulldo.-TA Jitei'atl1rn militar en la :mrigüedH¿r
y su infiucneia ('11 llt f(cncral.-Tlnse de la. li teratllra.
11111ital'.-HiRtüdarlores militnrrs, griegos y }'omaJlOS.-
'l'rn.tadiatas, gl'i<'fSOS y romanos.
Durn.ciÓlJ ~núxil1la del ejercirio, tres horas.
Tema ,tercerÜ'.~·.J¡:l pros:t rspnfiüla [mterlor al siglO
XVI.-'Los romances y '('alltn.1'i'.s de D;eata.-Los )Ibros d¡>,
caballería" . ~
Dnxuci6n máxill111. (1,,1 c,jn'cidl), tIc,,, h01'l\s.
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~/Jnid(}.
a bien disponer ~e publique, lJura geneml conoci¡niento,
los temas de las materias: Liten1.tura, Derecho político;
y administrativo, Historia Unive:¡;sal y Geografía, en los.
ejercicios o pi'uebas para ingreso en la ES'Cuela Supe-
l'ior de Guerra, anunciadas por real or<llen circular de
27 de marzo último (D. O. núm. 71).
Los temas <le Trigonometría rectilínea y esférica, pro-
blemas tilctkcs y lengua francesa. no se publicf.ln por
su cal'lÍcN'l' ¡'cservado, pero están l'ed.actl:.cloB: con arre-
glo a lo que d.ispone la real orden <1e 30 die noviemble
de 1919 (D. O. núm. 2(2), los d:'! las dos primeras ma-
terias, y a la de 2 de ma.l'ZO de 1907 (D. O. núm. 52)~
los de francés. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr!d 11 de mayo de 1922.
l:~);::i·¡no. ;..z1'.: ~':1 f~"<,,'" (q. 1):- :.:.. .) ha a. 1)1(11.1 dis-
ponf:r q.ll(\ pi, iHIÍt'nle ;1nUÜ,l' de' n. Eugenio
P'L'.l e~l·o,~-·OH~·~~.it_j. eL'~(;, ~~1l e!. Y'¡?:~'t) f.~-ui..h~llt.~.. {~:: -(:11.1111)0
del .,;\UHÜcn~. g(·:nc~,_·aJ~ (~{\, l·j~~:_:t·(·.l.t'"_]). ; td(i~ íü T~'alJaga .y
~'lgua~Éo, lJ~'lE:r 'r ieHlf-!ltf' 1Jsc:d ínp:nl~.o ce es!.!. ('t;')lJ;scJo
Su{n·'::~uo. .
l>e real ol:dt-'ll Io digo a \'. }~. lHH~n. s~l·;·c.(}ncchni.cnto
y ef('(::los ('nn8;r;"J1j4'lrt'l'~ l)lcg HF'Q-(lC ~l Y }'. lnue11o~~lños. ~ }i n.~h:it~i .Lfi <.1(:' ;~l;1'y(; d~- 1~22: "C' h .... ~- ..
Ou,m.:Elt-FEI.IÚ
Señi.,r P;.csi;.knt.e <Id C\Jnsejc' KUIH'E'HlO de) Guprra y 11a-
Tina.
3ef:0l'b;: eaIJ¡t~;Jl ""'I)(,J'a1 do la pd.m~'l'a J'cgión (: Inter-
vent",' drn d." Cuel'l'u y Marina y del Brote:::torrulo
f'll .\ltUTllCCOS.
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.a DE OLAOUE~-FELIÚ
ALIt'ONSO
En .,~0n.s~d~l'ació].1 ti 1? sc:1!ci!aao I~Ol' e~ ... cor?nel de la
GUf:.1T.:IU CIV:U:, en In. aCluah{i:l<.t ell sltuaclon (;e reserva,
Den llrtilro COllfle y t·ernúlldc·z,
\T€ngD e:a conce(iei"10 ¡el empleo de General de briga...
d~'!' En. situaci6n de prir':lera rC3Cl"'la" con la antigüedad
del dia vr¡"t.icuntro de septiembre de mil nov€cientcs
<liez y ocho, fecha en {Iue reunió las condiciones exigi-
das €'1l la haEe octava, letra ;:) d¡"l anexo número unO
de la ley de veintinuevec1e junio (lel citado año.
Dado en PaJado a v2inticuatro de mayo de mil no-
vecientos veintidós. •
ALFONSO
El .Ministro de la Guerra,
JOSE M.a DE OLÁQUE~-FELIU
Vista la propuesta de libertad condicional formulada
por el Cn.p1tán general de la tercera región, a. favor del
corrigendo en la Penitenciaría militar de 'Mahón, Juan
Bautista San Nicasio GuHlén, saldado del regimiento
de Infantería La Corona número ,seí:enta y uno, aue ha
cIUTIplido las tres cuartas partes de su condena"
Visto 10 dispuesto én el artículo quinto de, la'ley de
veintiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis
dictada para la aplicación en el fuero de Guerra' de l~
de veintitrés de julio de mil novecientos catorce; de
acuerdo con 10 informado por el Conoojo Supremo de
Guerra y l\:l:al'ina, a propuosta del lVIini,síro de la Gue-
rra y de conformidad con el par8<::er de Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en concedel' la libertad 'Coodicional al expre-
sa.d.o corrigendo JUU11 Bautista San Nicasio Guillén.
Dado en Palacio a v<einticuatro de mayo de mil no..
vecientos veinti<lós.
ALFONSO
En ,com;ideración a lo soliciüido por e;l intendente de
división, en situación de segunda ¡,,,serva, Don Ang'el
Aizpmu y Mondéjar, y de conf:Ol'mida«l con 10 propues-
to por la i\.sambJeade la Real y Militar 9rc1en de San
Hermenegill~o, "
\Téngo EJ1 eO~lcetlt1rle la. G-ran Cruz de Ja .referida Or-
den, con la. :mtigiiedad del dÍlt veintinueve de junio da
mil llovedent"s di0Z y ocho, en que cumplió las condi-
cior.es reg~i~nrel1tUl'Ít:'S..
Huilo en P¡:1rrdo a ,ceinticuatro de mayo de mil no-
vecientos Yúirri i{~')Sa
f!1 MInistro dI! l. OUl!rra,
JOSE M.ª DE OLAOUE~-FEÍ.IÚ
Vista la propuesta de libertad condicional formulada
. por el Capit,án general de la sexta región, a favor del
corrigend() en la Penaenciarí.a militar de' :Mah6n Armen-
gol Sugrafies Caballé, sóldado del regimiento de Infan-
tería I.a Constitución 'nftmero veintinueve, qu,e, ha cum-
plido las tres. cuartas partes de su cond~na;
Yis.to lo displf~sto en el ar~1culo q~.into de la ley de
vemtwcho d~ dICIembre de mIl noveCIentos diez y ~'~¡f!,
dictada para la aplicación en el :fuero de Guerra: de la
D. O. núm. 115 25 de mayo de 1922 51:1
Pilosofía lle 1a Hü,toritt del deré<:ho.-,l)f'iillielóll u.ül ,:t-
Tet:ho; ,jn.stiJ1caci(jn I1l' ,,11::; l('rll1inü,~.-])iyii:'ió!J del d,~­
1'('cho.
TNIHt ¡¡eg·lill(l'¡I.,-- Del dOl'ceho políticn.- :'-'u, ptimiJt g¡, ..
I!!r'a. g:0Jlüeal üd g"tQ!l',h--]loJn('iún ¡ei \lCl'edlO rolíti-
('o <,on ('1 (]C'1'C'<.'110 Fúblü:u.~-Jllll()rta.:wjn Sl,l ntrd;I)
},ura. {'\l elr-rllf;uLo nrnHt.do.~S\.iclcdt).d :polH
lal~lnin, eiudnü:, l1a-:-.jún.~-:DL\e!PDf'in, ent r·,,-.
c:iÚH.
De'] c1>'J'C"¡ ho :l.dmj¡~I"Ij·l\tÍ\c.-::;n dAl,lid(¡n.-_\,]:¡;·¡ \"-
ü'al'i611; diVPJ\SfL,,? :~Cl.;ptiOlH'H dfl la. P,llu!.lut: :1".:-
{'jÚl1.---GtU-[t('trT'{\S (l':::f'l(('i:JJc'~ (leI a{!~:t;lt1<~,SÜ:[L;
rOl'nltt~ {ll~ 'l)lnllifpsüt!,~ ,su at'l"iúiJ:
l'~'l':~liy¡¡, {~!ll',I".e~i.:.-n ~. d,i"t'il,Jlill:"ia.
d_H'/'¡OJ]aJ.-~DnJ~Wll ,tt 'H:" tm'J:!J: unJ ni eií':i:¡,
vundit'h)jl(\~ dp :.; ("(\}.{;: d:l d~vi;.:i,~ín tr·,',.,¡!¿úl'l;U.
'rl'llJ:l tereN·()'- ¡ll 1íllro.- Fi H
;-;n I::',l','n¡inndún :'01' k", ¡'ll:]¡vi(! l wli-!(h
Vl~1l',"; 1.l'~'1·1l¡al~f'nÜ\",,;·: ~nh(Uyh~~ün df:¡ í:n
flL~j·lb'.~~-· F! lH;:-- id· ¿!1~"i (01 '..~: : H¡·{\j·r·n tt~:J n::í :~:cto'~
nib~!UtH.
Doreello admini.,n·¡¡íiv\1,-F11n!doEe8 ali¡¡¡ini'tra.;·in'i1'
í'('fcrcnks (1. fUI;; jliU'/; (1el ¡:14(i,[':o.~·8 \::
ei,)ne:i gf-l)()}'a]PR l'(-)'ül\~llte;; u I;~~~ p;, 'rFc:n~~,S:
ei"rlI; t:\:nso; TJatll'úu; (11,'1;;;\óD de ln~ YJt
cstacíh ejyj~~ det]a1'Ht.hJl1 dn \TcIHt1tFl,&-r"!lHt-.hulüS
l~ftlfi.B T~;Ú~'11:~~Hip.o;,: lt h1;S {,OSH~: reglHti1~o hl,
eaü,s¡¡',,, llmiJlllenmit'nt.'s, c,;'rí¡h,s OY·P!.Ul'l!(]it':¡,;:;:
tro {1e 1ft l)'l~Ol>jednd jn1t:l.c·{'t~rnj; }i1C;11 {l·:)
jn(lu.st:.t'iat.....-:F'Ul1f·iollf18 04'> T"(1}at.1Yl\s:
.itll"'ftH\:ft~ L·lefi.j.ü~ y (\~.~ I'cp.<r i-
eiufl: a, 1il \- ida .. Ida rt le
ln:~;~~~~~a t~~~~:::~~~H. ~~:{~:~~¡l~:;tr;;~·Jftréo~-J.l;~di#.~~ f;á.YldUJ):: ;:".s
"'del I:stado J';(fI'a cr ('u1nlJlí"¡j"ic!~to C!i' 8;:>:: }!fftcq : pl~r-;3;¡~Hl."
les \~ ir·.Ltp.d.·\lf~'l)(-'ré(:i~o" "~;án~-inL(.d"i·a.t}Yo.--l?U:ii(~h)'j!f·.,,· adlJ¿"i¡'listTeii ¿ {fe';:
1"["fere:nícs a., los Jll<YdÜiB d(!l j ..... '3{adDb-~!nt}io~'? p.'"-7!'8~,:'!:n'.'-;'i.
~~2,~\ :r~i(~~'!"l~~:~U~::~:e~I~¡~~;" ':;l~~;~~~~[)]J~~~m t;~~ l;";'~ ~~~;j~; ;'_~/~=
dios ill.ul,(}}'ia!c8 o lY.:alcR,&. +':1.1. ('JnsllH.;rH~lJ.:I:· .•-:.?:eIle,..;
c.inllfJ.l.f;); ('ruuinG~, agU¿¡R, nl!n:,1..~: HV)fit~.\;::,,~JjH;:;l~e("~ .~
}.~t¡'ld0; lJinnuB lnat...".t'ia1.ci3- y reeuI·Ho~.--~~.'~f;;"1.1'les P1'v\ .d.1-
cia.ll''l y l111mi¡dpn1\'s: comunes Y lJ1ütrlDs; 'i:'f'cm'SO;J.-
Dol¡le ¡'al:;;e¡{'¡~ del E~tndo, la j)1'ovInci[l. T el 1nHl1'Y-!Dlil
comQ jJl'opielar'it,s y ·ad'mi!ü~t.r:\(ll}r·C'¡:.··-·-Bieneii l;·;':~'·
1l1ol'tizndoB. '
Tema quintll.--Dl'l'cd10 p,,\iti, o.-l?elaeÍ!in (:e mc.ii!:¡.¡
afinps.-P()(]er tie! E,tndu,":-8ü1Jcraníll.· ,¡;::idad y vt~
l'ie<facl tlel ]lO!kr.--I'oüür mOderador.
D01'ocho ¡ülminbt:l'ath-o,- Y·u·¡1cioncfI {l(1¡¡~in{¡d;?'(di¡:('8
tICl l'dad6n de mcdios nf¡i1l?s.. --l't;'l-:ióüOH «ne ca'11J:j'('ll-
cl{'n,--P1'eslipUl:'st(',~: DiviAlún ~ ~uhdiü"iól1. dn lQ,: mi;~­
n:os.--ClasiHc:ac:iúll do. los U;ltsuls.-ldelll ;lo lOi;:¡¡!g~"',­
Ros..-Fol'lllaoi6n v aprilJJac',¡'6n del :pr():mpncsi.o.-Ct'~,l;­
tos cxtl'aorclinal'i'os y sllpldor¡o,'l,·-Onlen:tciún de !:ras-
tm y l)ngos.--'l'ribulltÜ do c17e~l't(\.8.---l'reHlptlCstos pro-
vinciales.-Prrsupucstos mUlllÜlpales.
Hacienda pública'-'ClIm;p:1ra~i~n d(~ ingresos y g;,R-
tos: superávit o déHdi; e!11]ll'e.sntos; ~us dases.-Dcn-
clru; sus clasei'; sn extinc((Íll.-..lnm;ul1d'ad de las ren-
tas del Esta,do por las deudas c1ü..."";;t.:.'.. .
Sen:i,eios 1JúbUcqs.--C6mo. "? rcahzan.--Obras puh1t-
casi Sl. clasiilcVJc;iúll.-PTocedll~l~cnt.()para su aproha-
ci6n.-Obras ¡par adm1nistraclun Y P~)l: cOl1trata~­
Obrns generales, 1)l'ovincIales y UlHI1l'Cilpa1rs,:-Id: 111
por ¡adminiHi,I'twJón y 1Jor 'e()ntra~a.:-.Coll".ecl~Cl!~U':S .jn-
ddiens de las obras püb1iea<.-Dl8Ílll,tas ;¡.ur~"(~lecwn~:8.
Cuntl'ata..'l.-·-Su,jeto, ob;jeto y 1'elacl6n. Jl1rLclwa.-;--Sy-
bastas: sus reglas espeeiales, pl'occdinnento y ad,}l1.Cti-
crución:-Casos exceptuados.
Tema sexto.--·J)eroeho :po1ítieo.-:-.R.elacio~w8 del '!'Js!a.
do con el inclivi.duo; dc~'ee~lOs y deberc? ele éRte'--:~),,'r'"­
ehos dyile8, politi(,('s y llllxtoS.--RolaelOncs, del. EH"f~'¡{)
con la sociedad. 211 general; cRreC~l()S y ohlIgaCIoll"fl,
Del'ocho AclministratiYo.-- ReICfcl.one,~ cntm las Z)I (ro
1Jieda~les lJúbUc(l y lJi'i'l.'ada'-·-~JIIl.nta~:lOJlt'~ de _~a. r11,)'
pJedad ·p:1]'tit~uln.l' para el (lOS!\,]'l'O.I]O ,~d lnon p1:,)h,,'n,- ~
ExpropilVci6n forzosa; sns tl'{mvtcs. _. Exp~'()pJaniOli{S
locaJ,,-'l para mojol'a y cns!l"l1chc.---ldem rol.e!'entt'~ ni
rmnQ do Ch1CITlt.
8m''l.'IÍ(liOnbl'C8 p'úbliCXl8i m 'Clasificación; cmi;mcrlJ:"l(¡l1
ele las más impol'tantes.-OÜllpadón tell1I!Ctral do íl'1I'[H
r(¡sticas.
N6GIONES DE DERECHO POLlTICO y ADMIN;~·
TRATIVO
Tema primel'o•...:.Antccédclltes ·pam nI estudio, del (le-
recho PQlítico y administmtivÚ',-D<'finicl6n y génesis
de la ciencia; su relaci6n con el arte y la prádica.-
Clasi.flcac1ón; Jugar que en <'l1a ocu¡pa el derecho.-Acep-
clones de la palabm «dC'recho».-Filosofía, Historia y
Tema cunroo.-~Lll rorsíll ospañ(,la. dcs\lp la ÚW11l:l<;j¡jll
de la. h'll1gua, ha¡;lu d ~igl~> XVII.~·-P()(~ta5 so1Jl'Pómlicn-
tes mI In. (1JOt,a y ,;ínü."üs de BUS püllelj1alr,¡ prolln.::-
cionc.~.
DUl'l'üiún Jl1(tXÜllfi, del pjerc-icio, Ü'l'S 11ornf'.
T('llla qninto.~L¡t litel'ntUlea militnr c,spnfiola tm la
edad meJ.la..--1:igurns so1Jl'e>;:llio!ltf'S de c1h y ~u,:; 11:0-
nUlIll'Il(ü;; 1ilCl'Ul:iú,<.
J)urad(¡ll múximu dd pjeI'C'lclO, trrs hort1s.
Tt"l!ía ~.exto.--L'1. pl':o,s:l en P1 siglo XVI.-Cumy~·11(lJ:c2
de eHa (iU¡D 11,11., .so lIpsü1C'a1'On y su" 'Pl'ineiplÜ",3 0111':'''.
J)!il'i:ei(in múxiwu del ,'jol'cjcio, hes h(w<is.
T{~ma ¡;;t.'l.ltilno.-J.:t j:C('i'Ía csp:n:ola. (1cHde el fil¡¡;10 .XTII
hu¡,;tn. ht ,'pm'n, a{'jm"l.-C(~rnmiC's y "n.~ <-,Jn'as
Lopo I!e Vega y su,;-: l'l'ndncci()n('.~ B()ln,'l's:!lic]lie~l
DUl'n,f'Wll múximlQ,l1el l'jt'l'e;<;io, dos he1':'i'.
'j'ema {:cCt:vl'··.~l,n. lUcr;·tl'l':t :milikr e~pni1(Jh1. dr:r,m- 1
to ~a ,(']]Oea !1nllWfl~ lle «l\·IYlCillli~'llt:,».~. ClOnj¡'¡~¡'8 f! lú:,-
tul'lílUO;',";; ¡.;()h]'(~.c·ulll·llt{'i'.--Sl!'; prJJ1Clptt]O!3 pr¡,([!wl.'¡O]]IS.
I)l:trt~et(jn I1!ÚxiJr:a del 0j~'1:'ej(:i{), dos ll\jl'n~~.
~i'('ma Ui)y':'IIO.-'[,¡t p1'o;.;;a espurro]a ('n el sig:lflX-rII.
CCl:'T"üllt.f'B y ()UtYY('do~~;j us obrn:-5 f;oln·i>sa]it:nt~_:;).
DUl'¡1{'it)Ji mhlma del cj-:orcicio, dQ.s horas.
TC'lllU ,I6í'imo.--Ln. lO::'i'ía c".puñola des!le el siglo XVII
haBta. h ('po<'11 actna1.--Quevedb, 'Tirso '.1<: :',l;;lina y
Cal<l.eh511.-Sl''3 m'o:"llttctonos w])r(-'s:tJientf'i'.
DUl"I.{';i3n 1;¡á;'i1l1;~, tld ('.incIdo, c1ci3 ber,'::;.
Teu?tl. i!uiJéchilO.-J./t 1~t6rfl.tnt'a Dlilltnr fs.~_¡nñf}l:l en 1:1
sep;¡¡¡,,,:n ';;¡Jtad del' "igl0 XrJ.-Sl~ ülJ]lul¡;:n ;; cn,'ac¡('-
I'íSnf·a.-·-}IjBLo):IEt1ül·P~ 'y ]}if1ácticcs que n~á'-) ,:::e {tc'4:".c:J,-
ron y 8~~S fll;.i"nB prineiIm.1p~.
Dr;l';~l'ión ljlAxinHt t1~ l c·j(~: eiíjo, tre.s hol'u.~.
TGiJ::'~~ '>il~t1déein~~l.-·La 1,T'o;:ft C's1"1afiá:a durtlnie la dcctl-
t!:eucla del siglo XVJH.=-·Pril1cip,¡Jc¡;: cs('ritOl'c,~ :r HUS
ob]",-:;;; lná,'i intmc,;·mjpi'.
litH"~l{~j()n ulitxi111H.. (~c·l {~J~r('icjo: c10b hOl"as.
TNiUI r.6cluff¡if'l'{'e¡'o.-·La¡;oesÍll f.spañob (;('s:10 el f'lglo
XVII lw..stnz la, (;])oca netun,].-CcrV~lntcs, ~:IoTtdln y C¿p¡!ll-
bna.-Sus prodm:cl.oue.'i pJJnf'ipa108.
DUl\:dúll máxim.a l1d E'j;'lciCto, dcs horus.
Tema (i.é~i}'HlC'!Wl'to.-Lnliteratura, militar cspaftola e11
d ,'='i glo X VII.-H i;;tuÍ'i adores illili j ares C'spallo1p8, así
como ii.~lllano;:; y pGij't1'gUeHCS cultiyadorc.s do nE~'stra Ji-
teruim\l.-SuS 'principalf's l'rO'luccio;rlf's.--Dil1úeticos 111i-
llhn'ps .Y &r.s ohrflB.
Duración máxima. tkI t'í('l'dcio.trl~¡; horas.
Tema dócilllO(luínto.-:.:t pro~a 'C'q)a:íbla c1ur:U1te el "i-
glo XTX.--Lo.'l eBc1'it.¡,["(,¡: LiI::ta, Conde de Tc>rCll() y IJa-
fuente,- Sus ohrns prIrdpal<'·i. .
Dm'adún múxinm d,'l C'jcreicio, dOB hora,'(.
T1'ma dl'eimosC'xtQ.--La literatura militar dU¡l'alltc ('1
deeaimIent,) intelectu.al del siglo XVITI.-HiBtOloind.,l':'s
y Tmtv,I.U;;¡tgS [le 'mayor ,e}ieyp.-Sus p]'oclucdonc5 más
ill1t'l'PS'mtr·" •"D~¡¡:{~~ló~' tnúxJl1la del ejeI'Ciclo, dOlS hornl5,
Tl'ma dechl1llSéptilllO•......:L;t prosa e,opuñola c1tlrallt" el
siglo XIX.--Balmes, 1\111<'1.<101' (le los Híos y Concq;c:lún
Arcnal.---Sus principales ohra::;.
Dw'aCÍQu múxima elel ejercicio, dos horas.
TeDl3 d"~cbnooctavo.-La literatU)l'a :nilitar durante el
siglo XIX.-F..stévanez, Calderó.n, Clonard y Arteche.-
Sus princIpales obras.
Dnraclún nIaxima del ejercicio, dos horas.
Tema décinlOuoveno.--La prosa española duranto el
siglo XIX.-Pctlro Antonio de Alarc6n. Cánovas del ens-
Ullo y Cast.,'Jar.--Sus princ:ipalcs próducdoncs.
Duraci6n máxima del ejcl'eicio, dos h011as.
_'!'ema vi[;¿~illlo.-La p0.ffiíl1. r."pañola dC3de el siglo
XVII hasta la época ll.etuaJ.-Esproncedn, ZOll'I'll1a y
Canl1poamor.-.,.C;us ohras l'o1>r{'salientc.s.
J)u;ración máxima del pjércieio, dos horas.
Tema lig'ésimo¡prhnero.-La ]jteratu¡ra militar durante
el siglo XIX.--Fernández de C6rdoVl1., Villwnartín y
Allnirante.---.Su::; pri1llCipalPs IH'o<lucciolles.
Duración l11ilXima dd f'jm'cicio, tres horas.
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VII
pcr-
no..-SistBlllU m'~~ú¡rco-,rellg¡os{)" de l"o-lIi, Lao-tsé y
C0ufudü.
.EJ¿la!l m,'d,w¡w (1158,,1517) .-Pol'tugaI.-Alfollsl) V,
Jlw.u .lI.-Ellgralldc(:jmie~lto madi.imo.-Va~co de Ga-.
ma, Alnn\.'z CaLral, AUJUJ'qUGl'<lue.-lm1i:Tio 't'{)lonüi!•.~!í'':I)r¡f¡'a.-Lo3 íln;¡vs Cat61k;\)B.-Collqui.~ta (Je G-I a;m- .:
,111..~-:L;(""Glib.l·lmil'n;o drl NUm'o 1Itn!do.-El' Caeücmll ..
C:I.~ n,z":, tO B.
2~(~~~]a r;e:¡t,:}..-~E:t!aa n.;tti~tlUt~~-D"¡ente.-·Iüs .ilryo8: 'Su
ltl·l'C,'dll'.·-Al'yAn'io·; lw;fl¡;oc' \édh.oy b'ah:'.lI\án:)~o.,
O<,,-uü:mción SGcinl.-ül3 ü'a:!Íu,,: rcfOl'lll;l l'oj'gi';Ha do
Z:~lUQ~;il·O.
1)¡([kí'Í/it (i4::;3·Hil'í).~-::Jmncia.- C:,J'1es
de ln gU{~'l'l¡tl (le 102 C~,eli ü.fit.~,q; el l.i:~j~3rüitu
nU1.~~C'Ht("..~~:Ll'ti;;; ~.I~ (·~<ü..~!JH1\Jn fiel IH...\t~v~l' rlT~L
T'~mn Í'>{,¡¡ti;~w.- EdG"l aAfgl:<l.- Orii'itf:'.- DLw.síías
(l¡;ilH:~!.t:i~ l~c\'-\il, X~:X :;- XX; l)rOr~r~gf~eiú:~ {le. la ;pultEi'a.;
:?t·~l',H~(-': lOIl,~L"UC('l{jlltH.-CuItH}"a e lI~st~tU{;10J1eg de los
en c."te lJC1'lcxlü,-}~giplo líttjo la {;im'Htia (le
1r·:.; f'.;';~.-- j?eni{;it;~; sus cit~dtF~C,~.- S¡IJ)1:o1nu,L~í;l dt.:
Ei((;a ,.- rj\'11J ..~1,;e!i~ii:-;11 \- c:U1t1il"rl {;e los .t.,-'111ciüs.
.! 't!'aáJii{}dana (1'183 jií:.G) ....:..-Nú1JO'eci.-Lns ..:io¡cchos
de la CH~:~ {~¡'~ ./'tnJ(}D: C'ypeJhJ6n (~e CarIc.;; ""]}1. de
1'i.'ílJl,:ia.-C1'Jza'o dú Cú1:J1J'.lI.-ExlJedieió') de l,uls XII.
;"rf~~i:E~5~~t7~:'~~~~~~~~i;1;;~~~;;;
.J?:.(~a~Z 71nr;dcJ11Ul ' !1~~7-15~~7).-lHIYl;n~pl~e~~~1 de Ci:~-
:~s J\ a1 ~i~ 1~~~1~'~i;:~ "i~ii\~~{l~~i1i ~~}~~:~i·~~·~~1~~V~:~(r~~~1i~~~~
f~q~~-~¿~f~~l~~~~/;:~(~:~.~lt!~~(:~! [¡~~~\~~~-l~~~ 5~at'~{J~})l';;~
r-; Lv••1." lto"r'Jll<-1.u,"", 1"'.2 dé· tle,,}';'..
!I~f\}ta!l ll{;vcno,,-Ednu. a..nli[rua~-()l·Ü?i~tc~-}iilJ\sia mc-
~~~f~i:;l~~~;~}~;~::~~~~~~~~;~~f~~:!;~l~i~~;o;:J(V::~~;Qt~~=
lJl;c!l;;'Íún lId Impcl~ic. •
:t."dlltl 1J(CdéY1Ut .(15.~~-1552);:--!.. a J1:üfiJrn}a.-Sl'.:~. c~tu.­
S,U~ en ~el üT1.1en l'lCllllht"o,. r'•.}¡Jg¡C.iFO; lEI)l"UJ S pr:!lllC'ü*-
Dlslü'inn de Lut:erü: Dieta de '\\TON1F.-Co:J.fcsló'1 de
"h~c'lmrgú; 111 Lig-u (i,Él ];}'·',¡u!calcin.-Ln Rel'úI'ma en 8ul-
':a; Xnillglic1, batalln t1e C:rppi.:l.--Cahillll (.n új'lC'hra;-
1",1. l'cr.cción cntGIi!:a y d (ürre\liú de 'Ire;;io.-Péllitl.::a
de Ct~l"lfjs ,~ prtl'fL <1trÍtlh' n los pI'ütl:'staníC3; hutnUa dl~
=\Il~hUx'rg: trHt[tdo (:c Ijas::',au J" pUF: de ....4.U~;)l1Tgo"
Temu {l:'ci:m".-l;·dad mrtiy;w.--Gu.wia.-Ca,'í.idee ele
In h.rHÍül'in ~n:icgn.-Pr1a2g¡ÜR y llc·lenos.--',ruulkiones de
l()S tkmpos hemkos,-Pl'lmitb;'¡l, eiyiJizuelúll (;:; 1(>,: he-
lenos.
Edad. '¡¡¡Ofl'ei'H(!, (1517-1 S:;!)) .-nn (1e };t" ¡';,1Cl'r;¡;; (,;11-
tre Bsp['.ñ~. y Y·l':) ~'cia: EnL'ÍfLFc JI d¡~ Fralld'''.-.'Jldi-
eu,{:-i('in de Ca1·loB \t~ FeUpc ll.-l·jnt~dl[~. {e San (lulll-
'Un.-'}'0mn (le Cab.i.s,-I::í.hlht de Ge¡r;;Jinas.-Paz de
C!Jf1lt'3.1l.-Cam);;·csis.
~'('Dm nudi'cillwo-Edad (mii.(j,ua.-(r1·{'{'ia.-,-}(:;]/~l'ta.­
inrtlshíll df.' lo.~ (1ol·lu·;; y 8US {~f{l(;to;:¿~-,Estnd<-.~ dGl-k;'8 del
l'el0J.lüneso. - Cm~Rtil.W~i611 de I,icnrg!)'. - Iingpanéle0Í-
mÍünto de ES;JnI''tlI.-;\folJns; -el Al'cm!Í'1(1.e.-·-Omstitu-
eiJ")H de So!6n..-Hefor·nlfi (h~ Ciú::teni.s,~]jft (.Jvili zución
holénka en el Blg10 ,'r.
Edad' múdcY1la (lS:iO-1l)2ií).-Üt P('formr, c'n lnpiltLe-
rra; anglicanos y presbiteritnus,--Di.\Ol>(jO de l'.11' i-
qlW VIIT.-Eduardo VI; t'Hiahleeimi(mlo ,le la E"for-
1l1a.-i'vlttTltl TulloT: l·-estahlcdm.ienio de] ('ato1iei~m().-­
Isa):.'!: l'csbh1ecillllüi1to de la +tcflWll1lt.-Escoda; !lInda
SLlft.l'{.-firanclpzfl.. del T"f''.inado [le IS[lbf'1.-~Ja(:0bo 1.
Terna i!.uGtlécimi).~B,(!:'(J, ((11!ig~V1.-a~>i'(!¡a U Pi.Tsfa.-:;:-
Car!.Bu8 de hu; gU(lI'T:O}" 1\!.6acas.-DDJ.fi~lfldn IltJt'[\J6n~-­
E::q1Odiei6n (~e '-;J¡.r.kf;; Iu." Tn'm(¡jüJusy SalamiIHt.-:t:a-
taUas dl' Pl¡üol1, 1In~l!.Ja. e IIi¡n:J's.-C.1.lFa,~ d,·: lns \'le-
tOl'iai' tk los Q:l'iC''r()ii,-II'~g¡;moi1íamC.'t':ltimfl ere Ahma·".
I'a;ó (1<' Cimó]], ,.
. l1dacl 'illarenla (JG:::i-i{:S:") -~Hcv,)Lu(.j(in_ l}\' J'lg1ate-
rra.--Slli1 'crtnsa~.-('mh\s l.-J,a g11NTn tlvJL--La l:\.e·
l)ú.hli('a.~-Cr(jm\';eJl.-El Proh'dol'ado.
.' Telll'! {lé{',i1l1,ltel'ee~'o,- ];J¡JG{l: a ¡;f'l¡/ua --G1'i'-t)¡'a,-ü 'erra
del ]'elol1¡'lH'-o.-f'.lr.;r.'f·dIllil''Ob (1~ j\ t-.mftf' lJnjo Poridcs.
('ft ll~ns do 1ft ¡!llf'T'l'fl., <Id Po1oponcso.-}:',lqJoclteiCm H111-
tI n. Hi t·n('{J~~,:t.~T.108 tr~illta th..n'10Q dn .llten:)r:~-·8úel'n,..
íe"·~l'('¡;¡',,li\ ,l •• lo" Dicx m!l.-Ikm?mOi¡1tt do 'rehus.,
, 'j.:(h;J ;;i>~l"1'1¡; dií~2r;-15R9).-'l:,"' ti¡'fnrma en ¡enVicia
Tt'.i\ln s6;,si:¡,;i(l,· - D:H'e1Jo .Jlo1ítieo.-O,'gani,zacfi1t p ,"
liNN! <fl,l ,C/;!({fi" nr gCílcnd.-Su ICl1l'0Se1Jü\<:iéJ11 Gil,
'C·¡ü.~~I:eplc.'i(J1lt¡).dúl\ idUIldutlJ. "Ui; diCercnle:; Hiflle-
Jn[\;;':;"--}lelH:JrHC";ü~H'L~fn ;3<~cütl: EU "1:ü t~)riu.-I'LO,-~etVln~e~l­
t'O, e'\'l..tü:·~d; l!f:¡"Í;;~iu.~ :" (~e~~'tH~i(iT}C2 tjlle e:1jl1pi'ü.;1de"o -
[)e¡'ec!JQ ¡'dmi nist1'('.!i,. 0.- -Ori/(wi.;([ci!J¡¡, admi;dA¡\rt"i-
'L\1c_~-:1,ll¡;)i)i:~d¡n"i6:i! ("E n/pal; CPll~OJO ~Jc I;Iint~tlüs; ],Ii-
id,~..4~· __Jf~; ('11 lrzH ]'epúhUe18 r lHcunrquü¡);:,;
.$):( 0:i"'sf':dz,~ch}ll ge¡JC-l'r\l tlc le3 lujniB-
tf~Tiü;; ¡1~~ l::¡-;Dtli1[t.~t"O:..l.H~jD í:e E-.;tlldo.~
'P' (i'!'/Jii·íu,I.·-t.nLcl':lG.•.lOI'€·'s civPo;;: SUB
TL-luil' 10B mjj¡1,a":~3
)1:':11 ;:::' iJ·
('i:"l''::'f:;
Tema Ild¡~H,,?o"~Uo¡¡ee:lJto do la Histcl'ia.-ObJcto .)
deii~-;.ic:ttjl1 üe !tt hish_~I'ht.>-Ci('n{:"las al1xi~in.ré:S.-Fucntr;·s
:;~;;~~:~:{~.~~!~~!:~it;:{f~;~~l?~;UA~~~~~~AfD.~(y ;~\~i~~rrIO-
IksCll])rim;cn(os: la. 1;61\'(ll'a, ]¡t imlll'ellín y )a h¡Oúja-
ia,--fJu;::;z'uLl'hnk'-lltu.o-: gC0gl'tÍJieüs do l)Ol;.t:u~n('ses y fSP3,-
ñq'e".
:rCliitt ~f:~:~Hl'J~r.-~Tieu(j).oJS"1Jtiilt·U-·iTU}:.-1~~úntl u l'(j uCfIí-
tica.-.\1/Ui'Ici6n dd homhr" fiobw la 'l'ielTa.-1:~,azas
prürr¡tin:s.--El;¡J()eB llc'ol1l+ca y üe Jo, m¡:in1:.'s.--·EI
hj·,;llCe. d hh.'tTt) y la escütUl:a.
lúlair. l"l(J(L'J'íWr":-Tm'(lUín: :llIn1]omell JI, BaY:lI.'eíü n,
BoUüul11 ¡; 1I1agnlfil·o.-:L;ngrundecímicnto dal Imperio
üÍomano.
T~ml\ tercel'o.-Rd,;d Cliltigua,:-Ol'ié'llte.-Cariv:te1' de
lit llistm'ia r'c Odf:'ll': sus I'0l'Í'lQO"i.-.bJgipto,-1111pclÍo
antigllO; graildí's ¡;cn.4L'uecioncs.-Impel'io med.io: innt-
si6n de 1o!> }jj(cFI}.". .'~
Rd(ul 1Iiqi:c;¡w.~{;lu'a/e!'1'!!. (:145;1-1:,30) .-F.JStaüo d8
Jnglat¿rrH de;'lm,''; (;" 1ti. glleJ:l'lt do Cien años_-Guerra
de l,lS Do' HOSUd.-l{¡llriqu() VU: me;joras ])o1itiC~1B y
R.dmil1istratLas.--Bmiqne VnI: aní.eH del Cismn.
T¡>-;¡':l:~ CWl1'Íi/},.--EclI!Jl antigi!a.-oi'i~l1te,-Ill11)Cl10cal-
, dco.-I:abilunin.--NnhucNJonl'!Sor,
, Edad HlOr'I~'i'iW, (1451-1fi19).-Alemal1ia.-Alllé;rto n y
J"ulol'ico IH.-·-Eng.n1J)(1('uimilmto ú· la Casa dI! AnE.-
tria: 1Iaximili;mo ]; cn"t1.l1liento del Archiduquc) FeU-
pe con Juana. <1.0 Cn,s:.illa.-~Italia.-Sll sit1lfiCión a la
\".aicla el", C()m.lan1i,'oI11n.--]N:>1'cncja: 108 1\!édieh!.-1Ii-
1[[;,: les Sfi)rci¡u'.~ -D¿;C:a¡]\1!lcia do VC110cir,.
'!'mua quinto; -- E;!w! antigua. - Oriellf!l. - Chi 11(1 <--
Pdlleipales üinll.SUad.-Carácter de Ja üivlliznciúiJ, «h1-
ff:ªi~=1;:~~i~:~ri;,~~[~';t;~~1~n!§~~fg
LES ·c:'¡:('¡'-, y tlem"c.·aei".-G:JD']}arcc:Yn
iS.,,~ 1~~ \~l-:\a. T.:,;ta;:o t:;.A1 ]a (1\,1 iudl\~ldl:O: naeij.JJjpl~-
i;~:- {·~·~·'SP'_~,~l.~'~":;:~')·c ~~'p2" ri~~"' .... - "'f - Erl -~f .. 1~<'·'~;~~:¡(~:~;:':r;I:U' '.:fi;:;~\~~~ ~i~~I~:}~~~:::~:~-¡::::::~o::;;~
.c~·ú,.---D,-~;i:1e ·(.tii'ft(:Cl" d;:} ]a ttdrn~n]siJ·aeiGll.~Jllrjsd~(\:k¡ll
el~ [::.i~d~~ Ctt."·f).-1})"ticcd1111fento {(ill;C¡"ídUi [D,"
~Y.'.. i:C'¡'"ptt-i ..~ lX:lni';t~1;- .iC:1~-1~;''--;rf?(Hndcilto ('(r;d"Cj~:"iD'SO
ad;,,:7;i;::.i::~tt!1~1i.'(); i='fú"{;veicf" f~f'.l ruiS:l-:'O; sa i.l~anri.tach3p~; !!"l·
b:¡Fft1(~~ dn t-.~h~ rht~{::..--.t:f)¡il/ptj,f:iL{:'¿aS; SUB eltls0~..-1~e­
C1;l-:;:ü,3 d{\ q:;e~jt~ 1)0':" ttlHisO de 110rlel"'.--I'ralniíación d:a
Iu~ conlJ)ch:l1('jg~.
Duraei611 lllá·'xírafi. de cada reIlla, tr"I?3 hOrt1B~
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I y Ca;):o Graco; sus l'cfOl'lIlas.-GueI'l'a contl'lt YU"·Ul'ta.
1, lm:nslóll .do .los ci1l10t'i0S y tenlUIlCR; l\Iu¡ü{),-"U~teera
:s~jm:~I.--J1lnt1Jd'ld r,I::u'i~ y Sp,a.···Poli:ve.jO; HmJo-
I "~O ,n , , a ~lw1n1Wj(ln de los ('8(;I1\'(8s'tonHlIJmlú Ü'Ú Pomp2Yo \" lUI"n'-'(~\l('-··t"l l'Oij1""l' "'i:tl'irlatc~. .""..~ - >~, ~ .,l ( .""
I Etla<l 11I(J!i.'¡'¡¡a,;íosó I"~'C¡vlo8 VI:]'0S3:.~-{'.Ut;1·1·n, ];1..
Iafk:8; 8l!8ünU~nB yTe~ll:< ,v;g(ií)l,¡w;,,:e~rUU{!.(l.-E(Wd (i'itt'aua. R:.C¡ica.- ();:~.s~'lf/.üO (le CJc(ic6n.-Cu2,·o .JuIio CÓS[u'; ,j pr.i:¡· ';}1' 'l'I'L1 \7r~a.,~'o.-~-C."alprJafi:}8 .de t 'liHtlI" en htH ~;nlhl~
I,! ~n(·:tlJ:rt cj~~~U; hatnUa dt~. II1fll'saHn."~C{\.~¿q-' J~8nnfÜt 'f
í ,.\fUC¡~.·-JJll:b1hD'a tld c"f~¡U'.~rü;:;¡¡n"o 'rel' ll\l]i1t' ..~~­
Oer:w,o y ADt<llllt'.~-Dr¡nJht d,' ~\e:timjl.
Eclml mCrlC1'JW {170.l.·178G).~Pi·1l8Ül'- Ol"igCll llnl l;U-
eadü ~le IlpuRiP".; 1ft ('lt,~;1 do lIol:0:1!::Onf'1'11.~J?(!de!,'ico l.
~)100::~':J'1{'(~ Gnjn~'1'e1o J.~·~P(x~el"i·eo rf; e]Jgtnnd:2t:lrnü~t'~.ü)
(te Fl'n~Ul bnJo ,~H l"cinado.
~~reitll~ ·Fl~~sE;~:~~~·tt:rc~J¡·~.~~FJclnd (f,. ;¡j!: r a.~ R< 111a.~- IG~.-
tithICdllllcPL{) c1el ,U-
yl¡üóJl.-Augl'Eto; Sl!8 b¡;
.Al"íos y Jft8 J.;{<¡Tnsb-~P'1·h1ril)io r}e gí;,8I'rr:s CüJ1::2a
los gprluanüs.·-·-I)C'I'rota. de T"a,i"o.-~-:\rn...t~hilient{} .¿10 .;'2-
¡;;l!l,rito.--'LiJJfyl,O, Cn1íg1C!a, CJlt¡;c[í", N'x'lin. '
.1iJt!(ul 'llwdeYiw.. , (l68?·1796) .-Estado.'! P8](l.l'OB y C3Wn~
; d11ll!"rv:s~-Pcdro 1 (1 (fl'nlld,~':de Hnsjn; 8'UB :rerO.t·nl3,~.~
I Sucesores de Pctl.l'O o] GranIo hasta Cata1i.na U.-C1tt.~~
l
ana. JI do Itusla; l-('pnl:to .r:C" P[d{::nin.----Hl~·B{"Üt ~JC'Ht)"ués
de OltSflWO Aó>Ho.-":Curlc.., xn (¡(~ ~Eée¡tt; Bni3 hldu1s
.. ¿~!d{~d 'n~<tle'YR([' (!S:"it-IG63) .. ,- i~(-I:lJQ IL-.In:;o~lH.'f.(}- con .Pedro 1 de· RUBta.--C"J.nlpt~ñi1 ~1c PI·Hth.-·Itc~];}:'·,ia~:lUl1 .de ~:'(n-tu~al a lp.. Coi'onu (~'G .E~:-,pnñR.-GobIprnQ IhURta. ~\ llgustü 11; bU l""te(:tHJol1cv~a t~~Jspués dt~ la dbl~~;B-
mtenor (10 Fo1l1JO JI.--PoUtiea ('xt',~rl.o~,'; hll~alln. de L'}- tía de Jos .Tugudlon3s.~A1Jgl,sio IU. '
pm1to.-I!'t'Hpe IU; flecndcndn ~io la monarqu'ia es,. TNUU Tlg'ól(mo:'ua't,).- raall ail!ig'!t(f.- R~'ma. - E:;l-
l!añüla.-:fclirc 1\""; gra:::r:eas en!:) ~Fl·allcia y }Iolflnd::l.-- i PQ·ru!lci:i:5:s (jIte 8uecdi,cton a N0!'du:. pl:0clnn:ad.ü~ eH !~-U;SHhk'Yt~(j(;n de c~ltahrña, X{~lJo;eB y PO],-tl;ga]. I prq"-lH~'t:tSa-\"CS.pus.ianü: Tito:> I\)nlie.i8-n.G~~Lc:s .Ant"l1I...T~:~~:l {~€chncséptiRV;.- ~:;dflfl (ndi{!2'aa~ _<'R.or:~a.- I~.[l ¡uos: ~el"\,g" l'rajuno, ~'\dl-:inIlo: .,.\.:nt')IlinG
Ifel)(U¡,lh:-H...-Estahiecünle;uto d:3 los CÓ:.~'S1"lt-\R.-~~1. Tri- , ":l.lu·'[:lio,, C(inlü;~.ü; "la ('b,Hj7,acj"ént01!l~l11¡]' en
bm¡atlü.-LlHÓ]'US ,;0 Patdcj,:s y i)]ch~vos.-T.H'l\~ rg¡';;' (~\.~DGeudcneiaüd ImI)!'do; dc1 FodfT m¡,~
,ti;:¡s,-El I)(iconniT"üo .',' 1m, D;¿e '1\lhlaB.~(':-,'I1Süp",1':el'- I ¡1trrr.-;j'!l!T'C'lEIJelrI Cel 1)U'er' ciyi[ ¡'ljo, \"e¡'lllllTn 8,,·
elas (\~ ..,.lf~ rJ=.:Yclt~e7ó:'.l rd,C'1):'Yi14-TDn~v., <'le I~c]l1~ p~r' 1;8 1'"er¡)a~~,rEClte" é~ AJp~i~ndt·~; ;~"(;rCl~~~ ~~~ftl'qt '1;~' n~ilitR!;'~~
Galo;:;; iJ¡·ül1o.-UUel'l'U, t~e les StunH.ii.a~a IJdad 1N-lN:l'ct1za (r6GO-J7:2·:1)o-I]r¡Últ!rL'1~¡e(L-l1h(1.i.ca;jú~1
P;tlacl '1Hellel'J.lO, (lCU9-1G48)4-C:,'lleri"a Co 11'3 ''Pl'Cillta I de .Cl'0111\;'"P]1; rQstf:uu'ecIón (10 la lno~;~lvqulfl..~~-lDl .i\n~
...4"ñn~4.-:Fel'Hnlldo 1 :r ltIuxünUi~llo TI~-Ite!lulro 11: ca- i 'ilSll.~1'Ü) C;arelHloH, Hit; C'tJIdin,: ~cdghF; tI:(:n~ys~-lj.nl de
tólicos y prüLesta.JltCH.-EI EmjWl:'lclor :'1Iatía~.-Cl1:;;;(S ¡ í'x'Clm;iún lle1 dlH[Ile í;OY01·k:-ld COl'J)Es.~;Jf\-~? la, .gUCl.:r.i3.. de ]O~ TI"pInta ..:\ñf'~;. fH~ríi''''¡]r~:; rulnth~o, I cuho II; ;::ogPJ1r;.a. YEyüh.-:e:Íóll t1e Illt;.dn.t(-rpna~GniUcrlno(1J.n.alllal~q~H~s y succo.-DnJnl1uB de Ie1nzig v .Lut7.cn. ( JiI dü Ol,ti·:1ge.: 11'itil1f1n, l;ai.anrv '{:el E(rrEc.~l?,(~i.nn.d~)
J..luls XTlr d0 Fl·nnx..jt)•.~Po~~itiet1 (l\~- l~teh.e1ióril.-T1ata.- l.. ltB A..nn.; adqlli~h-iÚ'n ¡:-c Gi}¡rvJ.tfU\ :riCH<U],(':H, Cte-4
nas de Rrcrüy, Friburgo y Len~.--p¡tZ de \\rC'Hffa~h. ~'mlla dgéíj;il'lwquint:>.- E'da:7 Ú1iNglW.-- .75:oma,- D',o-
TenIa (lécinl~HI'CtaY~.- .,\!(·a,"~, a.. tir!:'a.-Rl1fl;U.- Cf,~r~a_tI e J.eeJaf:i?; n neva, oI"gaH~zneh3n- i:el lnl:r)~'ti.n.--f.a {'r0t~)fÜ")-
go,. sn :eonstJtGcjón.. C"oJouluH y e;jé¡,·.clto..--"-Car!s~tB (1e la (jl':f~1..~Ch~Ol'l'a civP.-CDn:.:trrntino; u·hiJ.ü?o (1.c1 Cl'.I::tia....pT~1ll1f:i'a glmn·¡t ]J única; Hégul0 ('n:\fl'ií,[1.~-.('llllhate ¡j'lIl".-- Familia Ce C{)U' bu t!w'.--_:ovio"w1.--\!l1';' ntlnb"o
de Ja~~ i~h-:8 ]~i:~QtC'8 Y fin de .:a gT]l.el'l'tl-.~r~OnHl y Crn'- I y 1'""U!f'ntC'.-(i·l'ne:i.tU10 y !'reot1()sio.'-~·.\.r[..'n.dio J; Ii'ouO'!"Ü).--
tago hasta ]a segunda gn<:'rra púnl¡;a. I In'111't:i611 cl!e Jos bÚJ:]xtros.~Iü¡!n" u~'J 1n))'6r10 rom:llIO
Edad 1J1oderna.~D,"¡;arrollode la dvi1i71wi6n d1lr.'.'.1- ele Occidcnte. .
te el lJ l'i1JlT pedodo tle-'!a E-da(l~ modcrna.~El Rena- _ Edwl, 'mcd"1'¡:a (17t6-17c,3).--b[llatcna.-fa (,mm de
'm,miento cm 1m: letrvi'; ln:mnnlstas y (JseUl"al'tisr:ls.~ \ HmU_101;el' a }:t nmerl:a de o.l.1Hl Rtt"lL'Í;.k't'!;f] I.~Ji'T."ce
El Renacimiento en las Brllas Alte".--I-a Yiksúfia; ¡' TI; 1, a!]1f!k; los pmtWos y hata!1n ,th~ C¡\ll()llÜll.--Sd,i~
111elta ennh:n el 8i.stpma cscohístico.-T.:.t deneia gro- :' d:1 de I'iLt al lvUnist.cYÍo; .Tenso nI.-~V()'ieSltmeS :\w::;lo-
gl'áljcn.-li]I arter10 la guerrn.-El desan'olIo {'omel'\'ial, . ¡;as de Amúri(;a.~JJ1(lcpend(!nda<Te 10;; tl"i;:¡doH Uu12\0".
TC':ma (:ée;"el}L,O~e~;o.- E(lcl(l lintiq1uI. _ R'ina. _, :30- '.\'0.ma vi1~·í'8h'.l.Gfi('xto.-E¡;1(ul 7IlC(Ua. -.l'ar:ktcr' y (]i-
gUIllla g¡'cJ:l'lt púnrca.~ Allibal en' Espafia.~ ilflll'cha II ~'iR¡(¡1I de )a Edpl! mcdia.:-·-Lcs estl'Ogodos; t'Of.HtuL,tnd~ .A.l1:fbaJ. n, ltnlia.: Batallu8 tlcl Tcstno, rrrcbirr.. Tl'a- de. ItaU.n; su gol!ieT'uo; tf{:o<lüsio el Cr'n.;·dr..-i:'~l Ji':X¿lYCQ-slmeIl~, y Canllf1R.-Sll.io y toma de PÍI.'aC1),:a; mard1<1 1 do.~Conql1i¡.;ta (':0 Italia IX>1' 10'8 lm!Jh!H'doR.·.. ,I_OH \ Lsi.·
ele Anu¡ü ;,ohro Roml't.-BaUt1h íkl 1Ií,-'t:wTo.·--'(i;i3(ir,i(n!I gotlo~~c:n, Eppaña", sus. '~OlHjJl¡~!y.R.-:-Le(;,vjgll(o; ~u'ri ,mu;;
y Allíhal en,\j',rlca; fin de la s0~uncln. glrülTlt pÚ111c,l. y cn,ohc'if30---Lm Cünül~li's üe .¡,()k(~o,--T{'e:¡{IoFcj¡l{[ti~a
• H?a,l 'meclc1'1la (t()!j3-17GO}.-·j\IenoI' üd,ad: ele Li;'t8 '1' mplH1TIllL1n vh;igodn:
XII'.:-Mnyar'iY'o.-T.l.aiMlo Co les Pil·11FOS.-;:-A! S(J:I~t'3"'O l'klw!: m.oi:cn!a(i 71 iH7¡:8) .--JiJsIXl'ña.-H..Jinac1o (:9
do J.l1L~ XX,]" V 111'(:8ncrh1a.(~ (:0 P_:·nn{~ül..---(+1.:f~ITa CO;} ! Fc.I.¡?~,"'t,.~}:;~.,~.:!~,rnH.:o ,1"'~~':~Cn,l'1c3,:~TI; :~us. '~'e!~:1'nl::lfl y
:h"iipafin.-({{ttrl,f.l. con" IIülalH~.a; ptl~ do )J.iule<J;t\.-tjgtl 1 111f:~jl!II'(t::;.~1 CUl-lCtt eXY;.~·li;l\~-Pn,:e:s¡onl2s e.;~cI;au.cla8 en
fl" XUS])¡:;i"'l:a: gucITa genera]; l}l1Z de niswye!i:. "! .\mr.rlea.-Po!t'I!!faí.-'l'oJ tugd ('er'llU88 su jnd\}xu-
'['(')';2. dg4i"illw.-T'clcuZ w:i:if}'UlL-Ben:a.-G:nerr:l eon- I 'dil; :Juan IY,. redro U y JlHm V pI }íarqw's
tra Pi'iIlo de :~f¡t(;t(Tollin.--G'.orra 'd;lttra' /ültioeo.--He- de PomlwJ.
dllcci(jn de la Gf]Ji¡~ Clsnlll~ra a provinda rcmaun'-'Ii Tmi,!3 T!'¡dt'l;m:'GS(llt~m"o-L'!1('(¡ meitiu0-1 m l:r¡t;;cos-Ite.Ül~ce:i6n <lo ln, lIac(~f1oD i fi V nrE~d,a.-~·Tol·c('.1:n gUOI'T'il" Di JlH8~rn. lntJ,1'nv'lr;f_'~>ln:-~_~l( <leveo '5l I~n ~ B.~-C~o~·G.pi¡ 'a~-'--'"
pún iüa.,--C*l~el'ra en ]};;.vaüa:" NlHTlnn(_'ü.1.. <-, , G·npl'rns¡ (\nvl'5) ;': l~¡;:U"\~!~in i' • • FO,J(Hlf"S y
. Edl.!d 1/i(:{ú'?'iUt (1700-J71!i).--Gr,el'I'11 ('umrOll, jFl' 'In ],,;¡.I <\11;;>;'°8.---1,/1, el U:!WllL:mU,--C!:;1S-
::H1CFRlón (1:l'1 trono de EFf)[lñn,~Cml.licióil (1t' 1:11'1'opH ¡ ULn,ión n ('m,[;1'J'11
C(1)Ü'C~ Jos Bep'l'¡liJes.-.'D:at:)do(:e LTl:l'cebt; sw, W110C- ¡ lcirt \-
í:l1ellCHt~.--:IltllC.rt<3 de I.l1'i¡;¡ XIV. . . , In,: ]¡('l·EOJlf/.S.TI'l~m-.:i:é',~m'JHiml.'"'Q.~rr?a.'1: a11iiiJu(1.'--,N(m¡.('.~ K:- i /lila:'}'?/(¿ (1715
tado l.11t<,t"l0i: <le IV:mlfl. antos lk, lns Or'f\Cw:"-i,L1Jh'V¡:uVn ücl <.1I'qll(' Je \."L'" ","" v 8is(nHfl ílo
de los esclavos; o,r.gullizn¡:;:lún de las logl¿n'~8''''''Tiller'irl rvl:ayol'l'í1ad clP Luts X:V; ,;'1'1('(;";);; '(le ~'l' 1'í;ilHHlo: P:ll'to
/J~o ]!'I·l1llci>;vo. I y Em'iquo 1I.--I.os GU¡',Uii; (·on.jlll':l'
().wn de ,\l!11'Oloo.-('al'1o!1 ] X..-El trillmi I'alo ',::d,:·li:·¡
y la. gl'crn~ cÍ\H.-·CníOmllie¡¡Jo dl.'. Ell!lq1l:' (;(' ]Jfl1')'úlJ.
con t.1:~¡:gni.~.it~ c~e Y'afoJ~, ht th:in-11cl.1'ti.ll~]C~Ur•.~~. ):~nl'l,·
que oJ1.--G nena (~e 1m, tres J<JlJri((ll'~i!. .
Tc~n~ <lfcill1(iC1ml·~o.-'c?(u¡ (J,,:Ngutt.- Gtl7(·!a• .:- Rd!'o
tIc" ~:ltH·f2dol~i:t.-~FlHl)O 11; Ja 'i'alnng-c nl[le.:.d(jtli~:n.~J)¡;~
ml)swlle8.~n[1ialht dI.' Cl:eI'onca.-A.lc.]m:dro 1I1Fg::o,-
I<]x],?(Ueüín al.\sia.-Cxpedidóa [l. b 'fJjdin.~-i¡mJOr-
tanCla del Imperio Jllf\c('¡[(ínJeo. -
. Ef111ll motlC:T1I(¿ (1;jS9-J.GlO).-IJrr Ca~:t de HC1,])<',n "ll
}'l'ailcin.-Flanc.ia a lal!luede ¡lo J I I.-E ilr~-
qn!,\ JV. <-,n gl:)¡icel1o y ;su,s l'e \\Tcn..ins
y E(H(~tr~ (le Nantes.(
Tema (lécimo(f!l.ink.·~ 1iJá[.:~ (;¡l'íiqJ"a.-~GI'P/¡'/t.-Ilico­llr0i~u d.cl }lllpel"lo {~:(\ Ale·~i~~1lt1rG"-':"~\In:cc:.tl\)11.Úl<. G¡_~\"(.'.in,
];¡;;ipto r .8il'ia.-ndnoB (Jr.o P('¡'f,::alll<1, DUlti'itJ.l'l\. y Pru:-
thm.
l1¡/(ul mcderl!(/' (.iiíGO-Jm,9).--Ln i'el'oJ'llla e¡l J.)" Pal-
ses llH;jo;s.~:Hargnrit[1 Parlltt1 y el ("a1'1101'a1 Gr:m-
vcln.-Con~promi'O de el <l11(gm de' ...\.llJll.-- Uui.-
~I0'('Ino de Oi~alJge; ~Jnftn d.c~il~f.tI"_*n~~-:\k-jr..n{lr~) J?nl'-
Hf:sio; indnl)("n(~e11.ch"L (~H IIQ 1 unda.-J.Jrnn:ü:jo f1c: Ol'~n­
gc.~'Pro,;z'pel'tí1ad tir· IInlnn:l[l~a
Temall.:\e.imllfcxto.--.([a:la;.:.U{liI[I.--R.llIn.~ C;l,rúc-
tm'. de 111, histeria .el". ROllla.~Pdm(J1'íld pn1Jl¡Irk-res,-
<"?¡:lg.:m's (1:3 l~un'1.-R6ll1¡¡lo, Nl1llh'l. I'omp;'l(\, TuJo Ho~­
tIllO y } neo J\Iareio.-Pdmttin, cO}'SUtnci6n i':ccinl :Jipo!11~.'{·fl lV:;llla.--'J:ar-cft: ;no el ,.'\.:e.t~gEo.":-r:c.fnl"lna ')0
S::l·\~lo ül"g~liil7,tKjGn ~1(·1 Ej(.l'j~·i¡J}.-Tal"qlüllo el
Sol:.c-l'b:Fn,
25 de mayo de 1Y22 D. () núm, 115
¡;~: l';U;ÜÜ;,.-)'11 1,,); \'.I; la.", nU('\¿h td;'¡~S Wosúí!eus; h
O¡¡~·:i üe ~eLw..~r; {'p¡l\O(:flGllll) <1e lus 1~.:Tntl{H gt.'uc·ralc;:.
'¡'!'lila ·ri~.fÍ'silllUl'{·t;IYO.·- ü1ad I1!ly[fa.-....:UOl\l:t du ¡.'a11-
tt· ~~~;":; j lrr·:1.'..;iDues de lus bit thal'O,'f.,,---:":: uIH'ütnacía- elo los
l'np¡,s: 8'1/1 G1,,·.¡mJ"i1l d (;1:[\nl1:r; Ol"Í¡J;0"c1 ch'l pode!' lcm-
}H,,!\ll.-l,C\.s í~(jlll'¡ Ii();;: pJ·jJwipk'0 do la "hIa 1Jloná¡,;tic¡¡;
j'cf::g1i) él'J Jw:, Cknl'las y ln;-; Lc·tl'/ts.--1tnhüma, Sl1B
'bi:i U;Üff\S, e1h:; ~ue('.':;'0re~3 ~r: ('fül(l \,~i;-;t tl ~.~~~l ,OH Onnniaüa~;
iY<h~~1;~162~ del Inl~)r.tio itrn.bp.-J...o;~ j\bhH-,Bjtltl~. .
};\?ad 1¡¡o;?¡;nm.-·T)<,'Sfll·]'oHo tle la· 'civIliznción eJl el
""-">:'l.uJil0 IJc:riüdo tl{~ }tl" l~daü tlh1t1.érnu (dQ~do In paz (h.:~
\\":2~tia!i~,.. t( !~~n0\'~:~h~~~.i6n frL1J1?e¡:i~c).~:P:l s.jgJ~o d~ 1.. u18
~"_1 ~ .~--r.'i.I{)sÜYH~; dt.·LSt~~8 :v ~hsÜ"",1J}tlcü-;j.~D;,,·(;a(teJl('1~_ d,,'l
a:·~n..~-D~:s;;H;)l'in~iüntü.~ {~i.t'~.nt¡i~C0S y i..;úogl:t~íie()3.-'Fl(~l"e..
(L.-~~~.{;Dt:) (:(:1 \u"ie fo1\' 1t~ JlH':'C¡'a; l!(r1el~iuo ]J.-~~..:\gl·it'.nL.
,;:",. indm.úia y C(ollliTd0.-~,.l\!lJvimkuto ]Jo)Itlco )
t;'i:;:~~Ltt
T~'m¡l llg¿:~lilll}\){,n'Jl.".~-Etiwi. m,eaill.-JiJ! I-mlJ(J¡i:1 uri·
fá:2 r{".<J.~D: ~cr~.d,~ll~~l n, Ür:·l lnlpeloio hajt) lOi~ f:uea.;ü!"cs de
gO!'[';l·)J.<) (;ollrjuiFtas; el ge-
;(>,'1;:,;;.j".•--JI:·;"¡;,dli}: cf)n 1'1>' 11('H\ClS y
(~v~:n \.:-;.-1;00:: J.lI. riJ.!h.:¿Ü.\~Oi· 19 (Una ~tiLl iBa ul'lan tt.--
Lú.~ k')n{.,]hBt,t3.--'::'n~m:L,~o Focio.-lbsiliJ. fu¡'d,uh.l· dí.'
~t~;. (~l1~L~.:3~·i~· ]xlU,t:CL~{j}ÜetL---.L~Dfle~ XIEldadül: ~d\..\ la. {Usna3-
1-lt.'_ {~O Jz.:.s (\}H}p:;.~·'llL:':~~-J.J14ig0n (ic Ja.:; Crl1.zn'~lH.:-'l.
fi~~\~~~~i~iI~~¡~~~1;t~~i~~~~f
°1 eB:a ¡T.lgeS~ji1rr.-i:..r!!a!l J.ll~ ,~~ta.-.Lo.; Ct~.rlovlng,i~~s.~Pi-
e6~;;~~i1J~~~~f:~~~t,~~1~~~~:~·{~~f:
e-:::; tratado de "\,··orüú!!.-C::~y10s JI el Culro~-InYasi6u
.'1 ;:)8-:: ahlotErc.knl~Lü 1~~,~ '~iOt ·lnr,J.·H.l~~·s_-titir.t~03 c~n-J;)yL": ~
b~l:'-:: {.3.} r';""d.1T,i:":'~. ~.
¿"dad 1J2(:~lci~¡.~a (17~..~2-1~:(}4).-1?et'&lllc¡Ó;t franeeaa..-
Lfi. Cün7i~Gneió"2. Il':'1CiÜ1H1J; nlTiert:J del ]~e.r; g·UC1:1.·t3.'8 t1~
la ('onveneión.-(}:müté de Sal';[u:ióll lrúbli{:tt.-LI Di-
l'a=+jriD~-~,.C01!.;::.1(!::1dü~-NnpoleDn llünn.p~n-le.
Tema ü·I¡rl'sbuvlll'Hn<'l'ú.--Eflad 1IIcdia.-EBtuao (le' Itl'-
t1~~a l~l 11n de JtJ6 C;:r"!of:-\ lil:.;r{},~. -- ]fsÜthk~ciIüiC'llh.. de
los normand...>s en 131 medi.odía de Italia.-Estado d€J
Alc11Ul.llrlq, 81 :ii::J. do loF Cnrlovlngiüs; C'o:arudo - 1 de
Prn~1cDllla~~EnriqlH:}1 de. 8t"ljorda.-I.oE tres Otí..i<llcs,.-
En~"l(J.ue lI; llloyimloni.o illte!{){;tua1.-I1¡[flatcYi'a.-In~
ra~¡cmes de los dinamm·qUl:·s;;ñ.-..:Ufl-cuo el Gl'andc.~
l"on'ltti:sht de Ingla!;€I'l'lt :por k8 {Uuamarqueses.-lies-
taur'aCl611 anglo-sajona; Eüuardo el Ccmfc¡;ü1'.-CoEqnls-
ta de Inglaterra por lüi:l nox'numdos: G-uiJIeJ'llll! el Con-
quistador. .
• Ifil'lt{1 moder1w.-El ]1npej'io.-Napoleón, empcrn:Jor.
!'l'hüeraS -camllafía¡-: dE' Kapoleún.-La dieta f:e Hatis-
r:DllH-...
Tml!.a tl·igéslm(lHI\!!'ullIlll.- Eilall lf!c<Ha.-Caliiaio de
Bf._güad:; civ.i.lizacióíl ára;)'.,; '.le Ol'iente.-D¿»cadonci:t dd
(~fdj.fftto; 1ü1-:- Ül'rl'ü::~. -,o Ln·s l"piuos d,c los flttimitas de
'bg~~ltü y lo;~ Eed.p1cidas ,'lo ..:\sia.-":1,os (Lralli's en Es-
ptl]lcl.; ni CttJiÜltn de Cónlüba; ch'ili7.aclón úl'alJe de
Occükntc:-Princivius de In n,con<Iuista; l'bvacIünga.-
De'·lt!'encw. ~lel CalIúllu {1fCsth: IHxem 1I: batalla de Ca-
!atañazor.-FI"l.ecionamicnto del ('alifaro.
. liJda,q. 11¡()(~(:r¡¡a.--E{ I1nperio.·-Franda despué" de In
,llew, ae Hans1Jo'H1.'~}'-P()gco ell' Nallole6n; 'S11S d,Dmiuios
r ,-Ic~ülojas.-C<111f.Jl¡:cf¡LL¡:; de Nallo1cón en :E:-:;paña v
AU::n.'lll<-Dee!tdNJCia {1c.1 lmpcl'io; Alü,janrlm de .Rusi¡l;
re~}¡·i:td[t. de J.J.OBCOd.-SQxta ('oDJlz-ión contr~t }':'l'ttncia.-
Batalla de Loi.pzicl'; primer im:l;a-clo de París.
Tema trfg€si1il<lteI'e{lrll.~Eda(l M ed'ia.-~h:Bpafia.--1flLT-
te do Almanzal'; causas di· la l'uIna del Califatn de
C'61'dobl1.-l'Jngl.'i1Jlc18dm3cnto do lc's ITilloscrist¡rllloH.--
Srn:cllo ni. do NtiX~1.!:).'n: l'erHll'ln ele Sjl rE'ino· Fernan-
do l.-Alúmsn VI; tOll(llli¡¡ÚL do '1'o1::<1o.---'[i;J 'Cid Cam-
pc:;cdoI'.-El Cond¡'uú de I'ortugal.-El jav(lali8/wl.-Su
nl'¡'~~m y ües\uTülln.--Las pe¡··sonas.'f la 11l'üllü'du.d.--
.Je·:E!l'quía fm:rlal.-Ejél·¡;Ür,S fendales.-Exlm1sión del
fo~·~d.nlisE}ü r fU d.el·::~J.,.i)al·i(~iÓH eü1110 l-égi.J.nJ~n po]íLi.c·o.
é;'darl mc(1C¡'/1Cl,---.Ht IiiIJl.'T¡O.-·~Cfl.l1S¡JS (lo la a1J:1ie:l-
c16'- ele NJl.poleóll el! rontainc]¡[nrll,-I'r'IllH1r- tratado
11.0 I'nrís; Luis XVI11.,-E1 Congroso (le Vicna.-Napo-
l.::ún en ¡ni.! 'ru1Jorías.~TDB Ci('n días.-Hutalla de "y/a..
\
tc,L'lo0.-Sc'guudo tl'aüulü de l·a¡'lB.-lü lSU\J!(,l'a\!.or LIc
Hllosia y el '1.'r-ai-l\cl:o (tc- Ja Santa Alianza.
T(~llIa tl'ig'¡;llimoenartl}~-Edad. Jledia.--.ill!7)!cl1!ia.--( 'Ma
dl' PntllC'ollia; O:mrado· n y EnrIqm' IU el Ne-
gro.-El rapado y el Jmperio.-Gn;@'Gr.Lo VIl :r l'] Il l'i-.
quo I'i'; la cuestIón de las iuyestiduras.-Bul'iquc V
r COlll'¡'Jlo d.} "WOl'Ul,,-Lotal'io n de Sa;jolJ.ht.-Gonra'
tlu IU de Suabia; gi.ielfos y gilX'JjllO".-ll'c:clerteo 1
Hfll'lxU'rojl\; ,,\ rnal(lo (;0 Bl'~scia.--El t'¡;ptt ..\lt.'j ltl1dr'l)
1r r y k UI,,-n, lomblll·da.-I'az ele G01l8t:anza.--EnI'i-
(~tW \']: l1"i;('siGn ti.e'l ".'duo de las Dos SiciJia';'
Ecl{{(lm,;,denw (17SfH815). - Espui'ia !! PM'h.:g:/l.-
Carlo;;: IV; rlol'iüubl¡i,nea, el COllde do Arftlida, Ue>l1üy.-.
Paz de rasilen, "Ü'¡üurl,) de San Ilddonso.-Dll.talla rle
Tl'aful~nJ'.--Tl'dndü (10 J-'o·:t:;:¡nC'l)h a!l.~··Mdí~1 (:0 .Aran-
.iuül.-~:ln. fin...; dc: lnu:ro.~t.iue¡~l"a de In., 1n<iJI>cndencia..-
}','l:nnmlo YII.-l'cl'tng;al cn'T'(, esto;:; SUl:<'~n¡;.
'rema irigésimojJuilli~¡.--Ji!tl(/(l Jie{U¡'.-La,; O¡'I¿:a([a8.
()jJJeü) dr' 1[1,~ Cr~~zadd.s v ::U~ CEliAftB.--PJ:inl('l-U cru-
zm:a; d ('o~'("mo de G!cniíont; el leiDO ele J('t'uimlén.-
SeguutL-'t, Ü:.~:tei'U :/ cuneta cl'u2.ad.as.-J.lt1S {irdcnes 111i-
Htn~.<'~~ y In t[ ubtdh~l'í:J.,.-Cull'.:ecllCJl(:lasde lns cr'uza:1a..o:;
0;1 lo.s éiXl'D11(s eiéni.1JJco, ccr¡nómücO, "ocial, llolílcico, et-
cll"m·::.--],ndmq {,,,] J'ontií!cado y el Imperio; I11or:e11',=,io
n]: 1r1. '!í'l.'C':jía do k" albil>:cnses: la ülclen de }'n;<lic:l-
<tilles::: h! lJlq:lÍ3klóll.- ~Fe:101'Je(l JI, Emperad{Jr; la
(!.itiüa nUZHtlft.--GI'C'f!:m'io IX yPedC'l'ko JI; la sexta
tl;gZt:..d~!_.~(~lle.l·l·,~i-)dü Früerl.'t.o contl'u j0S I\tl)~lh
Rüeu¿ 111G(bnza.-(1789-1815) .-ltaUa.-Víetür Amac1m
TE (le,! P.inmolHe.--Yíetor Mamwl 1 ;¡ el Congreso de
y.lt~lln.-Lr'3 ({¡,:1:¡'.S lü;ta:loB EalilUlos.-Lcs -eanü)11\,s de
SJli3Ú.--} nim'H:uciÚl1 de Ntl:pol, 6n y de-l Congreso de
·neT\r-.•--~í!ullania.-GJJ:sccnB¡¡"das de la Dieta (le Hatis-
1J~1a. y dd (~m~:;h'l'O ~l.e ViGua;. ~a Cenfedera.y~6n Ger-
lJ1C'mc·a.--ll1f.W·TCl'j·[l,- -,"';1 ;1.ctuacJún en la poht1ca cxte·
l'lü:"" ~~c~fle lrr 1-¿yolnci.é 1l ~ArD:n.c~~'Bft.-B{Hgiea '~l Holanda.
Su sit~~t:v i~:'n ;-~{;.!.!ÚU pI Co.n~o €,:.:n de r líx::'la.-Di¡~a;n({,'rea..
Su fi(!e.Urlad tt '~X(~iH)1,¿\);l: ~host.niti_,~ü <le lngl~ltCI'~"n. y
8';;:; c(ll!"'ec~¡egcins.--SW.>¡ ta - Gustayo .Ar~olf(>. -- CarI,;s
XIII.--Bi:'l'ual';'oüe.-ll'l{sia.-PaVo I.-,\'c,iandro J; sus
l:c,mp¡J,,(llS en f' llei·;n ;¡- '1'uHllJla.-·'Tm·quía.-Su eleca-
~ der:.eir.o; [h..'~nieHlt--'TfH~ir~·n del Ü~lIjtül"lo,.
Te-illtt Ü'¡i-i'(:sim'~:"exto,-Ed(l[l Ml'dia.-FJl Papado y el
lj)il}(.'j'ia.-(t.~r¡ü;;; d0 .,:\lljÜ!~~ Jtc-y de lat; 1)03 8h;ilias.-
Btw:;Jla de TD.gíinwzzo.-Víl'pera-3 sÜ:iHanas.-]l'l'rmce-
S8;:S J. ftrageuc;:;e~ fH SiciJia; reinos de ~·{q)olf?r.s y Sici-
lÜ1.--"E-"Ili.'IUción 11- Oriente (I..e r'atnlmws y aragoneses.
Alem:mia a la mUi'J·te de Cml.l·a:lo.. cT }¡wgo interl'cgno.
F'ntn(ia.-T.üs CtU'11cud.-LuIg VI, el Gordo; el aS'¡ocu-
díCHt.c d{J las dudarle." y la {Lf~pl'ei;ión f1e-J p<xlel' feudal.
Luis VII.-PelirB 11, Augm"to; su 11olítica; coalic16n ele
BUl'Opfi ('()jürl'.· Fn,lH:iu.-1LGin:J.(io ele San Luis; sépti-
m0 y octava cruzadas.
Edad -¡¡WilCi'1/a.-B'í'wwia.-La RestaurlCción.-La lUir
l1ltl·q¡¡1:t éO!lstitucional.-J.os p.artidos en Francia.-Rei-
natlo !.le .Luii' XVliL-Carhis X.-Luis Felipe I; la
polítiea; conquista el", "i.rge.lia.~n€volucíón de 1848;
Asamb'BClr; '(Ollst.ituy...mte y lé'glslatlva.-Napoleúll nI.
Tema trig'S·1ll<.Jféllti1ll0.- E!Í(lji Media.- Ing'a;'erra.-
l.os bijos de Guillermo el COl1qu.Latadol'.-Enrique II
Plalltagenet.-Iücal:do, Corazón de León.-Jnan Sin
'l'iCl~ra.-EnrjquelII; gueri'a eivil.-Edualmo I, el C1'u-
zmlo.-Edllardo U.--.Fulldam,elltos de la. Conptituci6n
inglesa.
Edad 11Wi.7Cl'l1a.-Napo1c6n III; su política.- Caída
del Impel'io.-HoptIbJica francesa; la COl11unnc; Tlliers.
n(>lgic¡t y Il'o]auda -Prl'sIn; GujJlermo I.-L1t gnerra
fr-al1(:O-lll:l1IRiantt.-El lmpedo a'emán.-Austr.ia; Fran-
cisco .Josá .
I'Tmrm tl'ig·fSÍmollcla.-o. - PeníllslIUt ibérica. - Doña
I Urraca, tk Uastilla· y AIfonso 1 ele Arag6n.-AJfDnso
InI.-.--Las Ó1..'('.~GÍ1es milHaros.-.Alfonso VIII; batana deheS :Janu'.-rm-un.nrIo nI tIta Ca,stJlb y J'aüne 1 deAri1gón.-AlJ'olJso X, el Sabin.-Sancho '[Y, el IJravo.-í l,'emando IV.-EI pode¡' públIco 3' Ja Noblúza,.-Peeb.'oI TI1 «::' Ara2:ó:l; A1fónso IH.--.Jailllc IL-ViciHitu<l(}s dc1
¡ reino (le X:wi\,rnt-El Conc1ac1\) (le }'odngal it la muüt'-
I te üe AlJ'óm'o VI; batalla (Lc Om.'ique; C{wies dI'. I,ame'! go; el m\c','ü toino; Jete]]:)_ coni·.L'[e d. hrri:w ccJe¡.,j{cstico;
i l'm-tngnI hajo Alfonso nI v Dicnisio,
1 Edwl 11Wd(}r'iW,-I'¡[j{(/Í'e¡"r(I..-~\O'J.'g(; IV (1820);. ,1.'0-
i iOl'mas de 10."1 ]jhel'a!.es.~G1Üllcl'mü IV; aholi,ción de la
J eSl!lavitl1d.--VircLol'in: AJe.jandi'i.na; l'I1¡!:i'iln<1el:lmiento de1InglatCl'ra, su :po~ltica t'xt('riol'.~~Di/¡a/llarpa.-Po!Itjca
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üo su" soberanos desde 1815.-S1(('(liu.,-,flu Pl'OSDcl'lclnd
bajo la dinastía. fl'ance~a.-R1lsfa.--,\lejalHlro.-~Ü:olús
1; su gobierno y gnl'l'l'a<i con 'l'm·qult....--A1ejnndro JI;
el uihUismo.
Tema tr1gf8inli}l~CVeIlo.---Edad1\f('(lia.~-Causa8que in-
tlu;\-eron eu la decaü.'lllü. de las idea;:; l'ü1igiosas ell t'1
siglo XIlL-Felipe IV, el JIermÜ::;lk<-Lo8 Estados gene-
rales de l"rancin.-Dccadl.'lH'la del pudel' temporal de
los l'apas.--'l'l'tl.slaciGll <1e la Santa Sedu a "\vlfíón; Ni-
·colás Hienzi.-Gran Ci:mltl. (lo Occidcnte.-Ale1l1ania.-
, Cas[\, de Habsburgo; Hqdu1fo; Alterto 1. 11c' Au¡;tl'1a; iu-
.dependencia de: Sniza.-Emifllw \1I de Lux:emlmrgo.-
Luis V <le llllviera.- Cados 1V. - f,egismundo. - 1,0s
Hussitas.
.liMad Inoacnw.-TUl·quia.----,')n t1cutimiclllo en el si-
glo XIX.--Gn?uia.-Sll. independencia ;," gohicl'llo.-Ita-
lia.-·Carltls Albp¡·to; lo,; rál'lxmal'i()s; ~J azziui; ]i), Jü~
ven ItnJifl.-BatalJa dn l\oVUrtt.-Ví(,ter ::.ranucl JI: la
Unidv.rl itu.liana.-lImnbn·to. .
Tema clla(/¡ragéslmo.-1L';!a!l. J[,'dia.-!talitL-Las oln-
d[t{lc¡:;it<lHaJl[\,~; rar[wtl'e de su g'Ohie.l·n".-~rnán; los
Yísronti.-I¡'.lorfllcia; k13 l\1édi'Cis.- Yenceia; gobil.TllO
de los Dux; sus poscsiones.-Hivttlidud entro Génova y
Yenecia.-Nápolos y SiciJia.
Edad 11Wf.le1'7ia.-Espaüa.-Fel'llflndo VIL-Isabel ¡I.
Gnerr:t ciYiJ.-Hpgclleht de Espart( ro.-Guerra de Afri-
ca.-Narváez.-Rovolución do 18liS'-c\mt'd{'o J.-La He-
púb!ica.-La RcslaUl'ucióll.-Alfon'o XII.- YidEd.mks
de POJ'tu[fal dosün Mmoía dv la Glorhl él 101'ís L-Fli'lt1.-
dos de Amérién dol Snr.-l1epúhli<:a de O:JDlllhla.-Bo-
livia.- Chill'.- Argoütinl1..- Urngl'ay.- Parrguny.-
Brasil. .
Te.ma cIUldragésim.Oluimcro.-Eda.¡r 1\{nHa.-FHwda e
11lglatm'I'(!.-eausus d.e la gllerra de los Cien Añes.-
Eduardo III y Felipe de \~alois.-Juan II el HEeno; ]a
J a.eql1,cl'ía,--Callcs Y, el Sahh-'-Hh,ardo n: y EnriquoC
IV; her"jía de Wicldof.-Car'os VI; bOl'g"ñ!lJlCS y al'lllag.
llacs.-I<:lnrique Y.-Enriquo YI y Garlos VII; fin de
ia gEcrI"3..
E,llad 1Iwdm'/la.-Esfado8 U1Iidos,-~Su CIlllStitU' ión y
rlesanoIJo.--Grr.el'ra entre los Estados del Sur v los del
NOl'te.- Méjic{).- Itúrbldo.- Juú.rez.- Maiilniliano.
Estados ele Amérir-a CeniTal.
Toma cnadragéslmoseglID{lG.- Vdad 111eiiia.-2C1I1,118¡¡la
lbériú¿.-}lJl trono y ht nohleza de Castilla c1espuéB de
las conquistas de Fernamlo IIl.-Alfonso Xl; batalla
del Salado; toma de AIgeciras.-l,llcllns entre el trono
y la nobleza hasta la muerte de Enrique IV.-Aragón;
mnquista do Cerdeña.-Parlmnento de Caspo.-Casa de
CastilJa.-Portugal; Hn ele la Casa de Borgoña.-C!l.sa
de AVÍs; Juan J.-Na,vana; Cortes de l'uE'nte ]a, Rei-
na; eü¡m, de EVt'{)l~X; easas de AI'agón y de Folx.
Eí.la~l I1Wtl€1'llu.--1)eswnol1odé l,a ;('ivilizaeión ·en el
ter·cer período ~e esta Ed'ad (LaR Rcml uelolll's) .-l\10-
\i.miento literario; romanticismo y dasi'dsmo.-Rena-
cimiento de las Bellas Artes.-SistenwB filoHóüec;s; el po-
sitivismo.-Desarl'oUo 'de las Ciel,eills Nalur.alcs.--Geau-
des invelltos.-Progre¡¡o¡;: del Arto de la guerrn.-Agri-
euItura, indu¡¡tria y ~'Glllercio.-:Mejoras en el bienes-
tar do la vída.
Tema enadragél'Imotercero.-Bdad MI'.clia.-Dinamm·,
(·u.-Canu.to el Grande.-Las Est.l'ótidas.-'~Ncl·lIcga.­
lIaJ'oJdo.--olaws n.-oteos mberanos hasta Magnus VI.
,S1Ieaia.--San I'Jri,co.-VaId:c.lIlar J.-Uni6n de CalmaI'.-
R1/sia.-DinastLa de RUl'ik; lo,s tártaros; Iván III.-Po·
lonia.-Ducauo de Polonia hasla Bokslao l.-Los Ja-
guíllones. -- Engrandreimiento de Pok;nltt.--La N01)187.[\.
.H111lgI'ía.-·Estcban el Santo.-Vldsituc1es ('e Hungría
hasta Luis 1 el Gr:tnclo.-Hnllyadc~.-Matí.ns Corvino.
Restaura-ción del Im'[JC1"¡'O de Constantinopla.-Eslado
:tntedor del Impcrio.-Cl.Ullacuecno.-Los turcos; SllS'
.¡;onqujsias.-InvfLsión '(le 'l'alllcr}{¡n.-UltimQs Ilalcó1ogos,
.Mlahomet IJ; toma de Constantinopla.
Edad 1nod'm·lw.--Causas >(le 'la Hevoll1ción francesa.-
Los Rstados p;eueraks.-La Asamblea COllslituyollle.-
AS!\Jmblea legislativa.-La CO!1venciór)~'\fl.ci(ual.-ElDi-
x-ectorío.
'rema cha(1l'a~ésl.momlal't4).-Eda(l Me.dia.~ rO"arl'olJo
,le la civl1izaeí6n en ol último pcdo:lo tJ:c, 'la Edad M.e-
,ilia.-Iienacimit'nto de EUl'oIHl en el siglo XIL-I,a .es~
DoIAHtica.-~Nadmj(mtodo lar; lcngllils l'om:ll1cc.~.-L1te­
ratur'us llacimu.rlci4.--La" Artcfl, el COllle'1'do y ]¡¡, In-
dustria. '
.Edad mcderna.--El Impf':do.-Napoleón.-Sus prime-
ras 'Campañas.-·Apogeo do1 Tnlpedo.--Campañas de Na-
p01c'úll ('U España y J\ nstria.-Decaclencia y ruiua del
IlllP('1'io.-l.;l Ü'llgl'OSO do Vieua y los Cíen días.
DUl~ación múxlma de cada tema, duco horas.
GEOQRAFIA GENERAL
'l'em:a lJ;['Jmel'O.~I. La T'iel1'lt.--NociollOS l)l·eJilúinD,rcs.
F'ol'mn, de la TícI'ra.-l\lovímicnios "j" líneas que se c'On-
shlemn.-Dt'sigua,ldad (lo los días y las noches; equt-
llotcios y solsticios.--Dctormillacjón de 1:1 posición de
un punto sohr'c el glooo.--Trupicos; círculos polfl.rcs.
n. A.1nériaa.-Alaskfl..-l.lmites y extel1si6n.-Litoral.
ne'ieve del. sn01:o.- HidrografÍa.~HlblttC'lón.- Coloniza-
c;ión.-C]ima y ploclucei\mes. . .
lII. EWTolJa.-Isla13 Británieas.-..Sl11)(:dioic y pobla-
dón.-Di!l1üoll:::iones.-l'oi"icióll.- Constituei6n bfÜllf'ral de
la Gran Bl·eülfia.--:-F~sc{lcia;división por su rel1eye;. des-
cl.'ilKión tic sU sUe!().-.RÍo"~; grandes ci.nclacles.-Inglate-
l'rl1 y 11aí;q de Gales; El Cmnberl'[llld, la huna, cuencas
hulleras más impOl'tal1tcs; ciudades pl'ineípaJcs.-Posi-
ción de I.ondrcs. - Islas Anglo-Nonnandas. - Irlanda;
asp('cto general; SitUl1'C'ÍÓll polítIca, social :I eool1ómi.ca.
Pos0sio1l0,8 inglestP'l.
Tema sC'gvlHl0.-I. La TieI'lYl,.~~Inturi01' cld globo.-
Tümperatm-as ("'I'edcnl('8 (le In SUlk'1'fieie al intcI'i(>.l~ del
globo.--ComHt.l:ición del glubo tárc)3tre.
n. Áméi'im.··Dmninio del Cana(lií..··Colulll1.lÍa Drí.tá-
nica y TerriJnrio del. Yukón; laR HorilJizas.-.M:eseta de
Colnmhia.--Cadcnas c{)"ter:xs v de Yancouvrr.-ClinHt,
recw~sos I1a.turale':'.-Pob1aciún J co1onh'adón.-Región
elü los llanos del Gentr·o: ríos y ,las de lHwrgacíón.--Rc-
c:~(j]] de los Granel"" Lrú::cs v del San LOl·Ol!ZO.-I'l'ovin-~'ins Inru'íHmas dll AtÚntico.--Cd01rizad<ín inglesa.
Il1. E1wopa.-l'enín81l1n Esoundina1:a.- Naturaleza
del Sl1c]o.-Noru,('ga; costas; clima; ciudades marítima".
El macizo cscandinayo.-SuechL; caráetcr de sus re'
gioues.
'1'el1l;l terfel'n.~. La T'¡en'(I.--Vo¡awe.~.--Fast'sele una
CI'Hpción.-In!ensidad: {Jo los feuÍ'm:'nos yoJe¡1n!Ccs.--+te-
partición ele los yolcanes Cll el glo1)o.--'1'ooría üe los
,"olcanos.
11. Amé1'iea.-Estaclos Uniclos.-Rstu.dl0 f1sico.-Las
Rocosa::;; el lH1.rQl1c nacional de Yel101',stolle.-Mesota
del Colorado: c'añoues elel Colorado.-Sierra Nevada y
las Cascadas~-Ca{'()nacostera.-Las JllIosetas.-El M:i.si-
8i11í Y el Misuri.-I,os .\J1('ghUJlyi'.-Rl llano del At-
1fwtico.
IIl. E1l·Topa.-Dinmll(/1'c(I.-Supel'flde y poblaci6n.
.Tutianc1in.-Islas y Est.reehos.-l'ososiones danesas en
EurOl)a v Améüca. .
Tema ·cuarto.-I. La Tierra.-Temblores ,de tierra;
sus nausas y efoctos.-l1epartición.
n. AméI'·ica.-lt1st(ltlos Unidos.-Gengrafía política y
humana.- Constitución ,poJítlaa de los $sta..dos Unidos..
Pcblaeión.-L{#'! in{lios.-La inllJigración.--l'roou{·cirnr<;
Las graneles eíudadcs.-Comercio.--Fel'rocarriks.-Hela-
cionos entre los Estado:; Unidos y el extranjero.
III. E'lircpa.---l os .Alpes.-Dime;:sio·-e~.- E:,:truetm'a
y divisionos.-Lagos.--Vcntisqueros.-Vall~s; .sus carae~
ttTes.-Zonas vertiC'ales.-Aludcs.-ComUl1ICaClOllCs a trfl.-
vés de los Alpes. o
Tema 11uilltO.-I. La TieTra.--:neparlkióu del (:alor
en la superfieie de la 'l'lerra.--'Ley gcneral.-·Líneas iso-
termas: isóteras e isoquímcmls.-I,Íneas isanomales.-
Ya:eiaeiones de tcn)pt'r!Ü1lJ~a.-C1:illlamar1timo y conti-.
lIental.
n. AHLéTica.-j1.[éj~co.-8itl1fteión" supcrficie, límites
y f,ronteI'as.-CoRtas.-lV1(>ntnñas, volpanos, lhllOS y nJe-
setas.-Ríos }1l'incipa1E'"s.-Clima y produecicmes.--Pobla-
dores y conqTlÍ.stadnres de Méjico.
IJI. ,. E11·i·olJa..-F'l'(f.¡¡.l'ia.-8ulWl'fic:íl', forma y sitna-
ción.-Form:teión (101 suelo francés.-Fol'mas generales
del. relievo del suelo (lo Fra:ncia.
Tema sext(l.-~I•. La tinrra.--· L:t at1ll6sfera.--1'1'esi6n
baromótrieu.--LÍlIeas is('bnrreR• '
II. -'! mél'i(J(T. -" Am-rj-ica CeJifm.l. - G< n'c'rdirlade".-
GI'al"cmala.-Situnei.,ín, 'límites, extensión y pr.b1adón,
COBras, llJ01'hlfifl.~, ynlu\,l1e", rlrs, lagos, clima, 11rculIl eh) ..
IWS. CO!l1ereio.-Po"blf\ci<mes impr.rtuT"tC's.
JiJ. E-1L1Y1Ja.-lirl'a¡llJia.-·C1imu.~·ünj'{wjer gdlCral (le
1ft ,hidr()g¡'arrl1..--:-H{'~icJn deI, KCl'.le.---'úerrns¡ . 1'10:.-
Cnenca hul1m'a (101 Nm:le.-lnUllSnlnS y lKbiaelOnes .1:n-
pGrt:l1ltef\~I1ügión elol Nm~Clcste.-los V'osgos.-.\haclO.-
LOlC'na.-l\Jacizo do lo'l ,.\.rdC'nas.
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II.- J .i1jlu;.l'ir~o-ml golfo (1e. l.IC'jico .Y ~1 1Y:.f:.r (~.e ]t~B
AntIllls.-..1,¿t'I/!as; \~nUE(ür¡:cej(jn de las ¡;.¡laB m(¡s im-
portn11;'~:'~a-CUlIH1, pch~nr i61l; B! tUftc-iúil l):J1íKiC'~· ..
I~!~, _l--o~r;y;pa.~...F'l:a1i-r:;;:((,-7tos PII-iU(09, SJl n~tt:~ral(lza)
'{:3:~1~(-~~JL~:- pn;?:~:, c:}iJlnn;:('n-"~J)De::;!, etc..~-DeBCl'lpciÓ~l (""le In
ChE'!1t:"tt .,:-\i~lnU:·f'D roTt\'!~El ~li~t·:~ée;m.o..-l. Ln Ti/-'~pra,,~Los 111are8.--()~R~.-~
.. . ~ t'fdvl'a l1ü Ins agea.s. rnayina~e--'j)istrl·-
fiUü:(;H (~e lp.;4 lüJnp01'nhn'us.-I-IJe fQ3 nlnrl]~oB.!". ,~;TG)::ca,- (l-i!l" "1':iU¡1(lI.!i'Í".--Pr2('U, s; '1'('S dd c:('s,;;;;-
J~l:ll.nienl? !te AIB~~·~ea~-qli~tfjh:ll CoIGn; BUfo{ "'\ iajGq.-~··
r~i. n~1~TjJ~i'C ~~.le :'..nlHt'H·a.~()rf!iq1;i¡.:ta (~e .~\.nlt:¡rh:rr.~·l)c.~{".n...;
Or-Ui¡I{?LtU üel lJ":::itÍJ.;('f"r..
IIJ'. Blli'I;l){i.--]¡'¡;111'Ia.-f't;h'ación.·..Vlas te (011Uni~
eWtd~jn!;. ~"~\1 Ú~l?'?Ylr;Iia;.YíR~ .Hu'.ialüF~~-BrcYe noticia do
s~~ {JHC,P,~H, y ,nl~ga1HZ[1,~·':6n llllJHar..--..\.gl'fCldtura, Il~dnA­
tUit y ('mrerek.~-IInl)el"io colonial -[1'''11\<8.
, TeUl¡~. ~~c;:;;1.0terei'l'~l~--::- 1, Ln 'l'[m'ra.---'Los JTIéU C8.-
tOH1P{.'i1!·(;HHl ~::f¡,l ngl':J\. (el nla:r.·~-Snljni,{!Hü.-("olricnte8
nl:a,]'H.ln~a8e---":"rüÜl·fft, di:1 lr1. I01"lntH-ió:l d.o las ('ore1.entes.
11... ~~y:é1'.i:;a."'-·Gfrncj'l1Jitla('Les~--./\lgnnfis i.cleas .~'olF'e
la. ('0;:).(; !:':H:iun {Ü~ las })o.;;,'esi.ünt\s esptl.:ñc,lns~ P<'H'tugees:a:s
{) 11"lg'C·;~::-1..F: ':'".11 ..;\nl(itlrn.
. IlI.!J',ropa.-Slli,:'a,-, S I'pO] fioio y phTad¡jJ1,~-D'vi­
liJO]]"" ,ü)!H"umonttll(' '.- ..E('gi6n ,,\1pIl'a: ,loS AlIJes h'ld-
11GB, (:.1 t:ra.n Sn.n }~(~r:íHlj'tlo y el Fnlnn:t6n~ :ilnl)ortLl1.lcl.a
<le 0S[,OS lHI.sos;_ valle (lel l,6rl¡tno; 1a¡2;o ':1 ,clllún dndadcs'
Alpes I:€1'];r¡lf't!, pases; Alpcs d.e lós en oteo CitJltoue¡;:
pasaR; mac1zo ele San Gotuúlo; el 'Pesino; los Grisorcs,
Tema séptimo.-I. L(t Ticl'l'a.-Los vielltos.-Ley de Engaui,na.-Grand€s eanetero,8.-l\faCÍ7.0 do 'roüi.-.\I
Bny¡;-11allet.-UdOllCS y mJtieic'oJ1cs.--\lentos de las pes de San Gall.-E1 Hhill y el Aat'.
regiolle¡,; i¡rtcl'h'opiealcs.-ZOllft (l0 las cahnas ecuaLo- Tema IKcinwcual'ío.- r. I¡a TleTT((.-J,,08 mares.-
date". Coericntes cId .\tI{clJt¡co.-El Gu,1f.-St! eum.-Cordrntcs
!l. "1¡¡;ériw.-IIoi!(W7'aR Br'ifá/!,La";-N\'ciOllCS gc,:- del Brasil :v el0 l~ninN1,.
gJ'áCca,1.-Ee]J'abliaa. ('c ,U [<dWtl!or.-8itmwi611, ].fmitc;", JI. ,hnél'¡ca.-Gencra1idac'eR.-Lím;t'B.-Extensi6n y
ex[o;yi611 emnpal'mla y pühlaeión.-Oj,'¡¡,dtt gon01'u1.-Li- 1)\\b!aci(in,~,PulltÜ:3múcl iB'l)mdJl1c;; del HtQl'ul de ."mé-
t";"t'tt! (' idas.-.ol'0brn:[jrt y 'CJ.!uu
'
c>:.--C'lil1la y prodnc-. 1'iea.-"Islas.-Ha."goi:l más notahles de la m:ogl"afía () i:i-
elOi'Ps.-~l"h!¡W.\OlW" inrnort¡mtes. (t, ():~l':1.í:-¡a ¡'eLt'ontino' te.-yr:]CJ1.:ces.- Hegioll\ S nú¡cra".
1I1. E¡U'U12!l.-~F'i·{m/ia.~Cnenca11ar18i01;:e; tienas y IIl. E1¿UJpa.-S1Iir.:a.-La meseta suiz:a.-El Aétr.-
!'Íf;;'L--Is;;1. ,'o Fl'nJ1('1a.-CuJ'slJ illfol'iol' ú)!. fann.-Dro- ,Jura Sl1ü'.o,-l_u nadonaliull¡l 812iz11..
i'¡¡fil:. ':1l(Íf6 y J'OitOH. Tema décimoquintiJ.-l. La Tin7'a,-I~oilmv,r(:s.-(u-
Tema fcill"'¡¡.-L Ea Ticri'a.--Yie;'Ü1s a11;.:i<'8.-0m- 1'l'icntes del Par·11lco.-Cordentos d,Pl Ü¡·éli.110 Jndico.-
tl·:J.-a:i,.j{".-Gl"lmas 'l'c'pka~o:¡.-Vií.HJtos de las ZOllas COl'l'j,ent;es l)(,lttr-es.-·Con-.iontes do a 1illllJlltm:i6n.
wmp'[t:;"f'.-Vi,'Jd¡)S llC1;j¡\¡lict'i';; ;o:¡ !EO¡;'1Zt ll's.--B¡-j.sas.·-- 11. .~ilIr1'i a.---GeJici'clidi cles.-EtnogPll.ffa amm-ic¡,llH.
\"lcrt(':.; ~(le:~hJ8. ClyiUzü.elón..
II. ~h"(rim.--R:'piíb¡i(J'I.{le I:I¡1u"'nrrm.--SituJ..(:i6n, 11- IIl. EIl1'01)(!..---Go1/,J'all;(caílc8.-' SunE-l'fkie: el 'memlio-m¡t~,. Cxk;¡1i',ii~n y pch~,:".-i¡¡a cO".'pnl'lJt1as.-.Ut-o"ul e 15- nca COlll])ftl'lv!ns.-Límites; rlg;ül' do Ics límÍlrs que se
laB.-Ol'i,gí'afia e J.íl!l\12;J11fí11.-Climtt y lm..duGdflne".-· GJ,¡-jhl(yen 11 l:;m'upn.-l.'m¡l1g11me1ún gr>¡¡cml y eonclu-
Poblado"t:s illlllürb:mtefl. • ~iones que dü ella f:e {;educGn.-El Océano At!ántiCD.-
lJ!. L·'/ITG1Ja.~-F¡mvic.-EIJracizo Ullt'3,1.-;Uo1.k- El Mar del Norte; b .Mancha y el Pmm de C'alais.-
n¡t y J'tUJUl't'''.-::Hnf'iz,,¡; ,:e ett!iza.'--l\Ií,c1zos yolcv.n!cns. El :lI.IUl' Báltico. .!<~l .Jm'¡J.; "'1', fen;md6n v N'1'(icl'01' gt'llu'aJ.-El ];0l,1)", Tema d(cilJl(),~exte.-I. La TieJ'l'a.-JJuras 71 costas.-
Tema nOTeJl6:.-I. Lit 'l"¡,na.-I'lcc:ipitadO':e:¡ ati1,o~" Costns 11ajn" y ekvm1ns.-Tl'aha;io meciÍnico dd mal',~
iérl(·:,éi.-Lk.,-in.-·l1ep¡¡rt'ldÓ¡l (~e, las lhvim¡ SO'1'0 el DE'3teucci.6n d;~ l¡¡;:¡to"tas {l¡:,-¡:tdaS.--'}'erntr.as litorales.
gk:.lY;,; l'\\g~óf~. e{·.un;torht~; r,~:;i611 irüe~ tl'opieul; l"(ginnes ; Destrpcciún (10 laB co~tag l'tl.jas.---Forn:at ión do ]us \111....
¡.,uqr-;)tJicdc,.:; I'eglo¡¡es teml'laccas; ~Jta;; latUnlea; re- n;¡;".-~\cciún riel hmnhre:
6!OlH'5 ~'(;h'l'i:".-C?Jlúid()'1es 1<.,ca'c3 ql1c(l:(x:Vfican el ré- 11. Am(;l'i"a.- Co'oll'b1a.-8itna; i611, JímitcR.- AS})C'c-
¿,:B11Cn '¡e 2'1" Hu\U1.s; l1"-lféCS {;neunl.1rflt1;c". lo geJ~oral-C'o;,;tU8 c1'el Facillco.-Cal1ena occidentaL-
I T • - - El C'anca.-C'adel;a cent¡'ul.-EI ~,Ingdalella.-Pobhw:Iúl1.'. ,."l.mt-J"·CH.-L'epública (Ja Nia(!i'og!;a.-Sit,w.dón.límite,.:, (-x'e;:"ión 'Jo po1J1neión enll1p::H'<'das.-il!ontnñas lIl. Elti'Opa.-Ai-siTia,-:r:l ,mtig;uG I¡r.pcrio nUf't1'O-
, húcg¡:l"O; su desmomhrnción.-FI'O¡¡tn'as actuales eley V0,(;n1'0".- Híos.- Uima y pJ'OdncciOlle".-CluclaÜ3i:l \.
lirlncllli"'OS.-Cos)a R!ca.-Anúlnm rst¡:dIn ge~gr(fjco. ;'l~JS:li:~\ s,Sui?;~ri~~;~Ul~ol~~;j~~~;~ll~.~vi~!a~~daS;tg;~t~~
lI!. _P1.0YjOm.--P; a¡¡(':a.~ Los :;\llje>:.-Dof'''dp~'-'ií)H _,',,'e-
. -~ - y }'('cur;:oS ¡le At:stdH.
nel-ul "ti:L'; ~ns .c\ Ip0H fr"[~nrese,:s.-:;-El Saouil." v el R6fla!lo~
Tema d'écim(l.-l. La TieiTa.--Lil me\c.-TJmUe in. Tema 11'éc1mosóIlHmc.- 1. La Tiena.-Ios 1?;ares.~
-'rt' ,. ('~ 1, - (1' '- l' ,. " 2I.IedifieadOJ10s f'ceulrrros (:~ las ces1as.-Lo;:; corales.-}.l_t¡,CI~j'~'~:':'~"'~"~"'~\~"~""'?~I:.'~'~'~;'~.,~,::"":,,,.f,'.:.~.·~.:~~~';~~~:~i~J~!~~~,1~~:~1~i; ~fi~:;~~~&~:~: rgri~¿~y(:\tirl~~~~~' 'ffJg~~s~~~f~;~~e~1~~ra:a~[Y,~t~~1~U1:~~:~. ~:".:, ,_, ~_~_,~ ~ ....,~~ dáhnaia~ €'Rl-uu.rio, ~Hguna~, d.eJtns. - "
11. A,¡i,¡il'i<'a.-RrpabliNI, de PtrnamO.--SHurci(u. lí- ,Il. A11iér i-ea.-VeneZll.e!l!.-1:';tua'.i6:1, Umitr".-Asp:'c-
nlltJ.:-'>::_5C"1:n~'ir"\1 r -'''''t'no''Ó~1 :t! 1'·" " 1.;.') gtJnerat-ZoFn,:I/ustcra~-Catlcna de 103 Car~hes~-C[t-~I~nt~fi;~.s:·': ~~-~~~;~,uc~~ i~s:;s·~~~t..:·~J;inlt~(:~11~)~~~~1~~'·('ii;n~~1·fipú_ l'aeap~-La GIUlYI'fL-Sierra de ~fér'lda,-I,a~'o 1\:Iara.r·ai-
t!lftt.ixx;ic·3 ivq)\}I·tr.,l1teg..~El rrt}::al {~e 1?H.na111{~: zona del l:D.-LoR Hn,}~oB~El Oril~OCOe-Poljacj'Ói1.. ~ -
G'll'l1!; tOll:-tn;c,:·jóól; régimen; dt:fGPS:15: imncrianda. 111. E7t1'O).'a.-!lc;-eN!:l'di;'(1el'.- :Mp.l' H'dit[t'r~l1co.-
l1I. DIlTClJa.-Fra'Jloia.-FrO'·f'll.ia; ;181K <:::0 gC¡'Ol'uI. 01'igell de pstl' 111m' y, ¡'UmensioI1e".-Profumlh1atte,~.-
Los Jrti,~r·tü.s de 1.b1ón X I\.IDrEeiJae-l:;r.jo Langnedoe; SU ).r[n·~a:=: ..~-}~i:tr~ch~: {'le, Gi1'~ali'are~l\far Ne5To.-1Iar de
USPCt"tD y ce~;,{I'C:s .inll;ottante.~ {~e peblficiGll.~tYj~'{:cga. ..:\zor.-...:dnr!:ontiaelOll bol i\lar Negro..
TCllw, mHICe!m'!.~ l. La Picrra.- 1.0'] m:ttO-".-l~'n;;r- 'l'¡;ma dé('~ll1Ge('t¡rnl.-1. La. Tiel'ra.--Islas v pcnínsu-~~icj?n (({,' 1~~s t~~:n~as, y de l~"d ]Ltl"J"e,8 on el glOhJe-fIeinLs- ]r.:::t-IJen.lnsnh1S, :sus Yarje~1a(1f.18.-Jsla8; sill)0ríicie (lue
tGl~10 de .~~~~ nÜl-rDj·~ y l1e.111ü.:fcI"J.O <lc~ las ngFa8.-~Ln oeulJu,l1; las I)!ayc~re,q islas dl.::l glo1}o y snper.fic:ies COll1-
i?r~on( ff aria; e:i.,pe;:a.C!ores cc~onf g~·ár:c:~s.- :P~'ofun '~1- ra~~~Jlaa.~ -¡? sIn; "1{(e~prHn(}L1p.s .c is1a8., en)?rgidft~.-Cú ...
GUüi2-:':; ce !D;~ l~lai:c-2'.-~--:I""Gvida Ü;.~ k:;:" rnu1TS; f~t~rnaB túS- 11l{·il,do t~e ~n;:.4 18~aR.---..:\I·tlclt1aelol~es J¡roruJeq.
tc}]'i',S, pe!¡tg:e:ns y ain¡:al¡:". Il. Al/;él'ic-I~.-'l:.a"Gm?¡tJiwl'; J'ep::lt'J vol;tlco.--Ea-ua~
dOi'.-Asp('ctn ¡;mel'al.-'Regi6n ,\mlil1lt.":":Cadel1t1 occi-
tknbJ.-El P'C]¡j1W¡'" y el Chimhoen,zo.-C'f1.('ena m'1en-
tal-El (~)topl1'Xi.-H~'¡riún <:ostera.-Cil1cltules.-Arehi-
piélago (le lo:¡ G111{:lwgó",.
lIl. Evn;l)a.- (Jrí'H'i'(üirIlules.- El s1.ulü.--V¡u'inlQ¡t
prcdomim:llic.- AWt:'c! l,l1edia,-!telie-:e; p'eg;mn;cllb~s
e1.¡rúFeus.-::\~e,~etas.-LJantlra".
Tema (léchnmwl'mle.- l. La T'ÍCl'1'a.-Relievr: (lal S/lC-
]o.-Ln,~ montaña.", su <fl':gen.-DjJ"H'l1h'.3 formas LIs
cU~:Jc-caci6i'.-;- ,\lltk1iuale-;; ~lne1i¡'a]es, faHrs.- Hundí-
TInclltos,-.\..LUl'a y forma de las dmas.-Puettos, ralles.
Divisorias.
Il. A¡¡u}ric(l.-~rer'a:.-··Sihiadón, límites, D.spoeto gr.,.
neral.-Los Amks.-I"ll. co~ta,-Zol'a trasandiplt.-l'o-
blaci6n, dU:latlo8 hnpo]'b:mtcs, p1'Otlucdr:ues.
. ,lII E7:7'01)(l,-Ce'W'7'([ii(](lfles,- Cal'pe'!;, l' gCl1l:rtü I'el
\'lIma elH'Ope!t.-\'a;l'iac-i.Ollt'S am1(t1"s t'e trmperatura.-·
Lluvias; ZCllas j'tlJltlfi.lllej'tale¡~; ¡;aJua anná1..---1klaci o"
l1CS mm'e pI, elima, ;¡ ln w.'gctación.
Telllll, v!!sér,]}!l!,.-l. La :rretTa.- Rc!icl'e ,lel 8/1el0,-"
j,Jati;;os lW:T'!;¡¡ñ, 8').",-)1.('S· Ül,;'.- L1nllUi·(1¡'¡._ Depl'e:-,io-
neq,-Oromri:J:Íu.
n. Amén:, a.-- ilo li1;ia.- Sitnndún, límite,:" ¡:.spccto
¡mnr,rnI.-Nfesd:n, Hm'iJ 1u.-Ilegj¡jn c¡'l1[;rnl.~l.os ]]ano.~.
Pohln.eión, ciucl.al1efl, lm)(lrwci(jllc.~.
llI. ]]}U1'01¡{!.- CeiWj'(//üladc8.-Río'-i; clnsificmeión.-
Tev,gos.-· Pohludfin; repartición; gl'amlís cC'11lTG8 P('PU-
lo"nB,~ n[\Z¡l~,---- J.<?nglllls.-T.en[J;I1:t :r naciul1:tlil.iud,
Tema Tig'Í'si]Il~¡lw1t1tei'(h~ J. La, :l'ieTl'a.-.J1[Juas eo"
l'rie'n,tC8.-])'oJ:llladGll (10 manautia'e".-'remperatura de
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¡~i los ll!t1w1.11tia'e3.-.MallLtlliia'cs mlncl'a1és.-Aglllll.S subte-
. 9A\ rl'{tllra,~; la Ü1"0S1011.
.~~;~, Il. .tbllél'z('a,--Bt'asíl.- ntuadú.n, Jímiki', extnti6nEa ,i y pohlaciún c(mpLtl?l"das.-·L,s ¡.:c''Va~.--In río Alllazona~.
t:::;~ MeRetai'; el. 1Iaíto GrDSBo.-Z';ua cOiiteruI.-Bl'Usil meri·P;4 tlional.- Ciudades impúrtnntes.-PreduC'cinHos.
, r;:,>,),t. IIl. j¡Ju1'opu.-II'lmij)'í(;~-'bikaoWn, límites, 0xtcn-
f ,V s~(:in 7!., llo1.l1aciún comlmraúa.¡;.::~La~8.11ur~.-El Dallu-~ , bLO.-l~l '.I.'lsza.-Itcem>:{)s do HH11gi'ln.-ClUdr:~lc3.B., Tema v11ré¡;.imcseg¡;Ull~.- l. ü~ :ncrm.- Ag1W8 OG-
iíf'!' 1'1·ientes.-Ríos; n,:lmentll'eiún de las C:l1em:ms hidrogl'lí-
ficas.-Rég,"i!llen do los I'Íes.--lPD:rmaclÓll ele los, allos.-·
Didsiúll dril cur"o do un l'ío.
Il. .A.mai'[(J{f.~OM'e.-S.itl'ac·ól1, terma, líLítes.-1::x:-
te¡¡sión .'1 pobh1i(;~6n c0l111)¡l.rai~a3.-.Aspecto gClloral.-Lcs
Alldes.-V·olcaFcs.-La costa.-Va1le longitudinal chile·
no.~P¡ttUgoJ1i<1 chilona.-Estrecho de Magnllal1es.--'l'ie-
1'1'[1, ele Fneg;o.-El Pel'1'ccal'l'il tnms-amlillo.-Prcduc-
ülolJe".
IlI. EI(1'(;iJf!. - OIU'co-I~slol:aq¡¡il¿.- Situac'lón, fr(mtc-
l'as, extensión y poblaci6n COl11IJQl'utlas.-Base de su na-
cjonnlidad.--<Macizo (~e llohenria.-Interiol' elo Bohemia.
El El.ba.--:Rl ?I¡u'(·h y el OU01:.~PEerta do Morav.ia.·-
El Tatra.--Ciudades.-Pob1uciollt's.
Ten-a vi!i'ésimotrl'cel'o.-l. La Tie¡'l'(I.-A[J1la8 c(;1'l'ién-
tes.-'l'l'I\ba.jo mccállieo -el\:) los ríos.-Df1tas.-Grc'CÍmIé'l1-,
to de ]03 <.1dtas.-Influel1ciu e;'e Jos deltas.
ll. Am¿;Tica.- PO'/'{I,qÚU1!.- Sltmtdóll, lÍndtes, exten-
sión y población CGll1par-adl)S.- J.Bpecto gOEera1.- Ríos
P!l-ra.Há y Paraguay.-Zm'a in;orioJ'.-Ciudndes y pro-
clUCC;O:H'S.
lIl. ]iJ1li'OiJU.- Sistema do los Cárpatcs.- Ga1it;,;ia y
Bulm\'i:lR.-!ill Da,l1Ubio.-N"r.ci",]:es a que l)el'teu~cen es-
tas rrgiones gcogránc~.s.
Ti_ma Th'-él'k:oc' al'to.":"'l. La Tia, ra.-Flt:ras'y fa!l-
·¡WS.- c+ceg¡'alía botáni;:n.- InilFeEcüt dol ¡juelo.-In-
tl1:e"lei¡¡'ol~el dinw.-Pl'i!w'pa!es zona" (:e wgetación.-
PrÍ'~'(:il'tths formas de la' wgt'taci0n.-RcpartidCn.
II. .Am61ica.- U'l'ugu(f1!.-Sil;pació!l, forma, límites,
(}xtenslón y poHac'ón comparm1as.- Río Uruguay.- El
l-'lata.GCimla"les.-P],(Kh,,,ci,cmes.
III. lfI1l'JOpa.- Y1lfJC-Es/mia.-- SltuuciGn, fronter:y;,
extensión y polJJa:dón c"mpa'cndas.-Ba!'0 (le su nuclO-
!lalidad.- "Aspecto genera !.-La J\lcsüpotamiu eronta.-
Las corcliHe!'as caHzas.-Co"'ta eld AclriMico.-Val'e del
JUoranl.- Sel'Yia y :iUontené'gro.- Gluclalles.- Pwduc-
cionos.
'rema vig;ésim.of¡uiuio.·.l. La Tienu.--FalM~"s y floras,
C:.e.?grttf~lt ,;,;co'ógica.-=-~nfIllCnci:1s extc'riorcs.- Ropal-ti-
ClO11.- ·LegIOlK;;; zco1og;lcas.
If. ./mrÍ1'ica.-Re¡.úi¡'il'á ./r"'e: tilW.-S:tUi1éión, lími-
tCí<, exten~iól1 y poh'ae'ú'l cOlllpltradus.-Aspedo gone-
ral y eEvisiones natlll,;ales.-Zona mentnño;,a del Oeste.
Vel'1iente uthí,lltica.-RrgiGn Cel Plata.-El Chaco.-EI
Llnno Central.
IIf. E'¡¿10ptl.- ./~l['¡;;ania.-3Uurc:1(n, frc,n/:crt,s, ex-
tensi(ín y poblttei.6n.- Grm:dcs divisíones.- El Rhin.-
Lltmura d'e Buelen.-],a Selva N:-gra.-El Ollonwuld.-
Macizo csquíst080 rhOl;ano.-·El :1IIo3cJa._Llanllrn Baja
del Rh1J1,--Ja Cl:i(nlClt del H.ulll:.-Ciueladcs i.mportames.
I'rodllcciOlwB.-·Indll"td.a y COIllm-c:io. -
'l'eml1, vig·iílJimcsexto.-1:' ü¿ TieH'a.- Población del
globo.-Densidad de poblacióll.-Leyes de la reparación
ele la pohlación.
Il. ihnC1·iw.-RepÍ'blira .:!pge-itlina.-Ltt PCll1LJa.-I a
Pattlg;mia~Gan())',erJa, ngrkuJtura, COl1w.rcio.-La colo-
nizaclón y su elesonyohirn'eHtn.-IsJn;s Falkl'and.
IIl. Elir01Ja.--.illmna·nia.--A'emü nía clcl Ru1'.- El :N'oe-
kar.·~Jura ('O Suabia.-Danubio alto.-MCsttu. búval'a.
El Main. '
Te:ma v-¡g"~s¡lll(IS(':pthllO;.--I. La TieriYI.-Las razas hu,-
rnrUi.UB.-Carnctcr:cs antt'o})l)](gieos. .
ll. OecaníJl,- GI'1w·l'ali(lacl!'I:'.- E'tcr: sión.-Di\ i "io-
nes.-Ql'll1tl.---Doseu:lwi.ll1Íf'ltlGS hC'ClICS rOl' l{oí, e~pañQlos
en la OceanLa.
111. .Eu1'Opa.- AtI' mallJia,--.\ 'ccr ai'i a C:'utra'.- Hess:'.
El Wossot'.-'- ~r.lll'irgi.a.~· S,'jmüa.- Ciudades impoitan-
tes.-Indllstl'ia.-Pl'GdnceiOJlf'8,
'r'em!~ V]f~fs:im~oct!'Vf'.- l. L(t Til'rl'G.--T,a 1(1Jlgl1\1.·_-
GrUllO"; lin ]nnguas,-~T,as kng:\]![IS y laR llacjoralidadcí<,
11. O('canía.-~:Mda-ne8·ia.~ Nn:vn Gllirefl; aspedo ~;c­
no1'al; Ilpai'to po'líLico.-..Las (:(ltPltS j81as de J\:Ielullo.'.la;
sus 1)\)])]tlc10n'B.
lIJ. E'llropa.-Alema¡¡i~l.-A]elllal1iad~l Norte.~·-LJ.a·
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mll'a el'?l N.--euonea. del .M:ünstol'.-Tul'l.lOras del NW
('ostas del Mar del NOl'Ít\ - Curso [uferior <Id We-
sn~.-E:'chies\\ ig.- -1 1.018t\ i11.'--El Eba.~Los eanalí'!<.-- -Es~
tado actual del cltlwl de Kiol y la isla (le Hel¡.t;olaJ l(l.---
BJ. HaVC'l :1' el Sprr8.-l"ostas déI B(tlti(;(l.-~li11. Or'm·.-I.n,
Silosia.-Dnlltzig.-Pl'usia Oriental.
Tema Til1'(csimorovNlo.--I. La 'J."en·a.-:La ci.YHizaci.r:n
y sns geucios.-L;¡, ~\gl-i;c·lIltUl'a.-Gl1.ll('eloTía.--Cmn01'd().
1I. Ocean;a. - Aust1 a:aSfa.-Allstmlia; morfd, gín y
CUllllc'llSImles.-El suoJo.- Poh1a'Ciún.- Nuna, Galos dC'1
Sur.-Colonizl1ción.-:Ja Iaua,-L:J, lmUa.-Ciudades im-
r()l-tm;tes.-VicJo.>ia; aspe( to gen61 al; CO'OI i. ariGn; du-
dudoso
111. E·/í1'opa.--Eé/{ji,;eI.-f;ituaci6n, Jroni01Ri', mp~l'~
neio y poh!aci6n comparádas.- Divisioncs.- DélgJ<':,"
nitR.-El 8aml)]o y el .Mesa.-Bé1gica ~[e(U(l,--B(.lgíc·n.
Ba.ja.-El Esca,ldn.- Pro:h;cdones.- eh (kdüs i1l110t'~
tUIltC:S.
TeIl'a tl'i6'é~s'1no.-I. La Tierl'a.-Noc·ionos pi'eJimina-
res.-Forma de J;n. '1.'iCl.'I.'u.-MoYimientOfl y Jíll('iJ.S '11'(;
se cOl1!:¡Íel'Cl'an.-DesigualcIad do los (lías y Jas noche,,;
{'(llJÍAlOloelns Y so18tieiO;~.-Detonninnciól1 do lu llosicIGIl
de un punto" ¡:obro el globo.-TrópicoH; círculos pühll'OS.
1I. OClanía.-d..·usf'l'a/asia.- Australia 1ÍY2rij,'011al.-~
ZOlla Cen(l'aJ.--'l'erdtorio Norte.-Centros do poh1ac1611.
Ql;et'nslancl.-RcJie~e.-AHstralia occidcmtal.-I;.egiúll li-
toral iuterior.-- GhH'aclcs.-'- Taslllallia.- Co'onJZD.e1ón,
III. EIITOP(I.-Hola11p.a.-SUuD.CÍÓl', fron:e1'M, sup"rq
:!icio y polhtción cornplll'udas.-El. Rhí~ y el ?'¡üi'a,.-I<~l
Escaldu.-Cost"s h01andc.sc1s.-El lut:'rlOr.- ClllcJll.lles.-
Proclucciones.-Grun dccado de Luxemburgo.
Tema tl'ig-ésb~o:primero.-I. La 2'iet'1'a.-IJ]ter¡or~lcl
gIobo.--'rOlq)Graturas creciontes ele Ja slllJer:!icie al ru-
tel'ior <1el. globo terrest.re.
Il. Oaeunia.--Australar<i.a.--xueva zelHnda.--Sil Ullc'6n.
extGnSIÓ11, poblactón.-Reliey€ dl.J HW'l?::-Volc.::nos.-!::')s
europcos on Nuova Zolanda.-Islas FIJl; sU; fOl'l~aCl'Jn,
llSl'eet-o gc'neral, 'C'f'lonizaei6H.-I'rogref'Q y s!tnaclOn ne·
h'al de ·Allstrulasia.
IIl. EU'1'( 1Ja.-Italia.-Situaci6n, ]Jmitrs, sup'.rflcie y
pohlft'Ciól';-~DiYi8iones,-Ita1ta eontil:ent:1l.- l_os ""ílpes.
Llanura del pú.-nías del N. de Italia.-l..l1 I'6 y sus
ailmmtes;-Cirdadcs illlportantcs.-Protll'cCÍones.
Tema tI·¡gé~Íllloseg1.md(t'.-I. La, TieiTa.-- Volcants.-
Fases de llna crúIJción.-Intensielnd de los fenómenos
yolcánicos.-Rel,ar·tidón de lbs volcanes en el gloho.-
Teoría de los voJcl11~ef'. . ~
JI. Or·cada.-Micl'o¡:esia.-GruP9s dCislns.-!_uS.l\, a-
rii:m.a~ l'aho3 v Carolinaf'.-Islas l\IarshaJl y G:tl1Je:t't.-
, .'. pI' . G >'~I OC. 'o 1 ,1., ¡;Sii;uación y d'epollC1on~la.-. o,'/,;1e,;w.- '1,")' ;' .f"_:"'"
Isla,,> Samoa, Tonga; mIas. ll1g,es:ls Y: fl ance~ctg, . ~l.olas
:le PU~Cl:11S y Hawai.-Itaza pohnesm; su dlfnslUll y
cualidades.
1I1. Ell;opil._I1alia 2Jcnins"Ulal'.-I o'> Apedn(cs.:-Re~
o'ión yolc<:Íni'ca {'el.Laeio.- El Tiber.- La Campallla.~~
Golfo de l'al'cnto.-Sicilia.-Islas Egatas, Lípa.ri, Ma:ta
y Cm"Cleña.-'-Gilletacles y pro(lncdones (10 llalla pCllln-
sular o insnlal'.-Situaci611 fccllÚmica do Italia.
Toina trkésilllotel'('el'{>.--I. La Tiel'ra.-Temh!ores !le
tí.Ol'l'Uj sus ettUsas y ef~e:to~.-llepartidóp., . ""
Il. OceC!11'í(l.-I.~!a8 FZ/1p(1WS.--DFSCllbI·lll1lont·...--OJ-[1,~
da gOEord.-\"olcanes.-Oi"dades principales.
nÍ.¡;J-u.ropG.--Penínsv:!a de lrs Ballral1.e:9.-C)o~i~gu~
rndón general, sus límites r,'ales 'Y, roglonc:s, f¡SlCas
que comprondc,--:;-Nn.ciom:s en. qne, os~a r(,partlüo eI~ to·
ríiu'r]o.-Lcs Bu!Jmnes.-Mal'n:o Le Loclope.-Cnencc' da
Soi'ía.-l!'ronteras.--ExtC'llsi6n Y P?bJacióll de B.u~~arla.
Tema t]·:if:éstil'Gcuacto,-I. La Tzcrra.-·R' partlC'üll d~l
valor en hi: superficie do In, TiolTa,-Loy_ ffe3lC'l'a~,--Ll­
UPUR isol:el'maSj isóteras e isoqllímonas.:-Ll11cas, ~.sano·
maJes.-Varlaciones de ü'mlJol'atura.-·Clul1a TIln1'lttlllo 'l
continental.
Il. Asia.- Oeneí'a1idad: S.- Dimension~B.~~ Sit\'ad~m'
DispOi;ic:(¡n gO.Cl'rJ del l'elieve.--Ca)·actcl',-S generales Clel
Asia,-Sus relaciones con Em·opa.
III. El1.r01J(,(,.-PlJnínsulCl (fe los Ba'kanrs.-I,oS eRtI'~­
chos.-Co,.;tas c~eJ. ArchipltSlngo.-Greeia del. ~.-Gr('l'la
Contrnl.-El "tica.-Att'nas,--ilfnrea.-L[\,~ 18:as.-FJ'on-
tCl'Uí<, exü.'.l.1Jii(.u y poblaelón tTeI reino de Gl'Gda.-To"
l'rH01'io dE) Constantinopla.
Tmna tl"i¡;és'm{¡ltl~intl'.-I. La Tiel'1'a.-La aiilltúsfem.
Presión hltl'Ol\l('tI"ici\.-Línm~s iso1,al.'as.
Il. Asia.---8ibel'ia,-Supcl'fide.- Sil eria ..:ecidemtaI:
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('ot'l'ielltcs lllarítillll\s.-'foorín de la lol'maci611 de las
COl'rientt8.
JI. .Asia.--ehil1a.-----Divi~i<nes natura1es.---IJnnl1ra (1e
l'etchili, clima, cultivos, el losi'.-El Vu-tni-chán.-Pckln.
)j)l Chan-tung. - Curso ,illff'riol' del If()alJf~-ho y ele!
Yallg-ts6.-Ciucrades prindpa.lcs.
111. EIl1-0p~I.--rením111a Ibérica.-~:::i¡uacJ6n.--f'uper­
f¡cIe.-C'est¡~ septentdonal.
Tema cua(ll'l!l;résilllGteret'l'o.--.I. La Trcit'a.-~1,0s llla"
res.- Coniente" del Atlántieo.-- Jj)l Gulf-St¡:<:'alll.- Co-
rrientes del Brasil v dE', Guinea.
Iil. Asia.-ohina:-Pl·mipcias Gel Sur.-Cllma, {ul-
tivos.-CiviJización clÜllD.-Poblncl(íll.-Emigl'a<jijn.--Co-
lllcreio exteriol'.- China y d extl'anjero.
IIJ. :E1I1'o-pa.~ ]>cll,inimla iMI iN!.~ Costa~ orcidellta-
lOB, merIdionales y Ol-.iontalcs.-
- ~rema c¡¡alll'aS'é¡;illlOCli ftl'to.-J. La Ticí'm.~ Les ma-
res..--CorrlGl1tes del PtlVífic:o,-Corl'ienteFl del OCél\-110 In-
dko.-C'ol'Üent0s lJolal'es.-(\¡lTil'nt'es de l1.limellt1Xeión.
IJ. A8ia.---Of¡ína.- },[on,go!ia.-Ji'.l Altai.-Lecalidarles
I prim;ipa!Ct'.-....Terd!:m'io cutre Khlkhta y Urga.-Eí'tepa
!.
rno1Jgolu.-l1J1 Gran KlJillgan.-La D7.ungu,l'ia.-El Gobi.
III. ]i]1wopa. - Pcn ins111a ibérica.-HoUeve.-'rierras
nlhls.-Ekyu,ciOJ:es plrf'náicas.-Macjzo g-alaico-astlll'iol-
',llo.-1faei7.0 Central.-Zona S. de grandes altU1:as.
TeJEa euntlragédmo(lUint(l.-I. La Tie¡'ra.-Co::;tas 1':t-
1 jas v eleyadas.-Tl'ahajo mecánico dc'l mar.---Destru(;-
! aiún ~ ele las costas olo\-aclas.-Terrazas litor·a1ei:'.---I::-es-
j
I truccióll de las COSUcl,S úajas.-1"(¡l'lmn::iún <In las dunas.
Aeci()n del 11011'11.)1"('.
11. Asia-.-El Turqufsián (:hlno.-El. 11t(1l-C¡mn.-Ca-
minos '¡ lodalif1a(les. - CUma. - .'1.2]10(-10 general. - El
I\:nen-Lu~l.-El TilK't.-I'ob]a:dón.1 111. E1n'opa.-I'enf,'lUHJa lbéi·üa.-:,Iol;taúa-;.- G01:éii-
I llera llÍrenaica', des(-ril)cióll r::eu<':ra1. - PaBOS impor-i <-)
• tante;=:o
'li Tema cmHl¡'agésilllftEextf'.- l. La Tü-rm.- }Iedifll:a-
cioncs sn:ulares do ]ns eostas.-LGs cOl'a:es.-Teoría de
! Dal'wín.---!j:'ipos gC11ol'ale;; de las eostns; paéJfico y ailán-
I tiro.-'Jipos especin1es do las tO"t::t~; furdos, ¡;ijthn::tta,t estuario. lagullas, deltas. ~
! JI. LÍsia.-.-1sia Ce1!tra!.-EstBpas I\"irp;nisés; 'Clima;
le lago TIallmeh.-:l\lontaña.s T Talles altos~-Rllmjf¡cacioncsdel. Tian-c;han.-~rcseta t1(> Pamir.-El Syr-Dasia y elAlllll.-Daria.-Este:pas :; C,:,siertoB.-=-Cuenca~ hcuestres1 o 'lllaI'Í1H\S; d Aral; el Ca8p1ü.-Rl t0l'l'Ocal'rll transcas-¡ ])iuno.¡nI. E-ll"l"opa.-Pen[llsula IlJérica.-Dc.scripcJón üe la
I eordUlera Ou,ntál)l'jca- y del gru¡po montañoso del N, W.
· Tema ena,dmg·ésillltst'ptimq.-I. La Tierm;-Islas yI pcnínsulas.-l'ellínsn1a-,¡, sus ,"?-riecla(lE's.-Islas; supe~-
,. fi'Cie qne OCl1l)fLn; las mayores lsla~ del gl~bo.y superí~­
des compal'aüas.-Isl,as despr-endlChls e Islas cmerg¡-
! das.-Comdiclo <le las islas.-Articulaciones litorales.
'1 JI. Asia.-País de~ Cá1u,(t!3o.-Cordt1lm:a del CÚllca-
so.-Reliove v constitución ,del suclo.-Pasos pr-ill'cil)a-
· lcs.-Vt'getadón.-YC1'tiente del AJar Negr-o.-VertiPJ1te
1 del Mar Caspio.-La Transcaucasia:-~~esetade Ar~n~­
Inia.-Razas del Cáucaso.-La. cOlllllzaclón rusa,-DIvl-
1 8ión políti'Ca actnal
I
I
I
lII. E'lITOpa.-Pen·ins1ün Ibérica.--Descripción de la
cordillera lb6rica.
TemaCll!Hll'agé~iJJl(;<letavo.-l, La T~('1'1'a.~:-~Mont~k
i ñas; sn or1gen.-Diferclltes formas de .(hslocRuon.-An-
l ticlinalcs, sInclinales, f.al1,as.-Hnndnmen!o~.-~lturaY! forma de las cimas.-Pnert0s, yul1es.-Dlvlsorlas.
, JI. Asia.-TlIi'qnía.-Frn,c:donRmirn!:o de la Tnlqlúa1 asiática.--'-A:sia lI1enOl'; confignrad6n y dimH.-Meseta
del Asia Mcnol'.-Co,;ta dül Ma:l' Ncgl'ú.-llegi6n dc1
Oest('.-Costa del Snr.-Po])Jadón y mzas.
IlJ. EU'l'oprt.-Pen ínsula- Ibél'im.-:-DcscripcióJJ_¡le, los
sistemas montl1ll0so,:; de la (;o¡:;t,:t oneutal; sn Or!_gell.~
.La ba-rl'cra litoral catalann.-NuLlo de Alhi\rraCln.-F~1
J\;JacfJi:razgo.-El ~sistel1la Gontestano.. "
Tema cmldl'llgéshukiloYelm.~l. ~(I. TU'1'ra.--- :Mam Z¡s
nl(ll1t:1ñosos.-Jl.I('seta~.-Llunnras.- Dé1lH'Gf'Íones,- Orc~
ll1~~ttíl1.
1I. Asia,-Sirb v Pnlei'tinn.-Depondt'll<Üa ar,tua1.-
El Líhano v 1\lltillhallo.~-El Gl1ar.-El Jorclúll.-Chlpre.
Rl I(lllTlistáll.-·PnlJ1ac-.iOlles.
lII. Errolla.-PenínMün lbéTi(a.-D~~cl'Ípci611 de la
cordillera Carpetana.-Idem (le la. cordil1el'a Orotul1~.
Temll qllinClm¡.résim4).-I. f,a T1erra.--.Agt1a.~ (orrLOll-
El ,Ut8.L-......LJanmu siLel'ianu,- Climl1.-I.as estepul'.-
_Los bosques.-La tundru.-;-El OlJi.
111. Ellropa-.-PnúIl811.!a de los Balkanes_Dcs;e:r-ip-
~ióJl fiHica (lo les tel'J:itol'ios de Bosnia, Herzeg<cvina,
Serbía .Y MOlltcnegl'o.-.Utanta.-Razas de lil1 p01lÍnsu'a
de 1,"3 Ualkancs.
Tem"- trig-¡'si:nmsexto.-I. La :l·Ü'1'a.- Los vientos. -
Ley de Buys-J)alJo!:.-(jclones y al1ticielones.-Vielltos
:le 1:.1.3 regiones intcrtropica1es.-Zol1uS de la;,; calmas
2cllatol'ialcs.
Il• .ABfa.-Silnria.-El Tenisei.-M,ntes de Salan;-
'GínÜa{lt1S princ:ipa1cs d:e la Sibc'l'ia CenÜ·a1.-Lago Bai-
,'al,----,Sihol'ia del NE.-Clil1ltl.-Rícs.-Pohlae'ón y 1cc:t-
Udu(lp,-; priu'Úipal\·g.-Kamtchatlm.
IlI. El¡-l'OlJ1l.-R1¿¡¡;a1~ía.- Fronte1'a.c;, BitWlc-iüll, ,-xl en-
",ión S plJ})JadóJl.-Conllgueacióll g{·ueral.-El Danubio.
'Jiuüuclc.-;.-Hl'odllCl!iOllCH.
Tellllt trIgésí:rntsÍ'llt!mQ.-I. La :l'ie1'l'a.-- Yiolt¡~s a]í-
",h'\ll.-Coni,ra alisios.-Ga,llD',as tl'opi(:,[tl{),~-Vlcntris {le las
_lOllas tcmpllldas.-nentos periódicos; ll!OllZollt's.-Bri~a'.
\"'"iontcs' !oGtl.l00.
11. .As:a.- Bite; i(1.-Ti'alifbaikalia-.--C;imn; r oblación;
locaildaC;~s.-l'wrincia del ~c!,llmr.-El USSUI'i.-l'übla-
'C~ión y lücalidades do estas rrgi01w8.-La cusia del mm'
{lo OJotsk.-1_a kla Sajalina.-U'llonizaciún de Sü;eda.
El fCrrOCltITil transibcriano.
IJI. Ewmpa.--Fin'a-1!dia.·-Fronteras, super-neio y 1):':;-
~;)ladón.""';"A~etto general.-Iags.- QJima.-Pob~a~orcs
S .ciudlldas importantes.
Tl'lll:l tri;,¡:ésilllnoci:lvo.-I. La Xi, 1'ra.- l'rec-ipitac;io-
,lOS annosfér:cas.-l_1uüa.-Repurtidón de las lh.vius so-
::Ore el gl')bo.-Regiolles ecuatorial, intertropical, '3uh-
r.ropieales, templadas, tl~ altas latitudes y pclares.-
z..ondlcIollcS lowles que 1ll0dlflcan el régimen de las 11u-
"',~ias..-PaÍses cncE~Alrad.uH.. e
II. .Asia.--Man('1I1blia.-SitunciGn y 'CJinm:-Y(g,ta.-
-::ión.-R¡-g'ón JllCTIbñosa..-l.a 11unura.--Poblac-ióJ1.--Prc-
~ngaci6n del ferrocarril transiberiano. -
JII. Buropa.-Rsfad(o's báltiaos.-Do,oscripción de las
antiguas prvvinüas del Báltico; naciones que COl1i'ltitll-
yen; consi-dcra"Íores (tnogdl..ficas.- Ciudac;c..,<.-Po!ol1-ia.
Frod:eras, SitFi1<::iól1, extoil'-"Íón y población. - Asredo
geu3I'aI.- Región del Vistula.-Ciududes.--LitltanJu.-
Uescrilrción g~J:eral.
T..ema trigésim\)nOTen~.-J. La TielTa.-I_a nieve.-Lí-
Jnite inferior, {;'e las níe,es.-Formación de los glacia-
:ros.-Sus movimientos y matm·jales acarreados; mm'c-
_llus.-Repartición.-Excavación de los valles por los gla-
_dal~.-Glaciares polares.
11. Asia.-oona..-Sill1tlci6n.- Costas_- C"llS ituc;6a
ey relieve del sl,elo.-G"1ima y vegetacÍÓn.-lndustria.-
'Poblaci6n y c.i.uda.des importantes.
IJI. Europa.-Rusia.-8ignific3'c-ióll actu3,l.-Id'ea so-
:')110 la división política del antiguo imperio ruso.-Los
Urales....:..-Mesetas del inmrior.- Clima.- Vegetación; la
,tumdra, los bosques, ticnras negras, las est-epas.
Tema eU:l:dragésilllll;-I. La Tierra.-Los Mal'{~s.-1Ze­
pal'tici6n de las tic'nas y los mares en el globo.-Hcmi.s-
'::'erio de las tierras y hemisferio de los mares.-Oceano-
grafía; expedtciollC's oceanogr-áfic:as.-Profulldidades ('e
·los marcs.-La vida (le los mare¡;:; faunas costeras, 1)0-
lágicas y abisales.
II. .Asia.-Jap6n.-Sítuación, superficie y población.
·:Estructura.-VoJ:cancs :r terremoio.".-Costas.-Clima.-
F·roducciones.-Las Kuriles.-Yeso.
IIl. E'll.ropa.-R1lsia.-Caráctel' de los ríos rusos; su
alimentación; el'ecidas, congdadón, llRregavilidad.-Cos-
tas de Hu;sía septentl'ional.-Región de Jos lagos; el Ne-
va; Petrogrado.
Tema ellal~rr,gésim(Vl~rimero.-J. La Tir rí'l1 •..-.:r os 'nn-
res.-0las.-:Mareas.-'remperaturns (Je las aguas mal'i-
nas.-Distribución veltical d:e las temper-aturas.-I1ielos
marinos.
n. As'ia.-Japún.-lsla de Hondo.-lÍslas Silwkú y
Kiu-Siu.-IslaR Riu-Kín, Honín y l!'l)rmo~a.--l)obla()Íún
-del Japón. - COlllel"cia y de"cnvolvJlllionto econúmico.--
Efectos de la revolueiól.l de l808.
111. EUrOlJl1.-Rnsüt.-Descripelóil física (~el tel'rIto-
ríQ de Ukrania.-Cosüt del :\Iar ~egl'o.-llnsia ('(mtraL
El Volga.-El Olm.-1't,hladonos,-l{l1sia Ol:-ielltal y Me-
ridional.-JGl Volga ~' el Kama.-El Don.-Gdmea.
'l'mua ct1a~h·l!gfsln¡(lilegmlll().--I; En Tiel'-I'a.-Los lIla-
:res.-·Cornposici6n ÚJ las aguas del Mal'.·-Salinidad.-
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Úl'(·na.-LIuvíUS.-Po!>Jacic:n'·s,- .. ClImino,; <le carnv;anas.
'l'.dpotitana.
111. EU?'Ol,'a.-Penínslbla lbc!l'ü;;a.-lUquezqs llatuea~
ks.-"·~l1lJül·ia; azogtw, '('.ohre, plOHlO, !lulla, h101'1'o.-
Jlo.sqlles...~·l)lalltas aUmcuticias.- Vinos.-()Jivo.-Pe.:ea
y gtuHtdcria.
Tema seXl!g'ési~llIf,-I. La Tierra.-Volún,lws.- Fases
de una c1.'upeIón.-Illtonsidad de los :fenómfluos volc<1.-
llicos.--Uepul'tieión <le los ,olcmws.-Teoria de los vol~
canes.
,- n. Ajdaa.--Egipto•..:.......Desiel'tos.-El Nilo.-EL delta:
Pohlaci6n y C'imlades priucipnles.-Egipto pallUca ac-
tual.
IIJ. J;]lm.pa,--PeníI18Ula [hética.·- Aprovechamiento
de ltt energía. hidl'áulic:ll.~-Lm riegos en España,
:fema sexagi'si1u()¡Vl·illlel'o.-I.' La Tiel'1'a.- '1', 1111}lotes
(le ti.erra; SUf; caUHa:> y der:,ios.-Repattic.ión.
[J. ~4.rrica.-~N1Ibia.-ElNiJo,-Cluc1ades pl'Ílltlpn.lcs.
Desiertüs.--l'ublnción.:-S1/(rá)k~-Clima y aSlJüdo gene~
I':11.-11elicye del 8uel0.--pJl Níger.-El Vl.go 'rcJuul.-
l'obladón, ]'az¡\s.-El Alto NilV.--Didslón polmea.
IlJ. E·llTol}a.--Penínsulc¿ IbéJ'ica.-DnsarTolJo dt: las
inclustrhlR en .Espalla.-Comel'eio extm'ior.-Si¡-<telUft de
carl'ei.;el'as y ferrOCHJTili:'s.-PueJ.-tos.
. Tmnll seil!g·¿8i:m{lFcgl!ll(1~. -~-I. Lfb Tierra.--- Los JUflo-
l'os.-1·1onal'tici6n dtl lag ti(,rras y 10s mares.-Hemis-
forjo de- laR tíel'rHS v hemtsfedodc las agua.s..--Oc0a-
nografía.-Pl'ofuJleli<lad de lus lllaros.-l"a 1'id'v. de los
mm'cs.-Fauna" 'costeras, pelágicn.s y ahisnles.
II. .Aj1'iw.-Abisinia.-Heliew'.J (:e1 ;¡uelo.-Rlos.-Pc;-
bJa,ciolK'S.--Bstaclo l101Hic'O adual.-País de 108 Gallas
y Somalis.- Lagos' y volcancs.-~ ._\.~pecto gencl'a.l.-Po-
l~acióneB. .
-[Il. ]iJu·l'Op:1.~ ES]Ja1ia.-ls1as Baleares.-Situ~lCión,.
. extensión y .pcbltlcién.-Aspcct·) p;~noral.-pob]aCloncs.
Tema sexagÍ'si:motHcero.-I. La. TU!rTa:- O1as.;- ~la­
reas.-'fempE';eatura de las aguas m~l'lnas.-:r:l.strtbu­
ci6n yortical cle las tempert1\.Ul'as.-JI1el<\'l marmos.
II. Afric..a.-G1Iinea..- Aspecto g;cnern.l.-- Costas y
ríD:~.-Establecimientos europeo:".
III. E111·cpa.- lfJspa.ña. -T~!o.s. Can:JTlas.-.SituacüGn,
extensión y poblaclón.-Descrr[lCl6n do las lslas.-Po-
blaciones 11l'ÍncilH1.1es.
Tema sexllgési1llfliC1l.lU·tO.---I. La 'l'iC1TU.- Costas hu-
ja,,; y e1evacla;t.-"-1'ra'bnjo lllecánieo d.el mal'~--De."trnc~'i.611
de las costas elevadas v de las costas haJas.-Tcrrazus
litcJl'ales.--J!'o1'lnaci6n de las dunas.-.A,c:ción del h011l1~re.
11. Aj1'ica.- Congo. - AspectCl general.- DJi'cripc1ón
física.-.Habitantcs. razas y organización.-Divis1ón 110-
m.iea ,de los tBTTitorios del COl1go,:--Colonizaciól~.
IIl. Rspaña.--Posesione,3 C'spllñolas.- Chafal'mas.-
Melilla. -- Alhucemas. - El Pofión. - Ccuta. - Zona del
protectol'[l,(10 españoL en el Norte <re !\1n.rruecos. .
Tema sexag·(lsiaIlOq1ulltO.- 1. La, Tial'l'a. - l\foc1lficn.-
eiones seeulares de las costas.-Los coralcs.--TeOl'ía de
Darwin.-'1'ipos genCl'ales de las costas; pa'Cífico Y, atlán-
tico.-T:ipos csenciaJ,os de las cost.as; fúrdos, clalmata,
cstufwio, lagunas, ~10ltas.. . ...
1I.-Ajl'ica.-Afnea orléntal.-Grnndes <UVlSl.Olles.-
Zona eostera.-Me.setas.-Kellia y Iülünandjaro.-Lago
Vidoria.-Uganda.- Nilo Vietorla.- Nyassa y Tanga-
nika.-Divisi6n política.~P.cbJaciones.-Co]onizaciún.
lII. España.-Posesioncs en la cc::sta ?Ccidental de
Afdca.-Descripción lIeneral c1B Hm.-Rlo de Oro y
Guinea Contincnt.al.-I.'llas del Colfo de Guinea.-Sitna-
ci6n, importancia, pl'oclncciones. . _
Tema sexagés.i:mosext{).-l. LaTUlrra. -;- Mont:1.~a~;
su orígen.-Di.fcrcmte3 formas db dislocaci6n.-Antl'cli-
n:ales, sillclinaJes, fal1as.-Huncl~mientos.-:-,_~I~ttra~r for-
ma de l'as cimas.-Puertos.~v aUcs.-DIVlSi.Ones.
n. A'/1'ü·a.-El Zambcre.-Regi6n de las sabanas.-
Rodesia.-l'ososi01wS inglesas Y portuguesas,
IJI. Europa. - PortllgaL- Extensión y poblaeión.-
R~giól1 (le1 :Norte.-Entre 'rajo y Gllaeliana.-Algarbe.
'Fema 1'lt?~¡,g¡;l'Ii1ll()J!61Itim.o.--l. !,a Ti'!r,ra. -, ~Ur)'!" -
All1l1emtaewll do 1.t1.3 cuencas IncIrograücas;-hpgllllell
de los río3.~Formad61l de los val1cs.--División del cur-
so de un río.
n. .t1jrir(f.---.:Urica ul1s{ra1.--7,onl1 costora.--Bl Ka-
Iah:ni.-I,:1s cst(pas.- 'fl'amwaal.-Colonias ingksaQ.-
Islas dEl! Oceano ínclico.-Maclagf\scar, Ma,car,ñai', Sey-
cholles V' Soeotora.
lII. lJortugal. -,.,- POSCAiOllOf1 l,orttlgucsas.·- J,I1S Azo-
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¡¡;.~~ ks,-Formaci6n de manantia!(}s; .tempe.ratll(l'a.-~.fanall-
. \ tial('", llünel'ales.-Aguas subt()rt:uncas.-La erosión.
. 1I. Asia.-J)csc)·ilJci6n de Jl{e'301JOtmnia; situación y
r:q. üefJ011dcncüt.-_4.1·ab-ia; C'stl'llCtUl'a general.-Rcgiól1 co~­p j:ern, d<;l .Mal' Hn,jo.-ldem. del lnclieo.-Jdem del :Mal'
t;; {le Oman :r Golfo l:ér~ico,-l\fe'!.ct.a inrl'1'ior.. ,_
, IlI. E1trolJa.-Fen·ws1bZc¿ lbei'wa.-DescnpC'wu do la
• .oC.~ 'GOl'limera Mariúnica.-J)lontcs del' Alemtejo y de los Al,-
/ 'Y.. garbos.
l)}; '.rema quillcuagi'shlHlN·imero.-I. .l~a Tie1'm.- Ríos'
alimcntación üe las cuencas hiéll'ogrúlieu¡;.-Hégimen eh;
jos '['Jos.-Formación de los vaUes.--Dh'isión dd curso
<le un 1'10.
n. A8ia.-Pn'8iu..~Fa.,ja montañosa del Yr{m.~Giu­
dacle.~ pricipal(\s.-l'(:iJJaeii5n.-Pc.rsia y el QxlranjcJ:u.--
~'\.fgo.nistán.-BelucllL,táll.
111; liJlf.1:opa.-Pe¡z.í-nsu!a Ibó'ica.-C{r·upCis <,e mrmta-
flas del SK-Dcs(.l·ipeiúu do la C'ot¡li1lerl1 IJ<':llibC:tiea.
Tema quiuclillg-i'SlluOSe¡rUlUl(l,.-I. La. Ti"r)'a.- Traba-
jo mecánico de lu: l·Jo".··~OJ:ccimiento de los deltas.-
Influencia ele los dUtas.
11. A;¡ia.--India.- SUB dim,msinncs. - Ca~·hcm'l'n.-'
El Yndo.-El l'end'jnh.-EL IIimalaya.--El Gange~.-El
Bramaputru.
IlI. E-U1·OlJCl.-Pcníl1su/a Ib6i iea.-:Meset:l castelhtno-
~collesa.-El valle del Imwo.-Llanura centraL-Yana
del Gl\adalquivil'.-Otras llanurits. .
Tema quincuagés.illlotercero.--J. La Tic1'1'a.- Gecg1'a-
fía hotánica.-InHuencia del suelo v del clima.-PrinCl-
.pales zonas dc vegetad6n.-PdncipnJes formas de la
vegotación.-Hepartici6n.
JI. Asia.-I1uNa,-1r'dia peninsular.-Los Ghate3.-
Cailáll.-Laquedivas y .Malflivas.-Pobladón :v razas de
la In{lia.-Comercio. "
lII. EU1'opa.- Pel/ínsula Ibérica.-· Clima.--Vi0ntOB
·uonünantes.-Idún de lns teml1eraturas y las lluvias.
Tema quincuilg-ésimocuarto.-I. La Ti:·riYl.- Gcogl'a-
fIa zw'ógi0u.--Jnfltendas exterjores.--Rpartie:ó:1.-R(1-
giones ZooIógizas.
II. AiJia.-Ir..do·China.- Caracteres genc,ra1e3.-Ble-
mania.-PenínsuJ.a de l\Ialaca.-Poblaciones.-Reino de
Siam. - El l\Iellmn.- I]~do'China fnl.ilCesa.- TOllkin.-
Anam.-El ]\{é-Kollg'.-Gamtodge.-Conchindülla.
III. E1ITopa.- PelÚllS1¿1a IbéTica. - Hid'l'Ografia.-
Vertiente septentrional.-Ríos de la l'cg'ión N. W.
Tema quincuagésjJll(}{tujnto.~1. La Tü,r?'a. - Pobla-
dÓll {~e~ ~ globo.-Dénsida<l: de poblacióll.-Le.yes de la
repartlCwn de población.
iI. I1!81blinda.-·Generalidadc3.- Archipiélago malayo.
Volcanes.- Clima.- YfgetaciÓn.-CoIol1izlC'CiÓlJ.-Cil'da-
des.-Co1{mias portugnesas, inglesas y holandesas. .
III. El1rcpa.-Pe¡¡íIl8I1la. lbérica.-Río DUe1'0.-Cuell-
<::1 del Mondego.-Cuem::a del rrajo.-Río Gun:díana.
Tema quiucuagésiJllGsexto........,I. La T·ietTa.- LU3 l'a-
!>as humanas.-Caracteres antropológicos.
11. .Aj1'ita.-Gen.rralidadcs.-Supel'fieie y población.
Caracteres generales.-Razas.
IlI. E11_ropa.-Pen,írtsula Ib6rica.--Río Guadialquivir.
Ríos d'e la vertiente meridi9nal.-Ríos de la vertiente
oriental.
.' Tema quincullgésimo~éptilllO.- 1. La Ti.erra. - La
.l.ellg11a.-Grupo de Jellguas.-Las lenguas y las nacio-
!l)alidades.
1I~ Ajrica.-Mar¡·uecoi:'.- Divisloncs.- Aliiplanida,
~~lb-atlántica; oítsiS, estepas" cultivos.-Clima.-O:Jsta at-
lautica.-Paso del atlántico Argelia.-AtJas Marroquí.-
Organiz,a,ción de J\íarI'lwcos.
JII. E'l/;ropa.-Pení11sula lbérica.-Hégimcn de los
rlos.-Flora y fauna.
. Te~l~a quil:mmgéi'illlooetavo·.-I. La. 7'ierra.-- La civi-
lJ.zaClOl1 y sus graclos.--Agricultura.-Ganadería.-Co-
illjercio.
.. lI. Af'~ica.-4.?,Qelia.-Estrtletul'a goneral.-Clima e
mdl¡·ogra~la.-Dl'nSI?nes. I'l~nclam"nta'es.-Orán.-Argel.
Constallüna.-Go]Omzaclón.
IIl. F1'llTopa,- Pe¡¡[ns1I1a IbéJ'i"a.- Pllbhción.--1{a-
xas.--LcngUf12.-Deusicl:uü de pobladón.-Dl¡isión tcrri-
tori al fnndnmenta l. .
'l'(\Jlla (~liincmlg'é~imouoTello.-I. La 7'icl"1'a.-- Interior
.~el ~[obo.-·-'J~ollJp01."a.tUJ:as crceiolltcs de la superiieie al
mtol'lor dd. gloho.-O)l1sti.tUtión elel globo terresh-e.
. Il. .Ajriúa.--T1l'ncz.-SituacÍÓll y c1epcndenela.-Divi-
s?oncs.- Aspecto gGneJ'al.-(,'oJ.oni%aci,)n.-St1.1Hl.ra.-l~c­
!leve del sndo.-Ll¡¡,nuJ:'as ped.l'€'gosas,-Dcsiertos de
,
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J'~s.-Mac1era.-Situaci6n y desC'l'ipdón genel'n1.- 0010-
mas y posesiones en ,\sia, Oceanía y "\idea.
TiE'mpo do duración m['xi11l.J. de cada t-ema, cinco
hora:::.
Inü1cc-guía (re los temas de G.ac{lf'lJf¡'a g{lneral.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
(le Guerra y l\1al'ina y del Protectorc<1o en :Manuecos,
S<Jllor Alto Comisfil'jo {le Espurra <:lB 1\'Carruecos.
OLACl'ER-FEL1fi
]'l'l~blem:lS de Tj·ig·(lllomeü'fa l'e('tilí}~e[Z y cQférica.
De lnclol,e 11üBelTl1t1.a, a,justados al 111c(\010 que publi-
ca, la yUtcl orden de 30 ele llovlpmJ}l'ü de 1m:> (D. O. mí-
melo 372) .-Flgm'[ll·[m nueve temas, de lo.s clUllos, por
sorteo reaUzi'.c1o a prc¡.;oncJa. elo' roetas los :l.spirv...ntos, se
ellgir{m treB temuf', a Hn (;0 que cnd.a 0l)üsHcT 01)to pOI'
unQ (~e e]los.
D3 Índole ;roserYlUla r ajllt'tul1o.~ al modelo <)lle pU·
h!iüa la. real {ji'don dn 80 do nmlembl'o de .l!Jl9 (DJ.\RIO
Ul'¡CUT, llÚll'. 272).-Pigl;ra¡.'~n l'uat,.,o temus SOJamente,
en \'ir~lJ(l (10 lo dispuo:::to por r<:nl m'den cOll111nicaüa
de 3 de onero 1920, y por sorteo realizado a pro-
"el1cin. di) t\)~ks uSph'V,I1tCS "0 eligirán eles temas,
a Hu elo que cada opositDl.' 0l1t3 por uno de estosl.íiilmofl. . .
RECOMPENSAS
E.ie~'cicivs iie Frmlc(o",
Da lnclolo reservada y ·r€d(1.(:tm~os con arreglo a lo
dispuesto en la real ol'Clen de 2 úe marzo de 1907
(D. O. núm. 52).-]i'igul'íU'{JU nUin'e tmoas, de lOS cua-
les, })O1' mrtco l'calizado a preSC'lll'Ül. de to::los los aspi~
rant:.::>, 130 oHgirún tres temas, a Jin de ql:C catla 0110-
"i[c:1' CI)te' por uno <i.~ 0110s.
::\JQddcl 11 'le mUJu de lD2:3.-Olagner-Feliú.
T(YlIHlS tácticos pam rrsolucióll sobre liD 'plano.
Excmo. Sr.: El ~ey. ('l. D. g.) ha. teni:~o a,bien c1is::
!::oner qu.e la re1ac!on JTIE.2;?ta a contln.URClt'll {¡.e la lteal
orden circulEn' de 27 de marzo último (D. O. ntIm. 71),
que concede .1·e;-:omr';'Jlsas a clases. e im1iviouos de. LrO-
}~~ii~~a:ue~~!S;~;~l~~~Oz~~~l~~:t~~~~~J~Gr:~~QCJ:l~~~~~~
dmante el período comprendido cnt;·c 4 de febr<?I'o y-
31 de octubre d~ lfiSO. se cn'<ienda r<:cti11cada en d 8e11-
t}.clo {le elle lOS vcrdudel'oR nOlnbres: cl'e: los del Gru110 de
fuerzas l~.?gulures indlg€~18{S de rretlu1n núm. 1, qile 11gu-
: an en la siguiente reJación:> sen Jos f.il1e en ~sta se
eXpl'es2:n, en vez de les que en aquélla ~~ ]:e consigl'.Rl'On.
De l'cal orden lo digo a "l. E. para suco·nocimiento
y dem[¡"s efectos: Dios guarde H V. E. muchos años.
::\Iadl'id 23 de mayo c1'¡¡, 1022.
EltropaAmérica.1.a 1icrra.
1
1 Forma ••.•. " . . •. •. A!'.S'¡~''''"''''''''''Inglaterra.
2 .¡lIteri?r (k.l Oloho.. ~~l¡,\(hi.;;~ :il;ecia y Noruega.
3 !\Olca"L~""" ••••• !.~,Il(¡OS Llldos Dllltllllarc1.
4 1'l'rrGuH)';:f\2 o .. " '" !I1C!ll.,o •••••• '" •••••• 'Los Ah)cs.
;; 1El calO!> 1\l~jici)""""'''''1 Fr'Ulcia.6 La atmosfe::a GiJ:J.t~:!1ala '" Illeta.
7 Los Vi('~l'~~'~~ ••••••• El Sa~vCl.dGrll.'.o.". Idc1ll.
S .lucm ., . i HOll'hms IUcin.
<} ·ILht\~ias !Nic:1ra~:;a, COf,ia RJ-¡ ca ldel\!.
10 ::\ie es. '" '" "¡pal1mu:t ~ Idt?m.
11 ,M.ares Antma3 .•. : Idel.".
12 Bem , GCller~¡;da':es ••... IIdelll.
13 Idem ¡dell! ~ ,,¡SUila.
l! 1Idell! '¡dem Ide!'!.
15 ¡ ldem..•.•• , .••••••. :Idcm..... • ••••.••. Oe::emlidadeo•
16 ¡Costas iColon¡j:~a '!'\llstrk.
17 IldC'nl.· ·.~ IVcllezn~1~1 ~4~" ••• ~lare:o:.
13 lIsIas y ~~llillEu.las E~flado;: Ei snelo.
19 :t1.ontrü'1u:; rPení .. "1JCH!a':l.
20 Idem ";. ;HoliviJ. a Riog, pnblaci6u, razL;.S~
21 1:\1..ana~1tiale~ ·1 Br~sil "'" ~ e .. Austria y Iilln~rfa.
22 R.,lCIS ¡C~tl~.: .•: ,. ••.•• 1C~~eC(1,-E.s:o\"aqllia..
23 11~lem "'1P", ag..u, ···1Ca. paco. y Daallbl~.
24 \c-gefaelv!J Urug¡~3.y ••• "••••••• ¡Yugd-ESJaVía.
25 {Fauna , Argem.:ina ~ ••• Alc1l13!¡ia.
26 IPoblac¡m!. "1 Ide,,, ••.• ~~ •" •••••• ,Idl'm.
I . Oce,.I1,a. I
l· 1 -_o27 R.az(~s ••• o " o '" 1G~nen;.iidades , .. , Idem.~~ ~ L~n~!1as , i~lelan~s!~ . "" .. , " .. " I~er~~.
-, 1ClVUlZaClül1 •••••••• IAll~tr:M.sca •••• • .• •• l3ek,ca.
3J Forma Je la tierra •• ¡ldcm " •• floh"da.
31 Int<:rior del globo.. Idem.... • "' 1ItaEa.
3:! .Yo~~ane~ :.¡~krJ)::;:!c:eh." ¡Idem.331¡TOTom'Jto~••.••.•.. ¡F¡¡¡pj¡m~l:'::l'" '" "líPedilSllla delos Ball:anes
I ~.:'~' '-.
34 1El calur ¡Genezulidsdes " fGreda.
3S ¡La Atmóskm ··l,~siberitto.• ~"'."""o¡YUg'Ü E.~1avia (Regló:~ del
I ~~ ..3~ ¡'1;;'38 ~ien¡os ""'·II~em ~m1!al:ía.
3, J I{..enl .. ' o '" • • • I(~e:::J! ".......... l~l!alldla..
3S l~ ~}:1.V_i.as", ~lair.ch:1:'(ia .. •· "1 Estt:dos báifkos.
39 Nlc~eS""'''''''''IC{;r''a.. oo !{l:s;a.~O !Mares !lapGa ••.. oo Idom.
41 jldem jIder.l oo ¡Idem.
I Península Ibérica. I
1
1 ........:.~--_. ¡
42 1Idem. - • '" " Chhla 00 .. .1 Coetas.
43 Idenl•.. ~.~ Idenl •• ~ ~<r.llidem.
44 l:.:.h-m 1,MnngoHa .. '" "4-" Relieve.
45 G3sias " ,. Tnr.:liwst~ll ~ .. , .. Pirineos.
46 Idem.... " .. ,,\~~a Central. .. .. .. Can~iibrica.
47 Islas y pení:uzl1Ias , País del C~";.UC'iSO Ibérica.
48 l\lmiti!~as~ o. Tnrqria•. <r 'o" )ylollt~s de la costa Orien-
tal.
49 I¿?m•• ~ .• H ••••• H .. Siria yPde~tbla .... Ic....arpetanilrOrefanu
ea l:\ím!3nh<1k~'3 ,.• o ....... " 1\1.esoi~ütc.!:'!1fi -J 1\?3.- ,
~ bin •." ~: <>••~ Al~riánicay AIgarbes.
51 R1Ú2'... , .......... ¿ .. 4 ....... "IP e~l~~.m..., .:\;r~a:ms\:rol~ ., ." '.j-O
. B~~,lC,lJ,tm 1 el.lbe.lca.
52\It!eJ:l, ~ ~ ~.Ii1dia, ¡'1.~~cta8J vaUe~~ Hannras.
53 flOra ¡ldcm Chma.
54 Fauna. .. • .. . •.. • •• Indo, Chilla Hidrografía. I
Yilsulillda. ¡
--11) hl .• '1 1 -.-'- 1 ¡~~ e aClOn. . .. . • . ... "a as!a .. " .. ' .. ~ .•. \. Itlem. I
1I ,ljrié"a. ¡I
56 Razas .•.••.....••.. Gen"mliuad~3 h'km. .1,
57 Le!lt~Ua3 •••••.• , .••. !\1arrruec()~•.•...•.• ¡¡dem.
5S CiyiHzación •.•••••• Art!,elia ¡ Po})lación, raza, l~lU~tlas. t
59 Iuteri?~' ~.'1'~ ~!1).bo •• ~ Tlínez~ Sfl:~ara •... ~.1Riquezas nntural~s. ' \1
liO IVo1{~":; 'O. fgipt
'
) Aprovechamientos dc
a·'·t1as.
61 \Terre¡,,;! ¡~ . Nubia-Sndill, .••.•. lll(iustria, comunicaciones '1
;)2 Mare1 .,. ·.",,,.,.Ab;,ÍiJin naleares.
'j3 Idel~: ,. 'l.: ~. o ~. ~ 'Gqillea•.••.•... ~. ¡¡. Cunarías:,
M Costas , \: COl!go • . . • • • . • .. • .. Z0.. ¡¡el espafiola en MarrllC- ¡
coso .
65 !dem•• o ••• " Arríen oriental. ~ • 'IP()Sesi~11CS en Africu. i
66 MQ!ltaüas " •• '\C010nlas inglesa" y '. !
"7 . P:l1'tllgt,esas ••.••• \POl'tug;aI. .
v RI08 Afnca anstntl , I<'::olollla5 portugucsas. ¡
l¡
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'"fe !,:.j"~=-=--============= 1===-========~~.~¡~'.~ I;'~;! cab:'~':.... IBu,ma ILmu Me:,:,::' .~ ~ s. ............... cab~~.... ,Busm., nen lilm,:'::g:,:~
>~. OL'o . " .. ' '/'vI. A i Me:lCda... : .. "... • ,." üt·o .. , o" 11\;1oj B. AIU~1~suda oS~l~liao .0- o!LUIW(ÜI ,O~;;l,T"'~lS ~sl1ostn , .. o••• , o, •••• O"" Soldo.::Jo l.l\ .!Lacebr VId TaicbS",asui,
0.10 ••• , ,.• , M B. PuJe-k. Bd H,lCh ••• ", oO" • o' ,. o. o, •• o Otro 2 Ü o•• o MC5:AU' B. Ab,¡c,a lhifrahí,
O~rQ ..• ' o., Abaela,Ama, qansiparrach ",~'" o, •• , ••• , o'1 Otro 1." . o, IAb,;,,!;.! B. A:ll·¡r Huu3marrach
Otro O" o, •• A I!ar h. M BmLun. o' oo" •• "o••••• o, •••. S'lrgelüo o' o, II.LiouÓll B. B'dfrurío
Cabo ... o Amar B Al",¡ Ben?lí.. ,. ... o.... " .. , .... "1' :',oldúGO 2," o ¡!¡mar B. M. B. AH.
SolJrt.io , Tllh.;;nÍ fl. ¡,~m.rYd:mí., . , .• ,. ". ~ • .• . ••• '1 OL o Ta 'mí B. Amar SLní .'
Otro. o l¡Ab,;c'lHld,r Oa!!x Qllcblalll. o ••••••••• , •••• , \ {)tri) Abdc1kadd Bel H.,eh Qtleb11\1l~.
II
Madrid 23 de r::ajo de 1922, O.LAGUElt-]'F..LlÚ
Negociado de ns~ntos de l\.'larruecos
DESTINOS
11a. eompl'epcli~s .0n l.a sig~liel!ie I~.:laciún, ell~e prin-
eJpIa. co") D. .lliJ1l'lqne üT,hm NOv'cllv, y tonnllla con
:l?: ,"~i¡I$Uel ete Zttyaí> BobRüilia, 11USC'H destÍlla\los a los
ülSTJ:llüS grll1JOs. de :I!'uerzfls Hegulan:8 indíg;eulls y sus
UllLuros e\~eH1;¡mlcs, en la forma que se iudica en Ya-
ea.ute,s ele plajJül!a ({U!'. de su clase existpn. '
r~e r~al 01'l].C)il lo {!igo a Y. E. para su cQllo~ümiellto
y itelll:tH c:reC~GGR_ D.ioS gF¡lJ..~de n., \.... }:}. 11111Ch08 n:ñns.
J\Judl'ld: 24 de mayo ciÉ' 1u22,
Fk~D.or•••
OLA.crElt-FELTÚ
Relncl6n que se cUa.
A IUB tropas tle Policía indíg'ena ·(le JUelil1a.
Colllt'l.ndan:t., de AJ:tílleria, D. l!'e-rnundo ClrlUdin Jtl1'efi:~,
de1l'cgimiellto müto de C'cutu:
"l'(mionte de ídem, D. J'osé Gomá Orduñn, de la Cbmall-
dancln do l\leUlla. .
otro de íltem, D.. :Marcelino GOllzález ~\lvare7., «cl rc"
gimiento mixto ltc JI.1olilla.
A I:!¡;¡ ü'c/lí!S de }'(,liCíu ill<líg'ellu de Centa.
Teniente do InJantcúa, D. G<lllJ;alo Gl'egorl PeiJ:'u, del
regimie, ;to ("cuta, {jO.
otro de ítiem, D. EsLehan VaUs Oclloa, del 'l'ercio de
Extl'tmjero~.
A ias tr{)pas (le Policía illdlígena de La'l'aclle.
Capitán dB InfullterIa, D. José Jordá Cantó, del gl'UpO
de Hegulu):cs de Laraehe, 4,
Otro de ídem, D. Elaclio Arrugó I.Ó'pez, !lel batalló') Ta-
'riJa, 5.
Alférez <1i} ídem, D. Juan Rui.J; Mateos Soler, del mifimn.
Otro de ídem, D..MadaDo Hl~YO l\1Ol'ales, del mismo.
Otro de ídom, Fecleríco l!'orroil'os Guinen, üd batall6n
LaB Navas, 10.
Orto de ídnn, D. Francisco Pér'CJ; Pérez, del. grupo d:'
ll\,g'ularos de La:pache, 4.
Madrill 21 de mayo <1e 1922.-Olaguor-FeJiú.
Oil't'1ÚWI'. Excmo. Sr.: Conformo <.:on 10 Pl'OpttCQtr¡
:por el Alto COll1iiHlrio do Espafüt e11 :Marruecos e11 ·1
del mes actual, el Hey (q. D. g.) ha tenido (e bien di"-
pmlCl' qne les jcfC's :Y ofrc'Íl1.1cs de Infantería y Ctl.\mUe-
Relaci6n q1lC 8e dta.
AJ g·rliJ.)o, de Fuerzas regulares imHge¡,ilS ile Tetnán
llÚmerl) 1. '
Comau<1a.lltB d!~ Infantería, D, EUl"ique Col'dán Nove-
lla, que cesa 'do ayudante del General Jimúncz Jl..!o-
J:a1es.
Oh-o de ldel11., D. I.ui8 Uüetr1g1wz POllce <1,,'. J~e6n, del
lJatullón TalUlera, 18.
Capltím de ídem, D. Emilio Tapia }l'errCll', del de So-
gorbe, 12.
AlfúrHz de ídem, D. Clamlio Gil' Alós., del do Madl'id, 2.
'lel1í:ente de Ctthallería, D. Vicente Gutiérl'or. de Luna,
del ;¡'egimi'Cllto de CaZadDrGS 'l'axdi.r. 29.
Alférez .de ídem, D. Mariano ::;auras lVÍolínei.'O, d:t'l de
Yítol'ia.,· 28.
Al CU3th'O eventual del luismo.
Qapitán de Illfani2l'.ía, 1). José de Hojas I'l1ig, del regi-
. milmto Se"í'illn, 33.
AJfétez de í-Llem, D. l<1ngmüo Jack Caruncho, del de
CedUola, 42.
Otw de CabalJerla, D. Luis Cabanas 'Valles, elel de Oa-
zal1bn:s Alcántara, H.
Al g'l'UpO <le FI.!~rzas l'egulares imlíg'ClttlS de MelilIa
número 2.
Teniente de Infantería, D, .Jo,"é Atam'i Mandlola, del
'lerdo elo Exh'anjm'os.
Alférez ele ídem, D. Fl'ancisco Wvas li'ernánclez, del
l't'gimiento Gulic.ia, 19.
Teniente (lB Caballería, D. Ernesto G6mez Arce, del
Cuac1r'o eventual ele l\Iell1la.
0[:1'0 (l'l ídem, D. Luis de yn.Idés Suardlas; del regi-
miento de Cazad.ores Taxdir, 29: .
Alf61'8Z' d.:e íclüll:l.,ocD. Federico Garoía Ganges, del OU[(-
d1'O Oi'enlual de Mejilla. '
Oüro de ídem, D. Anionio de los Santos Vivall'cos, del
mismo.
Al grupo (le Fum'zas rcg'ulm'ell jn{!~geJlllS tle (lenta
número, 3.
IComnl1dtmtc ele Infalll:ería, D. Guillermo de la PeñaCnsi, (1:e lit Caja do Guacl:üajara, 71.TcniGnte 'üe ídem, D. Mario l\Iól1(1e~ Vigo y Dcelllllcj;)I de Qnir6i', dol regim:ll.'llio Cenia, GO.
1,
A.1l'ért'z do ídem, D. Lu:is MOltlHt }..l'zn, rld de Lu-
. dmna; 28.
01;1'0 de íclom, Francisro lVIc1eml.l'l'l"llS SiCl'l'a, dd de
Ol'(l'()llOS mUi.tnro8, 77.
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Al cuadr& eveutuul del mIsmo.
Alfél'k'Z dú Infantería, D. C1tr]oB L,'l'üt Huiz, del rogi-
miünto Oeuta, ao. ,
Otl-o de 1d1'l11, n. lcrum'üico Vpla"cú 1tU:i7, ck] de Nuva-
rJ'U, Zii. '.
D. ~lanut'1 QuinCCiCl.'S 1fcsa, dd l'egimiento de Infal1-
teda CaRtilla, lG, e Ins]weior del Colegio d'c Mu-
l'~a Uristina. al rpgimiclli,) Castilla, 16, C'csandc,
como Inspector.
» 1iJm'lquc Castro Vüjga., l!l'l rl'gi-lniC'nto Sen'allo, G9~
1~1 do San Fernando, H (arts. 1.°, 5.0 .Y 7.0).
;) JuJro lICl'l'eJ'o l1einn, del 'l'el'cio c~c Extranjeros a1.'
rogimionto de Infilllkda Serrallo, G~) (art. 1.0).
). Allgd Yd;olPs 1:'Pl'llÚllflcz, del l'ogimifntD Toledo, '35"
ar bltnl1.ón ,de l'azn,cloH,s nel·cna 11 (ferzcs,¡).
» Yi e[n!'Íallo F\Wllií.lldl'z cie 1 eún. 'c1<l1 l:u(a.,tJÓ'l de Caza-o
<101'(''; L~" NaYtI", 10, al irgiUliento Bailén 2,1,
(¡¡1'[, '1.l 'J. '
!' Hollertú :LúVez Ycln¡:¡(:n, d{'l l'egimit'llto iVíe!l!la, SO, oJ.
de Dal1óll, 2,t (al'!. 7.0).
» :elll'lquc P(:]'nállt1e;:· 1'[)Ia1'<':ll, tld 1Jatal](~n <le ('a;.:a-
((ore" Higll~:l'(l.", G, al J'('gillli('llin del. Pon'oI, G¡;.(apto 7.Q). .
» !tafad Suhiza {hu"'1tJ, Xid(J, [lpI (h'npo (4P Fuci'za~:.
H2gH]1l1'C8 Indígenas elo L"l'uohc ,1. nI rcailllicntu
Yallatldicl 7-1 '(a~'t.' 7:0). ,- ~
:) 30.'é ITol'llÚll Fl'c,Y, {h\l l'.t?gilHienhJ Ban ~.ra:!·eialt ~>4~
d H'gimieuto Han Fl'l'll¡¡lIÚ' JJ (ads..1.0 v 5.~) .
•José Igual 31al'Hncz, ,-ro 11l, zo~ia ele Castdlón; 27, u
Il:~pct:t{}e c"!el C:olcgio de l\í.nría CrisLlna" a, Ir..
z-mIll. ele Castf'l]6n, 27, eCSt1 lldo C01110 In"pector.
}) Jopó .:Il,:'n((ez :Iúl'IJl1ez, ¡id l't'gimiento San Fernan-
do. 11, nI d;.' YaLfadolid, 7·1,
» ,Tni'Ú -,l1m(>m'z Hel'HÚez. del GrUllO (le F¡,erzf1.s Re·-
fo~Jnl'f'S Jnd'fg't:'-nas de r.. ttruth;:"\ 4, al Jyginiieni(
r ~(nndünd. 74.
» 303(; Nir-in ?'';nYnTTO~ del rogin]ií.~nto 8ai1 ~t:rareiDJ.,.
Ji~ t.ll dH San FC'I:nandG, lJ.
S~~~€~i.es
3rIoh;{'s l~od{·lg'O C~)ll!lO~ dp la b~_.n:1 ,ae Y'jt-:'jl·ift.~ 3~. nJ ba=
tnl1ón de CazaeIOl-("S Ciudad Itndl'igo, -7 (arríeu-
los 1.0 y ;;.0).
Lm'011Züibarra JJealUe, eJel l't.'g"imi('nto CuclJC'a, 27, a;"
de 8,m F<'rtmndo. H (IWL:". 1.0 ;" 5,0).
Jeslmldo R'dríguez Linlt.rcs, c1d 1egimiento Ya!ladolidg
7,1, al batalión de CnzaclOl'es l1arbasl;.ro, 4 (ar~
tíeulü s 1.0 :r 5/1).
.Juan Cr'.'spo ({rimll1t, del regimiento Coriño1a, 42, aI-
de \'alladnlld, 7<1 (aIt. 7.0 ).
Inocente illartínez Gómcz, del regimiento Jaén, 72; ao,
de Ceuta, 60 (al'ts. 1.0 y 5,0).
Ignacio Houl'a Mazas. del Ckupo de Fuerzas núgula~·
res Indígenas de '1'etuálJ, 1, al regimü,ntD Jaén, 72p ,(att. 7.0).
Angt'l Rüdliguez ,HmúlWz, del regimiento Arngón. 21~
aI. dd Serrallo, 60 (al'ts. 1.0 y 5.0).
JUl]J1 Sancho Bu;rrid, d~l ])atallón de Cazadores La.~'
Navas, lO, al regimiento Aragón, 21 (art. 7.0).
Juan ,Tim('l1cz S{ll1ehez, del regImiento Alava, 56, al re;,
giLlllcnto Ceuta, (jO (art-s. 1.0 y 5.0 ).
Santo.;;; Macarrón TomiLs, del batallón de Cazadcres Ar-
, fonso XII, 15, al iÍ:-egimiento San Fernando, 11 (ar-
UculOs 1.0 y 5.0).
Arsenio Banacloche l\fart1noz, del batallón ele Cazado-
res LJerena, 11" al de Alfonso XII, 15 (art. 7.0).
Vidal Cera {',era, del il.'egimiento Jaéu, 72, al rf'gimiento
Matilla, 59 (arts. 1.0 y 5.0).
Nal'ciso Sanz Antón, del batal16n de Cazadores Alfonso-,
XII, 15, al regImiento San Pernando 11 (artícll-.
Jos Lo y 5.0).. '
Francisco 1.00n Hernándf'z Carcía, del bataJ.lón de Ca-
zadores MadTid, 2, al de Alfonso XII, 15 (aa:t. 7.oh.
Antúnio Granado Griñón, del regimknto <'''ei.lta, 60, a la
zona de Bada.joz, 5 (art. 7.'J).
Silverio Guerrero Gal'cía, del Grl~o de FUCl'zas :Regu-
lares Imlígf'llus de Centa, 3, a1 regImiento Serrallo,
6H (llJ.'ts. 1.0, 5.0 Y 7.°). -
Jaimo Aperador Corral, del batal16t1 de Cazndor<'i> Ta-
Jawra, 18, a hl. zona do .Mul'eta, 16 (art. 7.0 ),
Tomás ArJona <J1U·C'ra, del l'egimJcl1to Serrallo, 69, a llii
zona de ('{¡cHz, 9 (ad. 7.0).
Jacinto Roda" Valle-Bpín, ~lcl Grupo ele Fuerzas Regula-
res lndígena¡:¡ de ]~a:radlP, 4, al ¡,('gimicnto Serl'a-
Uo, 69 (arts. 1,{¡, 5.0 Y 7;0).
Cirilo Alonso Más, del regimiento Ceuta, 60, al de Ma- ,
Mn, 63 (apt. 7.0 ).
Vicentú PélXlZ 'S Lacal, del hatalJoll de Cazadores Las i
Navas, 10, al ~r('g1l1li('l1to Jaén, 72 (art. 7.0),
. OUGCER-FELIÚ
DESTINOS
Sección de Inflmteria
ASCENSOS
------.---..--------
Al gí'UI10 (le }'uerzas reg'llIares iIl(líg'NIUS de I,arnc1ll)
. , número 4.
Üal'itú II di, Infantería, D. Antonio nn OtH.'O, (lt'l l'ogi-
mit'ntü }Al V:.'altutt. ::lO.
Alf('l'e,; ck ídem, D. Miguel tIe Zny"" Jlo]mlliUa. tl('1 (lo
S icHia, 7.
J\Iadl"iü 24 de ma:}"J dí.' j[J23."~Obg;n(·1'-l:'('liú.
EX"/l'j'. 81'.: El Hey (r¡. U. g.) ¡::p ha .,t'l'Yitlü pr¡'mU,lT
al unp!co 'lio ,s,llt,nfiehti. de. Infunte:eJa a .leE i'nl'gemt()s que
HgUl'tl:l OH he siguIente l'dndún, que da pl'indp'o con·
D. il.Ianm:'l Ef'('aitrnte (¡m'da :r tCl'llÜnll, ('on D. l'.Iatüts
l'\:l'j1;\'ml'~z G. Sihe~tr,-', ~píll' ser los mú'.; ulliigu<:3 de su
ese"1:: '; estal' antos parn el t'S(;61"O, dr-hkndo dii3fl"ul:11'
en el ~;un so les C1.H1Her'ü la unilgik:üad llt~:' 1.ü de: j"tl):'!O
pl'óxi.¡;~(~ li¡s ¡¡l pl'opio t.if:J]1po la YCl1nnrl'.tl de S. ~I. que
1":=;3 n.;;~~~udid(;~ enní-iuuC'n df-Bti1'HlÚ')S en 1'03 n-::jS1}t~, s (:lK'~.-o.­
que hl y- siJ"n:ll, bite:1 Ü::; :plr:nfi1Jn, en oc-a"jún de,'''':fm-
te qt~C i08 ¡(A)::~.';¡'SlIÜlH1tl, o (lll ~~i,l"o c-u::o conlO BUp~-'l-'HUIHC­
rnriü hasta el d~~~allitiytJ qF'e se les asigJL,} pe..!' c'3tt" .10.-
ni -4el'j (l. -
De l'eal orden 10 digo i1 Y. E, pura sn {onüdmicnto
v dCln{:r.-8 e,fectns.. I)jos gnal-dü a \:'". E. llluehüs nñ,"~;3.
~rn(l.rl'd 24 de mayo de 1922.
Relació,L que §c c'ita.
D. l\Iílllllf,J }]seulanw Gurclu, dc-l l'cgiuúento San Mar-
cia}, 114.
:, Félix L.'\.eUl.'ylt ('on1.e11, del rC'güulcmto Vallndnlid, 'N.
j) ~imEfjn Vifiu{'ln¡:¡ IU!:I2nl, del l'Pginiienio 801'iu., 9.
» Fermando {'ontrera,s i\J'u;eo, del (trupo de fUeJ:za_q 1'1}-
guIares indígenas de Ceuta, 3.
» }Iat-ías Fernández Garda. Silyesire, de la li.:"cuela
Central de Tiro.
Madi'id 24 de mayo de 1922.-Olagllt'r-F{'liú.
Sell'l,l-0B Capitanes gel~útalt~s dpo la IH iIn('T·a~ clegunrla~
quint.a y s~xta l'"(:'gioucs y C<.dluLililante genf.'l'al de
t\~lliia.
Beñor Interventor dyilde Cuel'1 a y Marina y del PlU.
. h:1{·t,wu¡;10 (.11 1\InTruecüs.
Rdaoi6n q¡lc se cita
Suboficiales
D. .Jerónimo Gal'cía Pére¡¡;' del batallón ele CazQ(lorea :Fi-
"uc-ras 6 ul 'l'eghlliellto de Infantería Burgos,b . , •
36 (art. 7.0).
Ci1'(;11.lar. Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ber-
vido disponeJ.' que los suboficiales y sargentos de Infan-
'001'1:30 qua figuran en la siguien~ l'clacióI~, qu~ da prin-
cipio eon el suboficial D; .Jer6mmo Gal<é1a. Perez y ter-
mina eon el SlU'genm Felix Cam,pos Martll1ez, paH'(m a
servir los destüios' qU6' en la misma se ind'i.can, cuya
alta y baja tendrá lugar en la pr6xim:a. r~vista de cr;
misario' debiendo incorpol'arse con UrgenGla los c1estl.-
llado..'l ¡{ Airica. .
De real c,rden lo digo '-, V. E. para su eollocimiento
v demás: €-fectos. Dios gUaJ.'llc a V. E. muchos años.
11aclrld 24 d'e mayo de 1922.
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I}' de!ll{(s efectos. Dios gna.rde a.\". E. mrwllOS a.ño:>..o.M:a.c1!'iti 24 de mayo de H122.
OLAGUER-F¡;:LIÚ
Sellor Presid('niD del Cons¡:jo SUl)l'cmo d,} Gllerr'a y Ma..
n:ina.,
S{'ilor Capitán genel'al de la sexta l't'gi.óno
VUELTAS AL SERVICIO
Sellor Comandante general de l\1l:lilh:..
cursó ti<'
pr6xi!n0i'
Secci6n de Irimarla .
OLACtnm-F}]uií
Sl'fiqr('4'1 Capitanes genera1t:'s de la sexta y oCctava 1'6"
giOl1E\B.
S8ñOl'€B Dresiklente del C'ünse;jo SU)1rem'J do Ü¡:¡¡"lTH. ~:
l\,fadna o Intnl"wmtor dvi1 de' Glliel'l'a y Malina. y deL'
Protectorado en Ma.rruecos.
RETElQS
};.Jxcm~}. Sw.: I<Jl Rey (r¡. D. g.) ~e 1m HCJ'vldn {''-'llií''
derd i'ctil'o p>Lra Ovieclo y VitorItt (Altwa), T·('';'.yKCU,
va.nwn:{:C'. nI tenil'nte cOl'Ond cle Inúl.llb::rin, D. B:u-to~
lomé 'J.'t}J.cdo O".1'ein. um c1f'stl110 ('Jl <:.;1 I2gimicntu Hi1i~
Ión nlim.. 24, ])(l'l' haherlQ so1idtado, y al tnnientc (}l}. H.)
D. Fa;usüno Vil;averde J;Jloeza., e011 dEsllJl0 en la de·
marc1J,.!}i6n ue l't',sCI'va dd lI.[:iranc;iL nt"tm. 75, y,nr ltl~hcr
el1un¡pliclp la. edad .TlUJ:a oJJtc'nerlo el ClíD, 17 {kl actual;
disponien¡10, al prol'lio timnpo, que por Hn del cOi!:'I'ientl:
1ll(',s sean dados el.o haj,¡~ en ('1 AI~Jna a qT¡;C p;OIren{'cen..
De l'cal orden lo digo a Y. JiJ. para su >(1()n<Jcimientf'
y fines ('0nsiguientes. Dio~ gtrai'di' i1. V. E. rlltiCb1='_" ~i.ñ{}." .
I\ütc!l'i'LI 24 d.e mayo el" 1922.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoeimien-·
1;0 facultativo sufrido por el a1féxez de Inffmte1'1a do:r¡,'
José Camps Montes. de reemplazo por enfermo en e;s~.
región, que V. E. remiti6. a este Ministerio en 8 <le.L'
mes actual, y comprob'ándose por el' citad(¡ documen-·
to que eJ interesado se halla en condiciones de pre.star
servicio. el Rey (q. D. g.) ha, tenido a bien ¿¡isponer
vuelva al servido activo; quedando disponible en dkha
regi6n hasta que le .corresponda ser colocado, ",on arre-
glo a lo dispuesto en la real orden' de 9 de ~ptiembr5'
deJ 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOB guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELrI'i
Señor Capitán general de la tercera región,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro,·
tectorado en Marr1ileiCos..
(JU.0·'1i:R-],'Er.¡Ú
Se-fíc;¡:' 1'1'esidenü, ,del COllSt'jO SUP:'C';l'O. l.k th;'dl'r. y
-rhHt.
--------~-----
Ji;.'Ql110. Sr.: Confot'me con Jo sulic:itr.::1o p,01 d ¡e.
nientc, ~I.c Infantería D. Hílfae] Súi.nz Gntié¡'¡·cz. eor,
d<'stillo en <él rcgimkl1to .8 un }'m'lUw!lü núm. .t1, ('r·
H{'Y (q. D. @,";), .de a,(\,uDI'Clo con Jo infor'llutiQ por ese
C'oll"~;io Hupremo en 28 c1f:.l1 adllal, se ha. sm:v¡.¡Jo eonce·
tlede licen::in. para ('n.nt.l':tl'l' llHül'im:)ul0 .~"\n ,leña }tn·
ría. (lo In. Paz Hosso Velázqlll'Z.
De l'cal {)]'clen jo digo a V. l~. para :'m "'Am'~eimlpl1tc"
r demás efcetüs. Dios glw,t(¡e ti ro E, ;;mchos aIToB,
J\fac!.l'id 24 dce mayo de 1\122.
l
'
.ASCENSOS
I E:s:cmo. Sr.: V~flta. la i.nstancia quo V. R, . este Ministerio ·con rescrito fecha 27· de abril
í
Exc:mo. Sr..: Confor,Jlltl con lo só]j~itado por el e,api-
tltn (te Infantería D. Josó Imaz Echavul'li. (',on. de¡¡ti·
l1b €In el regim~ento Cantah]'!", ,núm. 39, él Rey (que
1)ioo guardo), de acu~rdo 00;11 lo 'infoI'lllado por ese C'011-
s~jo SUl1tr:emo en 16 del ,IlJiCs aetua], se 11lt servi.do con-
j)Q{liÜl'le lice.ncirt para contraer matrim(/ll:'.) ron doñ'a Tc-
lffil'o1'l\. Ambrcma y Al'l'8gu¡i.
Do real orden lo digo a V. E. para l5't.. 'COnocimiento
MATRIMONIOS
Df'stinoll COl! ci.}"·cglo C~! m'timtlo tm:ctn'o de la 'reOJ, o1'dcn
de 4 de febrero de 1918 (a. L. núm. 43).
Manuel Pél'ÜZ Agt~i.lal', del rrgimicnto Palma, 61, al de
La C'orüna, 71.
Juan T.>Ópez Sál1ch(~z, deol regimiento Vad Has, 50 y Es-
enela Central el{; ~ril'(), a Vad: Ras, 50, <'A3sando en
el Centro expresado. ..
Andrés JU&i:o Aguirreboncaldc, dcl regimiento Gare1la-
no, 43, al hatall611 de Cazadores ClJiclana, 17.
Juan Ji~crnánclez Sánchez, del regimiento Tttrragona, 78,
al batallón de Cazadores Chiclana, 17.
Félix Campos Martínez, del batallón de Ca.zadores ¡,a
Palma, . 20, al regimiünto Las Pahnas, 66.
. :Madrid 2,1 tI'\) mayo de 1922.-0laguer-FeJiú.
!'¡:anei\'o HheJ1) Gal'{'Í¡¡, dd T'C'gimiento S(,l'l'a1]o, ll9, ;1l
de]¡lahóll, fl:J (arto 7.0).
José Sol,dlevilla l'n;jarjimovo, del regimiento ::lan Fernall-
do, 11, al de IollK:hana, 28 (arto 7.0 ).
Diego de la Yrga C'011d\;, del regimiento A1ava., 56, al
batallón de Caza.fbre.~ Las N QV,as, 10.
Jo."(' Hojo {'¡¡macho, d..¡ l'('gillliento Me1illa, 59, al de
Toledo, ;lG (art. 7.0). .
C,üt:'sLino Vumltt'B Mns(ití, dd n'egllllie!lt{) Sorrallo, GO,
. al de '!\tnngi,\rl¡¡ 78 (at:[;. 7.0 ).
,\ lU'\'1iü fkl'1la H{te,,: (1;:1. G¡'\lIla de FUCil.'za;; Rcgnhn':~'s
lnd'íg"lllt3 dI' .:lídWn, 3, ,tl t'C'¡:;inüento '1;0!0<10, 03
«(1rt. 7.0).
1"¡':mds(;(l Itoman)' ('¡.'."pi'dn.-:, (1d reg'imil'llÜJ Omta, GO,
ni dd InIallt'~, ií (:ut) 7.0).
Jc},,;ú l\v.l'l'aza l)m.\~tl"'B, (kl hab]lón \lu Cazadores nar-
haHt.!'o, 4, al. de JHé!l'ida, Ji) (ari. 7.0).
Cid J¡¡ Wi'q !li' l"i{'Jw]¡ez, del l\'gillliento ,Afl'ka, GR, al ba-
tnjjt~ll ti!' C'¡1l.a(((u'es Alú.il¡';O XII, 15 (alt. 7. 0).
Pralld~c!.' Hej']',:l':] Xl1ñez, (:r'l (il'npo di' Fncrza,8 Ut'gn-
lun'" 11JlHge11¡," ~k' L¡;t>af']>¡', ,1, .d. batn116n <le Ca-
Z~¡d~~I'f;S :n:u'\'(·Jonu~ :1~
C:OllI'adn 'Pi-iHID_ 1:\'l'll:h¡(~('z, (:~f': ldtül.llún (~t>, C\lznd<)1'cs
T:u-li'n; n, al T'o!~Í!ni(ln1ü 'TalTagona, 7tt
I~Hi~ .::\risit't rL'(}l:l·~t.JL(','... ~~h·t l'egirnic-:ntq ;-::an Ji'cl'l1ando" 11,
al hut.:lllÜa d.o Cazador-ea J~igue!·a.-:;, G (UJ'iJículos
J.", 5.1) Y 7.0),
Ram6n Otee',) };¡-;pinü, del rl'gimiclltü .Af¡'il:a, G8, al
rcgimi<'llio Zaragoza, 12 (alt. 7.0).
Acle.lino (k~~f \'{'gn, '!'Ie1 bata.llón i1P Cazadol'es ChirlaDa,
17~ ni de nf(;r.iil u" j B.
JORú tfunrdlo1a Cen1üH:] dt~l l»t:tf:lllGn- de Oaztlt1ol'C's 1~¡t1·­
b~~Sl~to, 4, al de BtlT'eelf.;l1n, 3.
Iia::l~íjn' Huárez C[Jn(1~: {iel l'('glln~(\l:lo tloUtn~ eo, al hata-
11(,n rtp Cazwlore" 2'\1{i"id¡¡, 1-3 (art. 7.{j).
Anbnio :LÚIJüZ J.osada, (1d l'Pg[müomü Ce:Jta, 60, al bll,-
tnJJún dt) Ca.7.t1dÜl:t\~ ;)(\~ol·lJ..t?" 12 (fl:rts. J~{l, fí. o y 7/').
Conrado Garc1¡t Castillo, d('l l'l'¡~'im¡ellto Centa, 60, al do
Arng6n, 21 (lut. 7.').
Angd UavHán <1\\ h. HÜ1'R:>, dl:'1 batallón de CazacloJ?t's
Seg,wbo, 12; al J\"\gimieniü lnfnnto, 5 (art. 7.0). :
IUtluel Caray 1'on'1'll, del batallón ele CaZad01'Ci1 FIguc-
ras, 6, al regimiento l\Iahún, 63 (art. 7.0).
r('dp¡~k(J (Jouz{tl('Z GonzúlC'7., dd Grupo ele :Fucrza,~ Re-
gnlarps ImUgenai> ÜB c.'uta, 3, al regimiNüo COl1S-
tiiudón, 2H (m·t. 7.0).
ltll.ftwl Carola San .J0-8Ú, del l'egimiento Ccuta, 60, al
batallón de Cazaelores Hüt~s, lH (alt. 7.0).
Luis Manteca 1'6]';:z, del hatallón ·ele Cazadores Arapi-
les f) al <lp J:lll~ri<1'a, 13 '(arto 7.'» .
•TOfié Mu(1-al'm Serrano, del batallón de Cazadores Ma-
dl'icl, 2, tÜ de lGiitella. 14 (art.. 7.0).
Zacaría.s Moreno Gal1anlu, del Grupo de FlH'rZ¡t,<; l1egu-
lares Indígena;:; de Lauwhc, 4, al regimiento Albuc-
l'a, 26 (urt. 7.0).
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pasado, pl'omovida por el maestro armero de tercel'a
dase con aestino on el regimiento Cazadores de Trevi-
fio. 2u.o (,e CabaHetía, D. Evaristc Marsal Blasi, en ::'ú-
pli'ca dl~ ql1üSe le conceda :el ascen:,,'!) a la. catcgorí,a d~
l:legul1d!~., el Hoy (q. D. g.) ha tefllc1? ~ bNl1 acceú-=l' ,1
10 solicitado por el recurrente, aslgnaneiole en su 1mevO
empleo la untigii.e{;ad de 1.n c;e dicho mes" :fecl~a en CJ,ue
CUIll1Jliu las cCondicicnes l'eglamentarias que {;¡~tel'ml11a
el ai:lí¡:ul0 tj,.o del l'l?gl:.unento pam 108 de su clns;}, ulWo-
kdn por n:[l.1 ord€'n ,le 23 de juUo de 1892 (C. L. 11Ú-
"J,ü"{) 2";1")
.. De l~;f 'orc1en lo digo n V. E. para su 'Conm:imi\)nto
y <lemt1¡¡¡' efectos. Dios guarde :el V, E. mnchos afios.
:Madrid 2~ f~.e 1'.'lUYO de H)22,.
OLAGUER-E'E!J.Ú
Sefíol' Capitán general de la cuarta región.
Seílol' Interventor civil de Guerra J' l\,Im:ina y del Pro-
·tectmada en l\Iarruecos,
EXChW. Sr.: Vista la instancia que V. ];l. cursó a
este I,Iinisterio ;COll. escrito fecha 25 ¡le abl'i~ prósi.n'lo
l)asll.,io prva1ovi!1a por el muestro armero r:e -;;C;¡'(;..':l'U
clase, ~ün destino en el regimiento de Infant~ria Ced-
ñola 'l:úm. 42, D. Robustiano Cabal de la Yega, en sú-
plica el' c;.ne Ee le CCllceaa el asceESO a la cat~gorla (le
segun{]a, el Rey ('1. D. g.) ba ten~do a bien a"coder a
lo' j:,oli&l.aao .por el recurrente, asignünuo1e en su llU':C:VO
empleo 1& antigüedad de 24 del mes actual, :i~ch& t.)ll
que cmnp1e las condiciones nglamentarias que ¡;~et'ilrIJ1i­
na el a:r~culo 4.,} del reglamento para los de su clase,
~probml{} por red orden de 23 da julio de 1892 (C.L. n(¡-
mero 235).
De l'eal «rden lo digo a V. E. para Stl conoc1mi<:'nto
:v demús efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años.
),Iadriu23 de mayo <le 1922.
OLAGUEIl-FELlÚ
Sefior COEHmdal1le general dé Ivlelilla.
Se.fiol' Interventor civil de Guerm 3" l\larinu y del Pro-
tc-ctom~o en :Uarruecos.
EX".l'~O. Eh'.: El Rey (q, D. g.) ha teni<10 a bien {'Oíl-
-ceder el U5censo ,a la categoría de prLmera. al ajustadm:
-ee ¡:egulH'u clase, con destino en ]a Comandancia de, ~l'-
iiIIei'ífl. da 'i'enerife, D. Francisco Delgado Ferrero, a;;ng-
'11lndoIo en su nuyo 'e111pleo la antigüedad de 18 del
mes actual, fecha en que ha <:umplido las <:<mdiciollGS
reg:1ame:rtal'ias "lue determina la teal orden CÍrcular <le
31~® m'-'vo de 1897 (C. L. núm. 134).
De l'e,:,1' orden lo digo a V. :E;. para sn conocimiento
y <lemít8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1I-Iv):!dil 23 de mayo <le 1922.
OLAGUER-FELlti
Sellor Capitán genel'al de Canarias.
Señer Inie-rventor civil de Guerra y Marina y del Pl'O-
tectOl-ado en Marruecos.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia curs¡¡,c1a por V. E. a
{;ste :DiUnisterio con escrito fecha 28 de abril pr6ximo
pasado pl'omovida por el maestro .armero del regimien-
to de 'Infmüer1a Guac1ala;jara núm. ·20 D. José Abella
Stmcho, <':11 súplica de que se le conceda la separación
<\el Ej61'cito, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bic? accec1~r
a lo ..solicitado pOl' el reCUl'rente, 'causaI!do baJa por 1111
del crn:r-hmt!'l mes en el cuerpo a que pel'tenec.e, sin per-
jnido é~ la responsabilidad que e!l ,su día pueda in-
cumbiJ:];;,;, 1).1 presental'se o ser habIdo como ·consecueu-
cia<"d p~:OC0dÍ1niel1to que se le sigue por abandono de
(10~;'¡ inc.
no 1(',,1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <1emiis efectos. Dios guarde a V. E. muchos auos.
:Maddd 23 de mayo de W22.
OUGU1ll;-FEUÚ
Señor Capitún general de 1:1 tercera región.
Señor Interventor civi1de GuelTa y :i\Ia1'Ín!'. y del Pro-
tectorado en Jilarl'ueco¡,\.
DESTINOS
ExcnlO. Si'.: Corno l'CSllltn:r10 <101 {',onCnrE'0 g.nune:iado
por real orden (1e l." de abril pr6xhno J)a.cn.(~l) [D. O. 1111-
l'nero 77) pnTc, pl'o"Vser l:rna vacnnte t.le Cf'"pji':J.~1 (le ..t~.xt.i ...
llel1ía. ell el Depósito ele serc011tt:lvs de Hospitalet, el
Rey ('1. n. g.) se 1m sor,,]{;\) {\l?signm,' pr.r~ ocupada ::11
(}:3 dicho 'empleo D. Cado<i Ferni!ndez J c1e C(¡¡:t'ebn. y
Lamo {~e E3pillosa, <li¡;ponible e11 la tC¡'Cf-Xi1 n:gi(hl.
De l';)ul orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y' <lem[,s efeetos. Dios gUUí:c1B a V. E. muchos años.
lVIach'id24 '(le mayo <1e 1922.
OLAGimR-J;'},]UÚ
SeITol'es Cnp:itoues ger¡e1:rJe:s de ]rt terC;~}.2'a y cuarta
l'egiones.
Señor Iniel'ventO¡: choil {le Guerra y :;}Iarhm r düI Pro-
tectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti, DÍ0.!1 c:is-
po:G.er que el l1.el':lad'Ür del pl'hn~r ;:egiiuiento (le Z~)1~a­
(~ül'"es :n:Ijna((~:r0s' Eud~ldo Ba1.buena EscuJIe~'o puso a
In~esta.r SU,S sel'vicio8 'co:rl10 herrac10r de ;,seguÍlt1tt clas.·3y
ccntn::.tuc:o, al regin~L:n..to ~dc Infantería GareJ!~no -nú-
mero 43: en \irtud d~ hi:her skl0 ele[d(1o 110.r ]a J1Ulta
ara exiilnellGS del se~·un:.~o l'3ghnle.nto .d~ ArtHlerla de
montafie.. pare ocupai: c1icllt1 lJolaza; ver:ificf:ndüse el alta
y baja eorrespo:ndiente C-i! la plOúxin¡n, revista {~€ c0111i-
sal'io.
Da real or(1en lo digo u \]". E. pa:oa su co:nochni'2nto
:17 demás efectos. DiGs guarde a V. E, muchos años.
l\-Iacli'id 23 de ma:l7o de 1922.
OLAGUIm-FEJ.1Ú
Señor C¡:,pitán gel}0ral e1e la sexta región.
Señor Interyentor civil de Gu<m'u y Marina y dd Pro-
tectorado en Marrn~cos.
Excmo. Sr.: El' Hey (q. D. g.) ha '(¡,:nido a bien ms-
pOn31' que el herrador del ¡-agimiento Cm:adores de Vito-
ría, 28.0 ·de Cabal1ml:l. M:l11t1el CUi:ms l!'erl'ero, pa~,e' a
presüw sus sentidos <:omo llel'l'r\<1or de segunda clase,
cDntrr.taGo, al rGg-imiento mixto <le ArtiJ1el'la Q<1 Ceuta,
en virtud ele hnber é(1o elegido por la Junta de Oxiime-
nes de este cuerpo para ocupar dicha, plaza.. veriIlcún-
dose la correspondiento alta y baja en la próx'ima re-
vista de comisario. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo >cle' 1922.
Señor Comandante general ele Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra ~' Marina y del Pro-
te'ctoraa\') en Marruecos.
, MATRIlVlONIQS
Ex'cmo. Sr.: J\cccdicndo a 10 l'o1icltr,dopor 01 t!'llien-
te do ]a Comandanoia de l\rtUlería do Algcl:irf\s rl.üll
Vicento ENt6vanoz Plazf\, 01 no)' (q. D. g.), de aCl!8'l'Cl"
con ]0 informado por ese C'onsr,jo Supremo en 20 del
mOR actual, RO ha SOJ".idü COlT'{,'1cl'lc, liecncift para con-
traor matrimonIo con d(,ña Mar-ln Tl'ahd :Molina Cal-
vadlC. '
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De real orden 10 digo ;1 V. E. para su 'COnocimiento
'.1 demás electos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid! 24 de mayo de 1922.
OLAQUER-FELlÚ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
RESERVA
Excmo. Sr.: Habiendo «UInplido 'la edad! reglamen-
taria el día 13 del mes IXctual el coronel de Arti-
llEda D. Rafael Gutiérrez y Pérez, director del Ar-
'chivo FacultatiVO y :Museo de dicha Arma, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer pase a situaci6n
de reserva, percibiendo el sueldo mensu¡al de 900 pe-
setas, que le ha sido señalado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, a partir de 1.0 de junio pr6xi-
mo. por el priJmer reginúento de reserva de Artillería,
por fijar su reside>ncia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocil1Úento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELItl
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores PreSidente del Consejo Supmmo de Guerra y
},{lM'ina e Interventor civil de Guerra y Marina y
de! Protectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la in.stancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 9 de junio del año próximo pasado,
'promovida por el maestro sillero-'guarnicionero-bastero
de segunda clase, con destina en el rngimiento Cazado-
res de Calatrava, 30.0 .die Caballería, D. Román Revuel-
ta Montoy~, en súplica de que le sea abonada la dife-
rencia de sueldo correspondiente a los meses de abril
a agosto, ambos inclusive, del año 1920, el Roey (que
Dios guarde), de aCiUerdo con lo' informado por la In-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos, 'Se ha s¡ervido desestimar la petición del
recurrente, por carecer dedertecho a lo que solicita, toda
vez que en los citados mese¡s fué reclamada la cantidad
00 133,33 pe.seta¡S, que es lo que le corrólpondía men-
sualment1e¡, a razón de 1.600 pesetas anuales que mar-
caba. el presupuesto como único sueldo a los '11aestros
silleros-guarnicioneros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo {le 1922.
OLAGúER-FELrfi
Beñor Capitr¡,n general de la se'Cta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ·del Pro,
tectorado en Marruecos.
--- --,__.,,.<If\r"'------'----
S2cc!ón de Ingenieros
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovitlu por el toe-
niente de Ingenieros D. José MartáneiZ Correcher, as-
cendido .a :dicho empleo por real orden die 4 del mes
1ll.ctual (D. O. núm. 101), procedente C1(€1 la Academia de
Ingenieros y en expectación de ·destino, en súplica de
que se le conced.a la EJlelparación del servicio militar a·c-
Uvo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a.cceder .a lo
solicitado y disponer cause baja por fin del mes actual
~ el cu;erpo a que pertenece,; debiendo quedar lldsKlrip-
to a la escala ce c0mplcmcnto de Ingeniero's. con el
~mp]eo que hoy disfruta, hnsta completa.r los doee; años
de sel"'l;icios, como comp;:endido en el Ul'tículo 1.0 del
real decreto de 16 de dic10elmbre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Prq.
'lectorado en Marruecos.
DESTINOS
EX~l1lo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de Ingenieros, comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que 'G'Omienza con don José
López Pozas y termiulJ. con D. Jwlio Rodríguez Alvarez,
'Pasen a sel"Vir los destinos que en la misma se les
señalan, incorporándose con urgencia el destinado a
Africa.
De real orden lo digo ;& V. E. para su oonociiniento
y demás efectos. Dios gU8JI'de a V. E. muchos afios.
Madr~d 2'1 de mayo de 1922.
OLAGt'ER-FELIú
Señores Capitanes generales de 1;,a primera; tercera,
cua;rta, qUlinta, sexta, séptima y octava regiones y de
Baleares y Canarias y ü)mandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Güerra y Marina y del P1'O-
tectoradO en Mar;euecos. .
Relación q1W se cita
Coroneles.
D. José Lóllez Pozas" d.c disponible en la séptima re-
gión, a la Comandancia de Ingenieros de Vana--
dolido (Art. v> del_ real decreto de 21 de mayo
de 1920, C. L. núm. 244). .
)} Benito Chias y Carbó, ascendido, del cuarto regi-
miento de Zapadores Minad'Ores, a disponible en
la cuarta regi6n.
Tenientes coroneles.
D. Anselmo Lacasa Agust~n, ele la Comandancia de In-
genieros ele Menorca, al cuarto regimiento de 6a-
p:adores Minadores. (Art. 1.0 del real decreto de
21 mayo de 1920, C. L. núm. 244).
» Antoliio González Irún, asceudido" de la Comandau-
'Cia de Ingenim"os .de Segovia, a la de Menorca.
(Art. 10.0 del real decreto de 21 de mayo de 192n,
C. L. nüm. 244). "
» Luis Alonso Pérez, del primer regimiento do 'relé-
grafos. a ltt C'omandancia de Ingenieros de Ale-
HUa. (Real decreto de 30 de junin de 1921,
C. L. llüm. 259). ,_
» Franc:isco Sllsal1a '1'01-rent>', de la Comand3:uei::l \'"
Ingenieros de ::Uelilra, al primer re¡~imiento de
Telégrafos. (Art. 1.ll del real' decreto de 21 de
mayo 'C1e 1920, C. L núm. 2H).
Gomand'ante.
D. Anselmo Al'enaso Ramos, de ayudante de CD.111PO rIel
GcneJ~aI D. José Ramírez, a la Comandancia de
Ingenieros de Segovia. (Art. V) del real decreto
de 21 de mayo de 19~O, C. L. núm. 24,1).
CapitslMl$.
D. Matías Marcos Jiménez, del primer l'eginüellto de
Ferrocarriles, al segundo de igual dencminaci6n.
(Art. !.l> del I:eal decreto ¡:te 21 de ma:yo de 1920,
C. L. núm. 244). . .
» Angeles Gil AlberelIos, del ~rxto reg~mlOnto de .la-
pllidores Minadores, al prImer regImiento de Fe-
rrocarriles. (Art. 1.0 del real decreto de 21 de
mayo de 1921, C. 1_. ntlm:. 2·14). .
» Pcdro"Poll l\1llrtra, del Grupo de Ingenieros-,dc Gmn
CanuI'ht,. al ,sexto regimiento de 2\ltpadore¡¡ Mina-
dorrs. (ATt. 10.0 del renl decreto do 21 de mayo
de 1921, C. L. nllm. 244).
segunda,
v de Ba-
(}uernt y
OIWA.\!1ZACION
]ijxeIDO , Sr.: Para dar cnmplimi0.nto o. 'in ~'¡;al 01'<1<'11
(~() 15 de feh-ero ñ1timo (C. L. núm, 6G), ·¡¡r.'(' lo qU,e ~e
l'~~fiel'e al ])[']'Honal d2l C11é'T;"O ,(le. Ingenief;\); d¡~ las en-
mtlmll11'cias do VHlel1c!n y l\fnrda, el n"y (1- D. g.) se
Señol' In~endf:!nte general InHitar.
Señores· Capitanes generales '(~e la. pl"i:rne.ra~
tercera, 'cuarta, f'0ptima y octava regiones
leares- y Canarias t) Interventor civiJr1f'
1fal'ina y df:l Prntt.~et0rtul0 en Marl'ujacO{~~
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OLAGlJER-FELIÚ
OLAGUER-FELIl1
la l)rimera región y Coman-
Guerra. Ji' Marina y del Pro-
In o::t¡rva región.
Guena y Marina y (1e1 Pro-
Tenientes.
MATERIAI~ DE INGlGNIEROS
de una cuadra .en el l10spital militar de la Victoria, de /ir¡
Málaga» (nlun. 1.929); 4.710 pesetas al «presupuesto ~
JUllll :i\liqud He'lTct, as(;endidtl, procede'llte de la para dotar de solerías a 103 pabellones del cnm.'4;el de. ¡;;¡ ~
A'(farlBlllia de Inp;cniero~, allJl'imel' rcp;hntollto do la Trinidad, (1~ 1V[álnga:)- (núm. 2.018); 10.580.03 iJesctas Un
'l.ap:uloro" ::\nllail()rB~~ (Xel.. 10.') del l'f'a:!, decreto al qJresupuesto de ¡as o.br::\s r:>stantes de mejora de Jas ~~;..:¡;,Jlln~'~1og~1~~~i~(IÁ1R'ai~~.' :~~c¿;~tl~~~~:l'l~;~é'll€nte do' conüicioll<?S higi(micas del hospital miIitar de dicha pla- ~\~
la. ¡\l'fl\lCJlJta (le Ingonlel'üs, al. cuarto rl'gillliento Z::\» (núm. 2.055), y 35.750 lK'setas al «presupuesto de~
¡et' 'ZiUlHlc1ol'0s I1Iin[l«(¡)l·o.':!. (\1'1:. J0.(> <lol l'eal de· olH'as dü l1efOrma. del sistema de distrihución <.le agua ~G
(-1'do de 21 do mayo de 1920, U. .L. núm. 2,1"-). potahle en el l10spital mHital' de Grul1atlu» (núme- "~
ro 2.(57); u ]u Comandancia de Inge,nie,ros, de Curtagc-'
l\Iath'ill 2'1 <le muya (1<- 1!l22.~OJugum'-Feliú. nn, 192,31 Desotas al (:pl"oyecto de obras de fábricuvara
instalación- de ~Iumhl'udo eléctrico .en las baterías !El
ilnminnciáa de sus zonas de ¡,taque» (núm. 3·49), y
21.240 llcsetas al «(presuptw¡;to modIficado del proyecto
de habilitación de un local pa1'acomcclor de tropa ~n
el cua':í.el del ht)s{}hul de clieha plazm> (núm. 966); a
]u COll1t\n(;uncia de Ingenieros de Bitl'celonn. 2A30 po-
I fletas al «proyc:cto cl.e obrf!s (!11 locales ücupadoll por la1Com::mdancia general tia Al·tj¡]oría, en e,l cual·tel de
Atarazanas» (rl11m. 1.051); 2.MO pesetas al «presupues-
to de pilltur.'l. ;l.' blaliqueo en los locales elel edifiCio de
Roger (1;3 Llluria, ocupados' por la zona de reclutamien-
(o y reserva númel'? 18>; (mí??:. ~.05~)) 1;640 pesetas 31
<~llre;;npuesto ele ralOrma y dlstnbucHm (le ::\gua y arre-
glD de lejiadol'M en el cuar-í:el de Alfom:o 1{IIb (nú-
mero 1.Oiil); 2.930 pesetas al .::presupuesto <1e l'epara-
dún ¡1,e. los pabellones, c'el Ceneral de la primera. bri-
gada ,de ]a segunc;a división de Caballería y del ,~oronel
del regimiento DI'aganes de Numancia, ~n el cuartel 0/3'
Alfonso XIIh (11úm. 1.098); '580 pesetas al {{presupues-
to de cerramiento (};] los locales de la Comnn<1aneia de
Artillería, entre el arco de la calle {¡;al. l\Iarqués del
Duel'O y la puerta de Santa Ma:clrona:> (núm. 1.136),
y 24.850 pesetas al «proyecto de enfermería de oficia-
les y otras obras en e.l hospital militar de la plaza»
(número 1.182); a la Conw.ndancia <le Il1glJl~ioros {le 'la-
rmgonn, 6.150 peset::ts al ,,:proyecto de instalación ce
un comedor de· tI'opa. en el enartel principal (:"~ '1'orto-
sa:~ (nfnTI. 1.002); 2.530 p0setas al "'proyecto el,e abas-
tecimiento do agua aJ edificio del. Gobiemo militar de
Tarragona» (nüm. 1.0(5), Y 1.110 Ptisetas al "pwyecto
de instalación de alumbrado eléctrico el1 Jos cuarteles
de la Pan:era y de Caballe.ría de Lérj{la-> (Ilúm. 1.139);
a la Comandancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo,
1.710 pe8'etas al .r.presupuesto de canalones y bajadas
de agua de los edIficios militares de la plaza.> {númE!;'
ro 707); a la Comandancia de Ingenieros de La Coru-
ña, 2.180 pesetas al «proyecto de constl'llcci6n de un
local para. otlcina de un auxiliar del Pa.nl'.1e de Inten-
dencia, ~n el élificio de Santo Domingo:" (núm. 896),
y 2.350 pesetas al «presupuesto de reparación de ven-
tanas del fuerte de Dormideras» (núm. V16); a la Co-
mandancia de Ingenier09 'de Menorca, 6.000 pesetas al
«presupu'esto de adquisid6n de material llara encofra-
dos y moldeos con destino al Parque de dicha Coman-
dancia~ (núm. 583). y a la: Comandancia de Ingl)niel:os
de Te,nerife., .30 pesetas .como aumento a lo concedi.do
en 21 actual eJercicio para. <,atenciones {le la, red tele-
fónica:c: o11teniéndose la 'cantidad de 254.92Vn pese-
tas. a (me .asciende la. suma de dichas asigl1acion!~,s. ha-
dendo baja de otra igual en la partida por distribuir
de la. vigente propuesta de inversión dlel meneionado
capítulo.
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios g-uarde a V.. E. muchos años.
l\Iadrid24 <le mayo de' 1922.
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Señores Capiüín general de
danta general .de CetIta.
Señor Interventor civil de
t8ctorado eh l\Iarruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a Jo dispp.e,sto en la real
onl;on circulm' de 4 de felwo;:o de 1918 (C. L. núm. -13),
el Hey (q. D. g.) se ha servidn C;ispolleJ: que el saTg'el1~
':0 de .la C0H1211dancia de Il1get1ieros de Ceut2-. Miguel
Trallero Uns, pase destinado, al primer l'egimiento de
'l"e.légrnfos, en vacante de planti11a que de su clase
<?xiste.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos años.
l\íadrid 24 de mayo de 1922.
Señor Capitún geneJ,'al ile
Señor Interventor 'Cidl de
tectónH~O en l\:Iarruecos.
)
Excmo. Sr.: El Hoy (q. n. g.) Jla tenido a bien
gprobar una propuesta eventual de los (:8ervicios de
Ing-onieros;, (capítulo 6:0 artículo único, sección cuarta
del vig€nté presupuesto), por la cual .se asignan <:, la
Comandancia <le Ing~el1iem,; (~e :Madrid 4.370 pesetas [Ü
,presupuesto de obras para. aumentar la dotación do
ngua necesaria en el edificio de la Trinidad, de Alcalá
de Henares, ocupado por el Gobierno militar» (nüme-
ro 2.395 del L. de C. e I.) y 9.0í'J0 pesetas al '~presu­
puesto die obras, para aumentar la· dotación de agua
llccesalÍa en el cuartel de;l Príncipe de .Asturias. de Al-
cp]á de Henares»' (núm. 2.403);' a la Comandancia de
Ingenieros de Cádiz, 390 pesetas al «presu]JUc;sto de
gastes de medición ,de los terl'enos, contiguos al ca,sti-
lío de Sa,nta Catalina, del Puerto ele "Santa Ivlaría»
, (l1l¡mero 1.918); 2.330 pesetas al «proyecto de repara..
ciones y construcci6nde un lavadero en la bater:ía del
Daque de Nájera, de Rota» (núm_ 2.023); 27.670 pese..
las .al «proyecto de modif.icadól1 de los locn1er: destin''t.-
dos a oficiale;s y ampll«ción (lo lo,g CUal't0~ ,'., c;seo de
tropa en el hospital militar ele CfvHz'} r,- 2.0(4),
Y 73.185 pesetas al «proyecto de ourfw pr " Iriejorar las
condiciones higiénicas del hospital militar de la plaza»
(número 2.0()5); a la Comandancia de Ingenieros de
Granada. 2.589,37 pesetas al "proyecto de construcción
Excmo. Sr.: Con arrep:lo .a In <1i8111108,(0 en la real
orden circular de 17 de diciembre de 1898 (C. L. nú-
mero 373), el Rey (q. D. g.) se 1m selTido disponer que
~l suboficial de Ingenieros D. :füi'6l\Iolhm Alba, con
destino en el sexto regimiento (Xl Zapadores ::\Iinado-
res. alunmo de ]a Academia de Infantrda.• quede agl'e-
g--:a(1o al rniS1l10, en co:nooptá d,a gUIK~I·l1u'!nerarjo., a par-
'i~r de l." del ~es a~tual, .sul't'lendo ('fectos ac1minidtra-
t,vos en la revlsta (;01 mIsmo mes.
De lcal orden 10 (Ugo a \T~ in. para su conochniento
~,.. dCTIlfis efacfos. 1)}0.9 g'uarde a \'. E .. rnUCll0~) anos.
~Iac1rid 24 de H1UYO úe 1922.
D.
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Rafael 1.6poz Dlégu0<:, cJt:l Colegio de.C:arabi.n01'Ü";:,
V en (;lmüslónen d lmtnllÓJl exppdlClOJH1J.'lO del
l'ügimic'l11;') {le InfítnteJ'Ía l'dndpe, 8. ,_
J'rwn R.uiz GUDí'RS, de)!,' IIcspitn.1 militar de Conm: l ,
v en c'i(llllislón <'I1 la }J,l¡a%a. de J,¡,:raehe, pa.J.'n uc-
c:csidadrs v .eOlrLingeueiaa d:'l "cc'vici<>. .....
L'allro j\lr:lóII y Huiz dn G01d\'.jllCh1, del :1:l.? 1\'¡1>
mj(mi II (1~\ .i\¡ri;iJleolÍl1, li gCJ'H, y 1::11 !:cwisi<:ín 1')', d
hatu,l1,ón llxpddiekl1Hll'i.o tkl l'.'ginricllin de Inl:>u'
ü~T'Ta, Ahnn:tl.sf1~ 18. .'
Domingo Sierra BUiSttUDt1.11,¡':, r!"[ Hüspiial miJitnx ':c.
(ir'l'0l1í1", Y en (;omi~li)r1 ",)1 ,·,1 hiltnnítl o::pi'~ii j i-
l1[ll'jO del ]'[:p;i.mi,ento cW Tnf¡¡n!c1'Ía Asip., 15;).
r:aln(~n tTiln,Ú11CZ <l\11Xñl:"y,~ .l.lej¡ b~~tal~6n ,{;(~ Cnz:itk,"'t<,
AHollPO \ n, 15. y í"\J <'(lrnL,jün on (']
J·jo (1[',1 I'('¡.;i !!Jielí'i,:' d(l TnJ'nJih'.l'1a. Lú511.
E1ia,~ Mrl'tÍnm:, dt::! ll"Jmn' j"ü[lll(;n d"]. 1"-
})
D.
l'
Y en comisión en el Uosp¡itaJ. mllital' d.e X!aucl1,
al Hospital militar de 'l'etuán (forzoBo).
Comandantes
Al'tÍeu]o Ln
~)a'J'rafo eu<u'fa <l.el f{./'f.irulo 2.iJ
D. Anrc.1lo Dii.l7. y li'm:n{Ullky, F01l1> cl),'l, (Je.l IIo..,pital
n:rilitn,l.' rlt.' S eviJ1 n, y cn eDllli>li6n en: los gl'nrK,~
de lIospiLakJl ele .Melina, .ce"i1 en la ('XP]'l';i¡J"1¡,
comlsió'n, luccll'l)ürán'll·)se a ~'n: rlc;,:Llnu de pIa.nti U;\.
» NorbeHo Olózaga Belaundn, dd HOi'pitnl militar ti,)
TcLwí,n, ti ([j.sponihk en la lu:iillt\r¡¡; ,región, y <,11
C"Ondslón, a la. n,sl"tenda ([<, Gcn"l'nl{'B~. ,,;ide' y
of¡(';iulc~B di;-:ponihlC'" y ti:' l('-('1'ya pn J\r""l;¡:hl.
1). eTn:rg'c n(,,~eh ])fnz, .Hc~ di.st;rJnihlc t,'•.i.1 J;~ p\('lnret~a j"L''''
gión: r <-:11 eon1jsiÓ'n en e1 h:11n.ll0n ~xij('di~c;Í'0~1irtCl,;~
dd 1,psim,ic'.11to dn 11l[ant:'1'ía Vad Hns,-5(), nI 1"]·
lllt'l' batallón dd r('gi¡niento dü Illlulltetía Da:b-
joz. 7n, eCSlul'do en In, ('XPl-e,Rlh eomisión.
» , J(;SÚ B}¡nnC'o Rodl'lg:rwz, dn diip('~lih1e fill )a" p,'Ílll{'l'it
región, y' cn comisión úJ1 la de H:i1;idos do hlgil'.~
no cb l\Ia,rruccos. al 1<1.0 rfrrci.o de la Gllil'edia
Civil, c,esHm10 ('Ji 'la 'üxpresada comIsión.
» José LnJTOSn G<)]:tilla, .d:el }n·inl,€w hwLanÓll dd 1'('-
gimientiJ (1e Infulltl'I",ín Skilin, 7, al l1J'imf'l' h:c-
tallón 'c1l'1 J'(:günü'J1to de lnfanieíT.·h G;IXel!:tUlO, ,1~.
>.' José ArallgÜeun, lJo·[tlde, do dispc;l1ihJe Fn la 111'lmc"
rü""iún J' en euitlísi6n Ni el lmta1:ón (CXIW<lielon,.-
" , l' f t ' 'J" M9 ~l' "['jQ i!t'l regimiento de .11 .p.n \'.l'JD • fH)l1, j w, '~. F,~'!-
nIel' hataHón .del reg'Í1n10tlto dI' Infl1.nt'l'lit ;-'1-
cilia) 7:- ("ef-Hlndo en In Dnh~¡'j;)Jr !'1 1}lnh'¡ón.
AtLíClll¡¡ iO.
n Félix l'IhU'tínez G1ll'cía, Illl di·pütü\¡[e en la ptin;e, ¡,
región. v ('11 Gom.i.sión l~ll PI !.:r,taJMn expr:L!icioml-
rll; del" regimient:o de Infantería. 7:amortt, 8, al
prime,!: I!on,ú1l1ón dül l'ügi1).~i().nt{). do Tn[an~c:Ja Vt!."
lJndo~id, 7<1, cesando en la. llrdICa.c1,a. colTIl,810n,
•Parrajo (j'uarto, al'tíc1llo 2. 'del real decreto de 30 de
jJ/;Jl:io (le 1921 (C. L. nÚ:Jn, 259).
C~'sa¡n en sus llduaJes comisiones Y' se lneorporan a
,sn :destino de plantilla:
Rea,l d(Joi'etotW 80 de i1/inio ~le 1921 (C'. L. n'am. 259).
D. Fran.cb:¡co Peña Azno.la., ascendido, del pr.imer bata-
llón del l'egimic,nto .de Inf:antc'['la, Qn:relln.!lO, '18,
ul '1'otcio de F::s:tranjl'l'o,,; (fol'zc¡:o).
» Ncm;,e,sio Di,nz Mena, ,del '}-";l'ckJ de Extral1,jCJ.....li:', nI
Ikspital miJitnr' de 'l'd·t!í:n {vohmtawlo).
_» Angel ("lIpa ArabJ.alOl'J'(', :F"tendIdo, (1<'1 :Vl~o 'fl'rero
<lo 1[4 G'ww:dla Ci,.il, ni Clll'l'tn d·; fI':,,;v;(n-
lc3 lele "i\Ic'lil1a. fU ('omisiGn dd '/~1-
vicio).
» eJ~sé Picó PtlUÜÓB, dl\l :P:H'CiHO Ct':!_~-tl't11 <1(\ S~1.i11l!lnü
.i\Initm", y en (onü'¡ün (']1 e¡Uv"pltal miiii;1j'í:l'
,,\kltzal'(Juiyil', :~ ]0', P;t'Ul'q; dI' n·q1i.l:~h'~ d" :J,'",
liUu. en <,omisión, l:e,.:an(1u 1'/1 i::, ,']11<'1'l;;J: (ljh"":~
d¡t(].¡c" (Id Bl'l'\"kio).
senor...
llelatiún ({'Ut' 8('. cita
Tenientes cÓl'oneles
D. C'osme AZn'1.:h:Z .JiméIK'z, l1<'l Hesp.itnI .lVJlil.m' de
B1ll'gns, S en comisión en c1tle Zara,g>.Jza, eesa
en la c'xpresa.da comisión. Í1I('(ltpm"ándos,c' a sIl
destino (10 plantjJ1u.
» Rodr-lgo .Moya Llírún, (le (li,;:;llonihln el1 ]¡a l"lvntn rc-
gión, Y' cm com,i'3iÓJl n, Jn l,,:ü;:,t('ll1icj,a,~¡el p¡CIl',qnnl?é pl'¡trla, l1!l1.yor 4c In, ünjJi1aJ1Ílt genC'ral y ¡;u1)-
llli",p'aC'ióll c1~ tropa;,; de la miB<l1Ul y de los Gé~
nCJ'aks, .,ji."fe,8 y dieia.lr·;; disponible;;; y de. rcser-
Vft en DUl'cl!lnna. (l ;jefe 1\.. las (}¡,(1.cn<cs del lJ~+
pu:tOl' aoddcntal «ltl ::;anitlp.d .:\IllUurc de Jt~ ClUll'la
l·cgión. ('ontinU'l1l1t!l) ('n la l'c'l\'l'ltln, eomLsi6n has-
ta. la illcOlIJ:orac:ión (k losl jdeiJ au,sl"l1tcB do cstüs
ül\illlo~ destlncf:!, 1){}j" llcccsidat1f'S ~ld ijl'l"Vkdo.
Artícúlo 10.
D. Luis 1,c¡lesma. C0l111m, de l:iiRponiblo en la p1rimcl:n. re-
glón, y en ecmisión, jefe (l(c los s(,rvicdo,s dn cva.-
G11ad6n, a la. asiS'ten,oia del -per,sona1 de plal1tl
maY(Ye klo la. Uallittm'ía gC1l0l'alde la. ,seg¡ll1.lda
l'egión y Go1J.i(jl.'no mi.1itar (le SevUla\cQnti.nuan-
do en la expresada eomisi(l.n..
» Matías XaVlU'J:Q SandIO, de di.spon.il.>lc e11 la quin-
t.a l'¡'gión, y en co.m~¡:;ión, ¡:wcrc:i:at"Ío de 1\1 Ins-
pc,e(;'é:ión de Sn;niürtl1 de la misma. ,a, 1a asisten-
da al pnt'spnal .de 'p,hll1a mayor de la Capitanía
general de .la, sexta I'ogión y Gohim"no militar
d¡~ Burgos'!, (·cs:wnd6"ell su u;lltm'ior eomi.sióll.
-}) 'Soha~Hán ]<)"",ssá Lambe:rt, de: disponible cm la cuar-
ü. legi6n, y en (fJmisión elJ el Hosp;ii'tü militar 'lie
Pamplona, al Hüspital n~ilitrur de' San SehasUán,
c(lmO pirectOJ".
Real dconcta lele 30 da fuMo 'de :!H21 (C. D.,hV:m. 25H),
D. :.M:ig:rrel Manero Yn,ngli.ns. de Dil'c\,10¡: <id IIespitn.l
militn.r 'elo S'fUl Seba,~tiún, y on comisión, y ('on
it;mt1' eal'go,en el ([P Al'dlu, ,id scgnn¡do gwupo
do IIc.spitnkt:'do ),{f:'liUa (fOl'%OiO).
» Hicm"do Hc'jo J)"lllIn:.;uoz, do la n.',lste'l.leia a] ']J~'J'~()­
naI de pla.uu ll.li¡'Y01' de 1'<10 Cnr·ltlwí,a, ge,nct:¡l.l (~e
la segunda l'l'giún y C1c>bi(Tnel milita,)' ,rlr' 8miJ1n.,
O~1'(m:Z~r. Excmo. Sr.: El He'}' (r¡. D. g.) 1m tenido '
a bv,m d1l'11'0n('r lfue le.s ,id'o;! .Y oiic·iaks m{>\.Hco;C'l v au-
xiJju,r ele S·ani<la.<l i\illHm", e{:~nlJJ'elltUdus en la siguien-
te IrE'ladón, quo ]winripül' ("on D. Cos.mp Aznnl'es,'·.Jilllé-
nez y t:'Dlll;blUt tlln D. Angd "¡--inuesa Alnu'cz, I!~l,S('!l
u, s~~lTjrk:s d.C:SÜJlP8 qUl'i n cad"a. 1m,; s') Ín~licn, (kbicl1-
do lJlem'pouu'sn eoH lfl'g'Pllei.rl lo,,, d(','li]]a{k~ n. 1\ fl'Jea.
De 1'l:>\1 01"(11'11.10 dign ,1 Y. ]~. pUJ'a HU tonoeinricmto
y deIlliis Clet:lüH. I)~üB g-lUtr-(~n a \:'. 113. lnnéltnS n:i1t'B.
Jl.laddd 24 d~ HW.Yo <h' J !J22.
OJ,MKER-Fm,lÚ
Señor Capitán genera] de la tercera región.
Señor Interventor civil dB Guerra y Marina y del PI'O-
tcctorado en Marru.ecos.
ha servido dispOllGl' que dE:l persona] de plnntiUa de .la
pl'imem sedé un destacamento de un jef:>, un celador
y un ayv,dunt,e; de obJ'uS para la plaza, de Alicante, <'on"
tfumando en comisiün el cOmUndl::lltc (Iue actuahmmte la
dJesemp€iln, y paSlll1UO todo 01 per,somü de la suprImida
Comnnduncia de Alicante 0, la de JUu¡'ciU¡ <~ebcrií que·
da.r dependiendo de 6sta un <1cBtacmnento úe un cnllj-
tftn, un cela,dor y un aym1lUlte de ol.>raíl en la plaza de
A]mel~;a.
De real orden 10 digo n \r, b. paTa :Su cOlloehniento
y demús efectos. Dios gnard2 a V. E. muchos ¡¡.fíos.
Madrid 2-1 de mayo de 1922.
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gimiento de Infantería Mahón, 63, y en comisi6n
{.In al expf!dicionario del de Isabel la Católica¡, 54..
D. "E'rancisoo do la Cruz Reig, del Q<:tavo regimiento
tie Artillerí'a ligera, y en comisi6n en el batall6n
expedicionario del de Inf~ntería Badajoz, 73.
Cesan en su;> untel"iorcs '('omisiones por haber sido re-
patriadas las unidades en que las desempeñaban:
D. Francisco l!'ernándlez Casares, dQl regimiento Lan-
ceros de Sagllnto, octavo de Caballería, y en
oomisión en el batallón expedicionario del de In-
fantel'ía Castilla, 16.
» Rafael Díaz 111crudo, del Ollegio preparatorio de
Córdoba, y en comisión en el natallón expecli!0io-
nario del reginiienm de Infantería La CQrona, 71.
,. Carlos d'O la Calleja Hacar, de la Comandancia de
Artillel'Ía de 1\1enorca, y en comisión en el bata-
llón expedicionario del regimiento de Infantería
I~eina, 2.
,. Francisco Utdlla Eelt-e1, secretario de la Jefatura
de Sanidad Militar de Mallor0a, y en comisi6n
en el batallón expedi<Jionario del regimiento de
Infanrel'Ía Barbón, 17;
)' José Rosa1f.oS Guttiérrez, del regimienfu de Cazadbres
María Cristina, 27;0 de Caballería, yen comisión
en el batallón expedicionario del de Infantería
.Sevilla, 33.
» Octa-do sostre Cortés, del regimiento de Infantería
Palma, 61, y en comisión en el batall6n expedicio-
nario del de España, 46.
P01' nece.sidad'es del Be1'1J'lcio
D, Alejandro uodríguez ?o1'ís, del Depósito de sementa-
les do la segunda zona pecuaria, y en mmisi6n
en el hospital de evacuaci6n de .Almería, cesa en
la indicada comisión, incorporándose a su des-
tino de plantilla.
~ Tomás Sierr¡t ]'OT'IlÜ{';, del 1'C'gin~ento de Infantería
La C'9ruña, 71, al hospital de evacuación de Al-
iriéi':fa, en c-omisión, sin cesar en su destino de
plantilla.
:l; Santiago Sarry Bu,ján, de disponi1"l e en la primera
región, y ell comisión en la tercera OlmandanCÍa
dt> tl'Opas de Sanidad :Militar, a disponible en
la primera región, y ..en comisión al Colegio de
Guardias Jóvcnes de Yalclemoro, cesando en la
auterioe.
;jo Julián Martín Rel1edo, del primcr batallón del re-
gimielll:o <le Infautería Tetuán, 45, a la plaza
de J'>Ielilla, para neeesidacles y wntingencia¡;¡ del
servido, sin cuasar baja en su destino de plan-
tUla. .
)' Migu131 l1Ulwal Rieo, del Depó3ito de recría y' doma
dI::' la 'Guarta zona pecuaria, y en comisión en el
hospital d.c evacnación de I,inares, cesa en la
referkh. comisión, incorporándose a su destino
do plantilla.
:' FOl'min Pa1ma Cf'reíu. de dis\1onih1e en la llrlmOl'u.
"egiún, y OH conüsi6n en -el Datallón cXl)edicio-
((;:;i j'cginlinút¡· dc Infantería Infante, 5, al
vi n.7-:-" -ev~~c"t~neU"i:l de lJuftTes, ('11 cornisiól1,
C(~sfri~{L) f·n la antel-iol".
" J!'dipo Pón,z roito, (,C la Comf\ncluneÍa de Artillel'Ía
o IlJ{!h1.1m'os del Ferr01, y en (comisión en el C{)-
10gh:'1 {k~ (Juarditl8 JÓYC]lCS de Y"aldeul0ro, al 110S-
pih.' miHlm: de I1IadJ.'id-Carahallchel, On conü-
8ióll, cesando on la anterior sin causar lJaja en
su düsUno (1,e plantiDa.
'1> PoUcarpo 'fo'(:n Pbza, del batallón expedicionario
del regimiento de Infantería ValC'ncia, 23, al pri-
mer batallón del mismo, en Santander.
Rectiftmoión
D. LU.iH lHul'Hz{t1:al SagUesa, del primer batallón del
l'l'gimionhl dl\ InfmJtp1'ía Sevilla, 33, al primer
bl1taJ1ón del de Granada, 34.
}) Alherto Leil'a, B:'lgudb,deJ. primer batallón fIel re-
gimiento de Tnfantm:'Ía Granada, 34, al primer
batallón ¡Jet de Sevilla, 33.
Tenientes
D. TOll1{¡" D1U.\bO Olm:a.gasti, del hospital nJilita,r de Uf-
gencia .de esta Corte, y en conüsi6n en el hata..
Uón expediciona.rio del regimiento d.o Infantería
Tctuán, 45, cesa en su expresada 'COmisi6n, in-
corporándose a su destino de plantilla.
D. Du:mián Navarro G8Ircía, del Consultorio de San-
mar, al quinto regimiento de Zapadbres ,Mina-
dores (art. 1.0). '.
» Martiniano Caño Ledesma, del hospital militar de
.n:I<tell'id·Carabanchel, y en comisión en el bata-
llón eXlpedic.íonario del l'egimiento de Infantería
Extremad'1.lJ.'a, 15, 'cesa en la expresada comisión,
inc-ol'porándose a sur destino de plantilla.
AuxUiar
D. Angel Vinuesa Alvarez, del tren hospital núm. 1, al
hospital milita'!.> de Zaragoza.
Madrid 24 de mayo de 1922,-Olaguer·Feliú.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado POlO el far-
macéutico mayor de Sanidad Militar D. Manuel Dro:¡¡da
Surio, destinado en el hospital de Málaga y en comi-
si6n en el Depósito de ~icamentos de Ceuta, el Rey
(q: D. g.), die acuerdo con lo informado por ese Con-
seJo Supremo en 22 del mes actua.1, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
Emilia Castañón Hallts.
De real orden lo digo a V. E. para Sll conocimiento
y demás efectos. Dios gual'd'e a V, E, muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIt1
Señor Presidente~delConsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señores Capitán general de la segunda, regi6n y Coman-
dante general de Ceuta.· -
Excmo. Sr.: Confonnecon lo solicitado por el capi-
tán médico, destinado en el primer batállóu del regi-
miento de Infantería Isabel la Católica núm. 54, {Ion
César Merás Vázquez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por elre Consej'O Supremo en 8 del mes
actual, se ha servido conaederle licencia para contraer
matrimonio con doña María del Pilar Argudin y Fer-
nández Solfs. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Z3 de mayO de 1922.
VLA!lUER-FELIfi
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán gelleral de la octava región.
---SUPERNUMERARIOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia tjue V. A. R. cursó a
este M~nist0Tio en 12 del mes aciuaJ., promovida por el
farmacéutico pl'imero do Sanidad lVmit~l' D. J·osé 1"et'-
nández l\Ial'tínez, destinudo en el hospital de AIgecims,
en súplica cle que 8'3 le ·collcClda el pase a supernume-
raríosin sueldo" el Rey (q. D, g.) s~ ha servido des-
estimar la petición del recurrente, con arreglo a lo que
determina la real orclen circult1l' de 22 de agosto últi-
mo (D. O. núm, 185).
De real orden lo digo a V. A. R. par,a su conocimiei1to
y demá.s efe:ctos, Dios gum'c1e a V. A. R. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1922.
JOSE M.l! DE o.LAOUER-FEUÚ
Señor Capitán general de la segunda región>
VETERINARIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) ha teniélo a bien llom-
brar veterinarios auxiliares del Ejército a D. Ma,nuel
Caballero Moreno, soldado (1el regimiento de Infantería
Rey núm. 1, y a D. Abl'ahl1.l11 Go't1zález Bermejo., del
de Burgos núm. 26 de la misma Arma, por reunir las
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RETIROS
RESERVA
DESTINOS
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capiti'lll g'eneral de la primera l'cgiúl1 j" Dil'cr:-
tor de 1013 Colegios ,de. Carabineros.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l3e ha servidodispo-
ner el pase a situación de reserva del capitán de la
Guardia Civil D. Arturo Jiménez Seguí, con arreglo a
la base octava -ele la ley de 29 df-l junio de~918
(C. L. núm. 169), el cual ha cumpUdo: la edad para
obtenerlo el día 19 del mes actual; abonándosele ~l ha~
Qel' mensual de 450 pesetas, que le ha, sido señalado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y que per-
cibirá a partir de 1.0 del mes próximo por el 21.0 Ter-
cio de la Guardia Civil, al qlle queda;rá afecto para ba~
beres, por fijar su residiencia en Barcelona. •
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y nemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIÜ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,' Capitán gen'e,ral de la cuarta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora,!10
en Marruecos: '
Or..AGUER-FELIÜ
la primera y octava re-
----......._-""~----
condiciones que detenninan las reales 6rdenes circula-
res dte 16' de febrero de 1918 (C. L. núm. 57) y 13 d~
agosto de 1921 (C. L. núm. 338), y que pasen destina-
dos, el primero a, la Yeguada militar de la cuarta zona
pecu,aria, y el segundo a la séptim~ Coma,ndancia de
tropas de Sanidad Militar.
De l'€lal orden 10 digo a V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos., 'Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1922.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celcbllUdo
para proveer una plaza de capitán l)rofesor en los Co-
legios de Carabineros, anunciado por real orden circu-
lar ne 8 de abril próximo pasado (D. O. núm. 82), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien designar para ocupar-
la al de dicho empleo y cuerpo D. l\li1lán FerníÍndez-
Delg,ado y Pérez. actualmente destinado para efectos
administrativos en los Colegios de referencia.
De real orden lo digo a V. E. l)ara su conocimiento
y demás efectos." Dio.s guarde a V. E. mucho.s año..s.
Madrid 24 de mayo de 1922.
I
I,
¡SeCCión de Justicia ~ Asuntos gener.ales e •DES1~NOS I
Excmo. Sr.: No.mbrado alguacil del Juzgado lV[uni-' 1
cipal del distrito. del EnsanclIe', de Bilbao (Vizcaya), 1
el sargento. del regimiento Cazadores del Calatrava. 30.0
de Caballería, Eusebio Manero Royo, el Rey (q. D. g.) 1
se ha servido disponer que dicho sarg1ento cause baja I~¡,',
por fin diel corriente mes en el cuerpo a que pertenece
y alta en la unidad y situación que le corresponda, con
arll'liglo a lo prevenido en la real orden .de 21 de mayo
de 1886 (C. L. núm. 213). ¡
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento 1
y nemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ¡I
Madrid 23 ne mayo de 1922. "
OLAGUER-FEUÜ '
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de GUie'l'ra y' Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Señores CapitaneS generales de
• •glOnes.
.Señores Capitanes generaleiS de la segunda y séptim'l
regiones, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
,Sección de Instrucción, Reclutnmlento
vCuemos diuersos
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: Eli vista de la comunicación dirigida por
V. E. a este Ministerio dando cuenta, del acuerdo toma-
do por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por doña Carmen de la Concha Indarte, viuda del se-
cretario del Gobierno general de las posesiones ~spaño­
las del Golfo de Guinea, D. Luis Dabán y Ruiz, en
súplica de illlgreso en los Colegios' de Guadalajara de
sus hijos huérfl;l.Í1os D. Joaquín, doña Paz y doña Dolo-
res' Dabiln de la Concha; oído el paJ.'€cer del Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del me;s actual, el
Rey (q. D; g.) ha tenido a bien conceder a los referi-
dos huérfanos derecho a ingresar en los citados Cole-
gios; pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De l'€lal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a· V. E. muchos años.
Madrid 24 de. mayo de 1922.
OLAGUER-FEUÜ
Señor Capitán general Presidente del Consej(') de Ad-
minis,traci6n de la Caja' de Huérfanos de la GueITa.
Relación (['.te se cita.
D. Ciriaco Bóbeda Bwcno ..•... , Teniente (E. R,). Navarra •.•.•.••••.••..•••.••• Logroño ..•...••. Logroño.
» Antonio Castro Sánz . . . . . . .. Otro (id) • . . . •• Gerona. •..•..• .., .•• ,. ..••. Barcelona. ••.•.... Barcelona.
» Victoriano Rivera Rodríguez. Otro (íd.) •••••• Disponible l.'" región .••.•.•••• Madrid ••••.•.••.• Mndrid.
Madrid 24 ele mayo Uf, 1922.
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D. O. núm. 1I5
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OUCUER-F:3LIÚ
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OLAGUER-FE.Ut1
OLAGUER-FELIÚ
SafIor Director general de Carabineros.
S"Hor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relación q1w se [-'lta
CoroneJes
D. Benito Pintado Alcubilla.
}) Eludio Soler y Pacheco.
Te'Dientes lJorono,Ies
D. l\'Iurcelíno Pérez NÚilez.
Mariano Aéinlr.e Pe.rpií1(m...
JTranciRco SUn{n~~Ua Si¡nchez.
Cadof; Znmuy :Mul'.
,Tesé de Diep,'o Abadía.
.,. RicUl'do l~ür.Üma Indart.
gXC'ITIOn 81\: E~ atención a la real orden del Jl:Iínis-
:',:~-io (\3 I-ia.ciGEÚu, fle 29 d~eJ die.ienlbre 'Ú.ltimo~ el Ite~·
(éJ' D. g.), de acu:1'(10 con lo informado por la Inter-
y<'nción civil de Guel·i:'3. y Marina y del ProtectOl'ado en
;';Il:l'1'UeCo,s, se ha Ef31'Vidü diillloner que Ja efectividad de
;~n ·da abril y 5 de mayo de 1920, que por real orden
óa esta última fecha (D. O. n1m). 102) fué concedida
en propuesta l'clg:]mllenlarÍa de frscensos a Jos jefes y
ollciaJcs de CarahiL'9!'o.s comprendidos en la siguiente
relaci6n. que comienza con D. Benito Pintado Alcubilla
y termim{ con D. JOl!é TaherneJ'o' Oreja, surt2~ oiect()s
mTminiBt;rnlivGs. a partir ce 30 ele abril citado, toda
Vf':>; qu:= los interesado;; áscemUeron a s,us actuales em-
pleos, cuhriendo mm de las phl,zas que creó la Iey (~e
presupuesto del referido afio, cuya ley 'se entiende en
yi~'cl' des{ie 10° dc-l .repetido me;s de abril.
:)2 ¡'Cal orden lo digo ? V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoB años.
Madrid 22 de, mayo 1922.
COl1lalif~i!ntes
D. Sal'vando llruno.s l¿'ernández.
;> Joaquín Rodrígu,e.z Mantecón.
Joaquín lbáfiez Alarcón.
Diego Collado I1Iariínez.
Se-v:ei~o TIaranda Sej'1'3.
Ignacio" Oré~uña del Campo.
;) JC\sé Abajo lIIontesinos.
:::> Juan Ibarra Díaz.
José Vara Montero.
;) Martín Jim<1l1Qz Nondedeu.
Ca!litanes
D. Francisco de Panla Pablo.
José Rano Chertao
» Francisco Garcla de la Vega.
Frandsco Igualada González.
;~ Pedro lUohino TÓribio.
Vicente Zarzoso Casino.
» Eufrasio Ruano Morote.
}) Enrique c¡,~tmo Pez.
» Jerónimo Súcz ('e' la "Cruz.
» Valentín F1emúnc!ez Ruiz.
) Ramón Alonso Guerra.
Procediano RaSitl'ilIa. :Moreno.
,) Amadeo Delgado Robelo_
» José de la Peña Delgado.
» M:muc) Tcl'l"2,s Escarol':.
Podro Estruclei'u Zapl'.ter.
U1'bano EaHesta Lorentc.
1'el1illn~OS
n. Basilio Arroyo Criado.
Carlos Bayo Lozano.
~) Benito '1:e86n Ramos.
J'osó Alonso Castro.
Al'CRltio Gúmez Palencia.
]i'rancieco J'vI(il1r~Qt :Borrel1.
Juan Sala C{t,(~eref-1.
Sa]va~1()r Goymw¡J {ls¡)s.
IIABERES y CRATIJi'ICACIONES
/
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D. Saturnino Hel'rero HUl'tado.
I3nenavczntura Snlazar Rodríguez.
'1'0111(\8 Alolls0 Valdés.
)} Esteban Pueyo Godé.
.Tosé Sánchei Gonzalo.
Fl'l1ncisco Al1gol Pérez.
)} Mnlluel Arias Suá.
Rugenio Ruiz Pimentel.
)} Diego SÚllchez Moreno.
Zen6n :l\1onte1'O S~villa.
'l' Juan R0urlguez Vargas.
» Enrique Cuadrado GabaLTel1,a.
» Casto Froix Valcárce1.
Pedro DelestalRemesa1.
}) Eng'E:nio Fernández Angniano.
» l"mncisco Florido GÓmez.
;" Gubrl91 l\Iarqu4s Mesías.
» José Tabernero Oreja. "
:Madrid 22 de mayo de lD22'.~~Olaguer-]'e1iú.
D.
.)
»
Antonio Call1pos lVIartinez.
Francisco BaJ1est eros RiViE!ro.
J3iellvenl('O Pascó ];1irií.
Ceforino :Femündez Siena.
Eustasio· Snnto.s lJorc1aI10.
J?J'UllcÍseo B0rnnbeu 11f;óS.
PS:<.h·o Espinosa EHpillüsa.
Tomi's VicGute Cilleros.
Jmm IJiJrnún(bz Rom.era. .
Cástor I'ant"león San JYI1gu01.
.hum On1úfiez Gavilím.
I~~llacio lVlartfll Esperanza Albareda.
SnJo~nón ~~Ioreno Sanz.
Francisco Ortega Dargneiío.
José Ll>:aro Granda.
Cele.stino PelTa Qonz(tlcz.
Amalio Aluiioz Coca.
Alféreces
CI:éelitos que s~ tienen ,asignados p~ra la adquisición de
este material, con arreglo a 10 prevenido en el articu-
lo 9." del reg'lamento aprobado por real <mden el\;! 21 de
octuhrQ de 1919. Es :11 propio tiempo ]¡\ voluntad ele
S. 1L se efectúen las l'ememts de los YQ!11cn]os a medi-
da que S'aun achniti.dos, con arreg'10 11 la clistl-Ibución
que se ¿¡""talla en elsIguiellte estado; verHicfmdoso di-
Chfl~ r€mesas por ~Qljf~ militar y cuenta d~ la. C~lsa
VCl1{~c(;lora, qne sat1,slura el gasto len el pUln::o ne sa-
lida. 'Yo' formalizándose las remesas entre 01 l<:stableci-
rnieÍlto ·central de Intendencia y los respectivos par-
ques (1,:3 c.ampa.ña eh dicho cuerpo.
De rcal -orden lo digo a V., E. p:¡ra su conocimiento
y dmnÍls efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
]\fudrid 24 de mayo de 1922.
OI,'\(mER-FflUÚ
Sefíor Capitán general de la primera región.
Señores Capit8,nes generales de la segunda, tercera,
cU::'.1:ta, quinta., sexta, séptima >' octava regiones e
Interventdr civil dl'l Gu:erra y Marina y del Protecto-
rado en· Marruecos.
EstaiClo q116 se aita
Automóviles Autotalleres
de carga
Para la 2.a Com.a de tropas de Inten-
dencia. ... . ..•.. , ...•....•..•.• o 5
Para la 3.a idem ' .•..• " ••.. : .• o •• o. 5
Para la 4.a id(,m (1 de repuesto) • ••• •• 17 .
Para la 5.a ídem. • • . • . • • . . • . . . . . • • . • 5
Para la 6"a idem •••••.••.••.••.... o' 16
Para la 7.a íd.em ...•..• , •..•••••• o • • 5
Para la 8.8 ide11... • . • . • . • • • • • • • • • • 5
Para la Fábrica Subsistencias Zaragoza. 2_~II~_»__'
TOTAL •••• 0-•••••• o 60 4
Or,AGPER-FELIÚ
Supremo de Guerra y
---------~.""1!'--._------
Intendencia General Militar
:MATJ<~RIAL DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta formulada por
D. C.arJos Hinderer, representante de la casa cons,trl1:c-
tora de autocamiones marca «Faun Lastkraftwagen-
Verke», interesando se proceda al reconocimiento y
pruebas de los vlehi.culos de dicha marca contratados
con el Establecimiento central de Intendencia, según
las bases apro1¡adas por real orden de 10 de febrero
último, y proponiendo qUie dich{)s: recolloci111iento y
pruebas se verifiquen en Bilbao', puerto de desembarco
del referido material, por contar en dicha capital la
citada casa con más elementos de personal y r:lateri&!
para verificar aquellas pruebas, comprometiéndose, en
caso de acceder a lo solicitado, a satisfacer por ;ou
cuenta los gastos de transporte p'or tarifa 111ilitar ha's-
ta los puntos donde¡ se haya 'cl:edestillar el menciona-
do material; considerando que si bien la cláusula cuar-
ta del referido pliego de bas.es aprobado por real cr-
den de 10 de. febrero último disponía qu:e la ent.rega
del material que. nos ocupa había de efectuarse en esta
Corte, o en alguno de los puertos de! nu.es¡1;ros t,erri-
toriosc1e Afriea, dicha cláusu·la fuó redactada tenien-
do en consideración las ci.rcunstaneias de aquel momen-
to, las que en la actualidad han variado, haciendo que
la distrl1mci6n dlel material haya de ser otrn distinta
a. la proyectada, el Rey (q, D.g.) ha "tenido a bien
acceder a lo 'solicitado, disponiendo que la entrega. de
los. 64 autocamiones y tres lotes de piezas de I'ecambio
a que se refiere el contrato mencionado se verifique en
la citada plmm de Bilbao, previo el reconocimiento y
pruebas correspondientes, a CtlYO fin. y en armonía con
]0 preveniclo en la real orden de 25 .de febrero diC 1920
(C. L. n(¡m. 4H), se des.ignm'(t oportnnamente el perso-
nal de Arti11eria e Inteollclellcia qu,e ha de formar la
Comisión que haya de e:i:ectuarlas. la cu.al deven~ará
las indemnizaciones reglamentarias 'con apJicadóll alos
•
Madrid 24 de mayo de 1922.-01aguer-Feliú.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accecl'iendo a lo solicitado por· el tonien-
l(J ele Intendencia, 'con destino en la In[cndencia Militar
de Melilla, D.Ju\iio L6pez Avalas, el Hey (q. D. g.), de
aellol'(lo '(''On lo informado por eso Consejo Supremo on
20 del corriente mes, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con cIolia Isabel GOllzález
MenPiies.
De ¡real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas años.
\Ilulrid' 24 de mayo de 1922.
. "dIor Presidente del C<:msejo
1\:Iarina.
"«!ñor ctüll,andante general de J\I!cliUa.
RESERVA
Exc1110. Se.: Vista la instancia promovida por el co-
ronel de Intendencia. con destino en la Intendencia ge-
neral militar, D. Eduardo Gómlez-ArgüeJlo y VigiJ, en
s(lplica e1:e que se le conceda pasar a la situación de
reserva con los beneficios ,de la base octava, aparta-
do b) 'de la ley de 29 ele, junio ele 1918 (C. L. nú-
mero 169), .el Rey (q. D.g.) se ha. servido acceder a
lo solicitado"concediéndole el pase a la expresa.cJa si-
[U,ción, ,con su actual e111pleo y sueldo ele. 900 pesetas
mensuales', que le ha sido señalado por el Consejo Su-
premo de G:uerra y Marina, y que percibirá por 1a uni-
dad de rese,rva de la. priniel'a Comandancia de', tropas de
dicho cuerpo, a la que quedará afecto por fijar Stl re-
sic1encia en esta Corte, y a partir de l.o de jtl1lio pró-
xhl10 venidero.
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De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 ~ mayo de 1922.
OLAGUER-FELIt1
Seiior Subsecretario de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marru:ecos.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disI)O-
ner que por el Parque administrativo del material de
ho.spitales se verifique la remesa del material que a.
continuaci6nse detalla a los hosPltales que también
,Se indica,n, siendo cargo los gastos de transporte al
capitulo 7.°, artículo 3.(1 de la secci6n cuarta del vigen-
te presupuesto.
De real ol'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1922.
OUGUER-FELIti
Seilor Capitán general de la prim'Elra región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director <lel Parque Ad-
ministrativo de Hospitales.
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DESTINOS
SeccIón de Intervención
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ROPAS Y EFECTOS
Madrid 23 dé mayo de 1922.-0Iaguer fdiú.
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"
Excmo. Sr.: El Rey. (<r. D. g.) ha tenido a hien dis-
poner que los comisarios de Guerra de ¡segunda clase
Estufas ~ , • ,. ." ~ •• f 1 • ~ •••••••C~cerolas ',1 • l •••••
Embudos•..••.••..••.••. " •. ,.
Meeedorss .,. 1 .
1Vlesas de cabecera •••••••.•..•..•
Sillas de rejillas•••••.••••..••• , •.
Reloj de.pared •.••••••.••.••••• ,
Ensaiaderas .••••.•••.•••..•••.•.
POl!cheras •••••.....•...••....••
Cubos de lavabo •.••.•••.•.....•
Jarros de iñem .....•..•••.....•.
Bandejas •. , , • . . • . •. . ......••.•
Braseros o I~ t :l
Cuchilics de cocina, .....•... . •• '
Cafettras , .. I 11 ~.. -ji"" • /1. ~
Coladores ..• , •••..............•
Pucheros.. • . .. . .• .... . .• 1 •• PI'"
Cubos I •••• t •• '" ~ ••• i' 1 • , • i I ~ ••••
Barreños .... I .. I • 1 •••• I • 1 • I •• ~ , •
Cajas para braseros .
Banquetas individuales .....••...•
faroles colgantes ...............•
Idem de cocina ..•.•...••.••.'; ••.
•
•
»
»
1t
1t
»
»
»
»
»
»
•
Cazos de distribución.. .••• .•••. • 98
Cojedores de banera... ••••••••• 111
Cuchmos de cocina. • • • . • • • • • • • •• 128
Idem estrechos.................. 129
Espumaderas. • . • • • • • • • • . • • • • . .• 147
Estufas......................... 150
Mesas de pie de hierro y t!. blero de
mármol .. , a • II ., • If , 209
Palanganeros de hierro. • • • • • • • . .• 225
Pies para braseros 234
Satter.es •• " ••••••••••••••••.•• '260
Jarros de hierro esmaltado de 1 litro 178
ídem de medio id. ••••••.••••.••• 178
Orinales hierro esmaltado •••••••• »
Palanganas de hierro. • • • • • • • • . • •• 224
Tazas de hi,erro maesltado........ »
Baños de cuérpo entero.. • • • • • • • • • 33
Cucharas 11 •• 1 ". 124
Regaderas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• 255
Carretillas de mano. • • .. •••••••• 88
Cestones para el pan............. 104
Cestos para los papeles •. . . • • . . • • »
Mesas de escritorio ' 206
Botellas de litro cen tapón........ 48
Idem de medio id.. • .. .. •... .. • .. 48
Idem de cuarto íd. • •• •. • •• . • • •..• • 48
Idem de octavo id .... , .. .. .. .. .. 48
Jícaras .. ,...................... 181
Chocolateras 10 raciones .•.•••••• 332
Iclem 15 íd.•.•..•••••••• " • • •• •• 332
Jarros de hojadelaia. • • . • •• •• . . • •. 176
Cucharas de madera • • • • • • . . • •• •• 324
Casulla negra l' .......... ;; ........ ~ .. .. ... .. »
Bolsa p.a.ra viático. • • • . • • . • • • • • • . • »
Ármornuln , ..
Alfombra de Brusela¡;, metfC;s. .••• ~
Cartillas para aifuntos ••.••••• ' • • • s
Butacas ........ 1 ...... ji , .. ,,,......... 51
» .. Mesas de comedor.. .. .. .. • .. .. .. .... .. ... 197
198
201
265
)
139
261
122
179
29
49
128
55
112
149
54
138
250
121
39
57
31
153
1
152
»
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»
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»
» 4
» 100
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46.
2
17
15
16
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2
1
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1
»
»
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» »150
II 20 »
» 150200
1 » 250
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»1 7
8
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10
10
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12
5
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» 6Q
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20 78
»
10
14
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l » 200
20 143 120
20 »10
) 2 »
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1> 16 40
» 32 »
» 48 »
» 16 »
» 2 »
50150
? 49125
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33 8 16
48 78150
l 24
7 23
) 10 80
» 4 8
48 66 75
12
5
13
11
»
»
» 60
» 7
» 166
» 253
» .532
» 1718
» 316
) 136
» 279) 113
» 87
» 451
" 5
1 360
» 49
» 1
» 547
» 327
~ ~ [ ~.
~ 5. ~.~.
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1>
119 74
120 51
312 50
158 13
175 11
177 505
175
242 39
243 34
244 11
281 6
286 280
284 24
102 6
46 2 .
47 1
269 ~:8
» 15
» 67
» 160
~ 70
48 9'7
48 197
• 207'
» 171
89
313 346
» 87
143 14
144 460
177 243
223 9
245 742
» 32
285 140
302 5
5 25
23 8
Relaci6n que le cita
ROPAS Y EfECTOS
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Idenl .,,, ~ •. ,. " . f .. I .
Soperas .
Tazones .•.......... '..•.•....•..
Sillas de rejiHa .• '< .. .. .. ....
Cepillos para ropa. " ,... . ..
Botellas para agua.••...••..•.••.
ldem para ViI,lO •••••••••••• ~ , ••••
Sillas de enea, "Ita •.•........ , •.•
Ideln bajas, ..•. , .•••. , .•.•.••••
Estera de pita, metros .•........•.
Idem de cordciii!o. íd .•.•• , .. , .•
Camas «Mercadal.. . . • • • • • . .. • ..
Botella;; de un litm, sin (ll¡;ón..•••
Idem de medio ídí"lTI, íd.. . .
Idem de Cl1attO Í':jem, íd ..•....•..
Idem de octavo ídem, íd. , .••...••
Orinales de vidrio _.
Vasos de cristal .••..............
Vacini!l¡;s de cama .
Escupideras ¡.le piso ••....••.••..
Idem de cama .....•.. . .•.•••.•
Jarros de loza, medio litro ......••
Palanganas ~
Platos .•••. t. '1" 1 •••• 1. l •••• t •••
Servicios de loza •. , • . • • •• • •.••.
Tazas. I , a • , .. 11 ••••Ti~laias • e Il I • t , •• 1 • I ..
Ahmbrt'ras para brasuo "'" .•.•
B .dif¡:s de hierro ••••••.••.•.••.•~iZl·;:';I~:~1r.;-f.·,;"~'''.'~.L' , .. ,
servilletas pequeñas para '-ficial. ..
Toallas para idem .. .
Cabezales para idem .•••••••....•
Telas de colchón para idem...••••
Cortinas cubrecamas para hij ,s de
la Caridad ••••.•• "••••••••••••
Manteles para oficial •.••••.•.•. , •
Paños de limpieza .
Cabezales para tropa . . . . . • • • .• •
·fundas de cabezal .••••••••••••.•
Sábanas .
Blusas para enfermeros .•.••••.•.•
Blusas para sanitarios •••••.••••••
Calzoncillos de algodón. • • •. . •.•
Capotes •••• ,. ,. .•.•.••••• ,..
Delantales pata enfermeros •.•••••
Lonetas cubre somier.•.•••••••••
Manteles '<- ., .
To~lIas•••••: "••••••••••••..••••
Trajes de pano, •• : ••••••..••..•••
Uniformes de cocmero •••••..•••.
Zapatillas (pares) •••..•.•.•. ~ ..•
Lana, kilogramos ••••••••••••••••
{Jorros••.•••••••.•.•••.•••••••
Sábanas de arriba para oficial •••••
Sábanas de abajo para idem .•.•••
Mantas para tropa . .
Sábanas de arriba para tropa ••• , ••
Idem de abajo para id .
Telas de colchón para tropa.•..•••
Blusas para operaciones ••••...•••
Camisas de algooón ••••..•••..••
Servilletas para tropa•••.. , •..••••
Copas para agua •••••..••..••• , •
Idem para vino •••••.•.••.••..•••
Vasos "•••.•••• v ,- •••• , •• , .
Fltentes , .. " .. ,. '" ••• " .
Iabonerss ~. "•• •. .. .
Jarros de un litro .
Orinales de loza .
Platos .•...•....•.•.•••••.•...
Idem .....•..•.•...••..•••.•..•
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D. Pedro de Briclo Chamarra y D. Dionisia Unceta Gu~
tiél'1:ez. (,tle ücnei1 u,ctualmente sus destinos de inter-
ventor d~ ios ·servicios de GU€n'a de Mahón y J:evi&tas,
el primero. G interventor de los servicios de cantones
de TIm'cclüml (.sector Norte), el seg'undo" pasen a ser-
vil' los dE:.stinos de interventor ,de los cantones, de Bar~
celOl1a (seet{)l' Norte) e interventor de los servicios de
Guer"a tle l\1<,htill ;: revistas (arts. 10 y 1.0) re¡,lpectiv:.~
mente.
De rtml orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demf!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
.Mudric1. ~4 ¿fe ma;¡'o <"le 19:~2.
OLAGUER-FELlÚ
Seño:':s Caph:me.s generales de la cuart-a región y de
Baleares,
Belio¡' Intm.entúr civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetúl'u(!o en J\Iarruecos.
PREMIOS DE TIEENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: 'El· Roy ('1. D. g.) ha tenidG'
a biendisponel' que la 1;ea! orden c.il'cu.lal' de 1.0 del
mes actual (D. O. mIm. 103), referente a la ~:lasifica~
<:\.611 en los distintoB período.s de reenganche de h\p,
c1a's:es -C0111pl'CllClidaa: .(11 la siguiente relación, ql1:e da
lH·incip\.o con Rnfael Miguen Piforr3r r termina con
Quinttín Gil San Hmn(¡n, so enti"ndv. l'e:ctificada en el
sentido de (ilW )3; antig-ii2dad y ,t1,r)(;~l1idos que correspon~
de a cada UlW wn los {¡UO se e:~qm,,;mn ('n la sig'uie,ntG
relación citada, ~. no INl que> fjguraban en la mencionada
soher,anadi¡<posici6n.
De real ordon lo digo tt V. lE. pum su conocimiento
yrlemás efectos. Dios gua;'t1e a V. E. muchos aüos,
:Madrid 23 de lna:ro da 1922.
OI,A(¡UER-FEllÚ
Señor•• ,
Relaci6n qwe 8e cita.
I 1I Fecha de ingreso
C!lerpO Clases NOMBR.ES periOdol1 1
1 ~l Mes Año
-
Reg. luL" Almzmsa, 18 •.••• , •• ,. MúsÍCo 1.'" ••••• Rafael Miguell Piferrer ........ '" , , '" • , .•• 4.·1 Slma'o •.•. 1922
Idem MeJilla, 59 ......... ,.... , Sargento ....... Luis Jul1án Goñi • , , " ., •.• '. . ••.. ,., ••. 1.0 11 21¡l1urzo .• 1922
Eón. Caz'1do:-es Estella, 14,.,. " SubDficial .• , ••. D. Mauuel Alpa ViHar ••.• ' •.•. , ..• , , . •• i 3.° 1 21 ídem.... lQ22
Reg-. Lancews S3gunto, 8 de Cab.'" Sargento., ..•• Salvador Toribio Oiró::¡ ....... , , ... , o ... '¡ l.o 1117 idem ••. ' 1922
Idem Dragones de SanlÍ':lgo 9 O. Otro ••.•.•• , • , Luis Navarro Migud ••• ,,' , ... , .• , •• , ,. I 2 ° 115 fenrero ., 1922
4.° Reg. Art." ligera., ••.. " ••• Otro".,., .••• Leopaldo dc1 Moral Santiago ••.•.••• , , ••. i 2.° 21 ma'zo , .. j1922
2.° Idem de Ferrocarriles ., ••••• Otro ••. " .•.. l\lfonso Segara Martí:¡ez••••••.• , ••... ,./ 2.° 1!16Ic:¡eiO•••. 1912
C!::mandmcia Ingenieros Melilla . ¡Otro .•••.•• ". Seb:.sHán Núñez Romero •• , , ••• " " ..• 1 2.° ¡ 9jmarzo... 1922
I<iem de Intendencia de Ceuta , ., Cabo ..••• ,., •. Quintín Gil San Román •• , .. .. •. , .. , .... 1 1.0 II 29 junio •• '1 192Z
I\Jadrid 23 de mayo de 1922,
:&:xcmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.) ha 'tenidQ a bien dis~
poner ([me, la reai urden circular de 29 de abril último
(D. O.nÚm. 99), clasificando 'al maestro de trompetas
del 14." regim.iento die Artillería pesada Leonardo COl1,S-
tante Salazar, se entienda; 1'€ctificada en ¡;l seniido de
quo la lmtigiiedad que COTl''esponde, al interesado en el
primer períodO' {le; ree.nganche es la de 1.0 de enero de
1918, en v'3z de la _de 1.° de mayo del mismo año que
(>11 afluélla se~',6 consigna.
De real ol'llen 10 digo a V. E. para su eonociIni€nto
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
)'Iadrid 23 de mayü de 1922.
OLAGUER~FEr.rtí
Señor Capitún general de la séptima regi?n.
----------.-"".-...._".......--------
Sección 1J Dirección de Crlo Caballar' VRemonto
eRIA CABALLAR
Sormo. Sr.: En vista' del e,scrito que en 22 de abril
1lróximo paeadodirigi6 a este ]I.'linisterio el coronel del
Depósito de recría y doma de la sJegunda zona pecuaria,
el Rey (q. D. g.), de UCU\3rdo con 10 informado por la
Intervenci6n civil eJe Guerra y MU1'ina, y de] Protecto-
rado en J\1ar,rtlI2cOS, y como caso comprendido en el nú-
mero primero (~:l artículo 56 do la vigente ley de Ad-
ministración y ContabiUdad do la Ha6encla pública, ¡'O
ha Kel'vido autOll:izax ,a dicho depúsito para que, pOI'
g'8sttón dirr:cta, adquiera 105 Un,O'i quintalos métricos
de cehada, le9,ZO (11': hahas y S10,51 de paj¡,. que neco-
út;'1 p~rH ;'mm¡ni~jros ul ganr,do hasta, fm de junio pr6-
xhnu, siel:,!locargo el ímporte de 13.846,4.0 rCfl('tas a
JoH fondu; <lw:I C-flp1i:u]o noveno, aetículo único; l~ecd6n
eU¡"h¡'ü,t VAgcl1t~~ p'lX'.}llll)ll~~itO. .
DG on}en 10 (ligo [t ,t. A. R l1m'u su conocimiento
OLAGiER-FnLIÚ
y clemiis efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos añOK
Madrid 23 de mayo de 1922.
lOSE M.3 D.E OLAOUER-FELlt'i
Señor Capitán general de la segunda regi6n,
Señores Intende~}te general 'militar e Interventor civil(
de Guerra y Marin.a y del Pl'Orectorado en Marruecos. '
DlSPOSICIONF:S
lie la Subsecretaria y Secciones de e<>te MiDist.el1a
1 d-e las ltepeudenelas centrales.
Conseio Supremo de Guerra vHurinm
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de laE,
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por D. Dionisia Mancha Soto, en
solicitud¡ nuevamente, ile pensi6n, en cQl1cepto de
hl}érfano incapacitado, del General de brigada D. Dio-
nisio Mancha Uriel.
Resultam:!o que la informaci6n que ha acompañado,
practicada por el Juzgado municipal de Alicante, no es
bastante para acreditar el dercho de] recurrentle, por
lo que se deducG del. expediente,. no es que e.stú. incü-
!padtado ,desde su menor edad, es, deck, desde untel' ..
de cumplir los veintidós años, en cuyo caso procedería
la concesión, sino, únicamentlJ, que viene padeciendo de:
la vista desde lHIllól.1a época, y que" a la larga, () sea
en el t1'ancul'so del ti3mpo, ha ido agmvánd~se en 1'11.
pa,decímiento y ha quedado incapacitado cuando ene: "\
cincuenta, y seis ai'íos de edad.
Considerando, pOI' tanto, que no hay tónnin0':1. hábiJel:' .
de acceder a ]{) quo pret<mdlJ:., por 110 hnU~lrse compren-
dit10 ni en la ktm ni en i~l esplritn. de la legislaeión'
1Jmnncla del 're.,Ql'O,
:'t; ~~ ,-~~~~
El~Oel1eralSecretario,
Luis a. Quintas
1~xcn1o.s. Señoresou
Excmu. Sr. General Gobernador militar de Alicante.
Ebte Alto Cuerpo, ,en 29 del mes próximo pasado. 'ha IAguirre, en solicitud, nuevamente. de permuta de laI Circular•. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en ¡
r.G('rc1a.c1o deHcst.imar la nueva ins~ancia del recurrente. í pensión de viudedad. que disfruta :por la. de t'l'fancltld, virtud de las facultades ~iue~ le confiero l~t ley de 13 de' P
, .íj} qt:'J, de orden, del Señor PreSIdente ~engo el honor que sei hal1.'1 v~cante, ~', en ~1 CklJ. corrIente meH ha G?ero de 190·1, ha exumll1aclo .1;08 expC(llen!lJS de r::n- On~ mam:te's~m: a v. E. par~ su conoci~Iento y d~más Iacordado desestnnar la lIlst;~nclU de la reenrp~nte, toda SI611 de las personas compl'~ndlClm; 0n la ulllda ~elaclon, .
~f~3ÜJS. J!IC-b gua:::cle a V. E. muchos anos. :MadrId 22 v~z ~lue el d:l'echo de opClon o do pe!.'!nut~ ~10 pnede q,:o el1lpie:~a con Juana Draz BEl'i'OSO y tem!ma con E.
"'1 m"yo de }!J22. eJercItarse nms que un~l ve7" poro no l11tlei!mdamcnte, }!'J]omella, Guerrero Puertas, y declara que las mteresa- a
El General Secretario según jurisprudencia estabkcida por el 1'ríbunal de 10 das cai'eccn de tlerechoa los hoüefidos que solicitan, .
Luis G QuJntas' ContenciGso A<!mirdsll'ativo, enü'() ot)'as, en f:entcncias por los motivos que en ht mencionuda relaci6n se con- ::
. • • . de 24 de octubre de 1904 (<<Gacda» de 11 de diciembre) signan. Ol
,y 29 de abril de 1905 (<<Gaceta» de 3ü dz octuhre). Lo que po¡: orden del Sefior Presidento comunico a¡ Lo que por orden del Sefior Presidentc tengo el honor V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
--- 1de manifestar a V. E. para su conocimiento y ü<'mils Dios guarde a V. K mnr:hos nños. WfadriLl 19 de ~ayo
efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos afíos. Madrid 22 de 1922.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las 1 de mayo de 1922. '
faeultades que le están conferidas, ha examinado el ex-j El' O"Il'ral sccrt'tarlo
peaie!1te pl'Omovido por dofia Rafaela Artaza Cansinos, ' Luis G. Quintc.s.
huérfana del General de brigada D. Calixto Artaz}\ v Excmo. Sr. General Go1Jernadpr militar de Sevilla.
, .
Relaci6n qu H cita.
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1101,1"e\"'08 pon QUE mIl 1~1~8 DlllSES'fIMAN
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BeneJl.chm '
que F;o!teitl\u
EMPI,EOS
y
NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Paren·
tesco con
los
causantes
NOMBRES
DiI LOS IN'l'ERJI!lADOS
., --.l - ..
Autorid.ad
que
hs. CllfSltdo
el c;rpedieuie
C. Gral. Centa 1Ahiasa Bentz Abdelkader Kuya .
~.por_no haber variado les fundmnelltos de las anteriores Mordadas, y, I . qne en tanto no se justifique que lF, muerte del caUHante fué pro-Sta. Cruz de Tenerife, . .Juana Diaz Barroso Madre Soldado, DomIngo Vera Diaz Nllevamonte pellslón.. dneida por cllf,mnedfLd de las qn<l dan dereoho a percibo de pen-sión, la recurrellte debe.r:i estarpe a lo acordado.
G ~·l O.ensA IDolores Fidalgo Castro •••••••.......•• /ViUda Isargeuto, :>IoyiLno Pérez Perez .. , PensIón ....•...•.....•• /porque los sargentos acogiil~ls a la J,e;{ de clases de 1 de jUllio do 1S0S
" ">.. ~ . no legan derecho a penSIón.
¡porlOS mismos fundamentos'en que.c basa el iuforme ,1esfavorable
\
conque el Comandante general de ~Ielilla, d.' aouerdo eun su au-
ditor! termina las diligencias practlcad.as; es decir, por I1pareeeJ' en
Soldado, Abselan Bon Mohamed Bocoya •• pdern .•.• ,.••..•.••••••• \ la filiación del Nl1JSante ser su est!ldo no soltero, sm haberse "¡a-
I riado tal extremo y uo tener Talor legal alguno el documento quepara probar su caaamier,w con el posiblo eausaute, presentó la re-
I cUlrente.
~ por no haoer vltriado la" eirCullstallcl11s que se tUVieron en cuenta. . Nuevamente mejora de para negar ala reeUrl'snte en 25 de septiembre del 20 la mejoradaG. M. Jaén, ' ITeresa Larrubla Rodríguez •••••••• ; .• ¡l\lll.dre IBrigada, ::>lanuel Muelas Larrubia··· .. ····1 pensión.............. pemión que hoy ptetende, prom de que se atenga a lo resuelto enI dieho aeuerdo.'. íPor no ex~sti!-,en la~ disposiciones que en la ltctualiilad regulan laR O Gue ILeoncia Terren Martin ....•....••••.•• 1Hermana. ISoldado, Joaquill Terren !lIartin •••••.• ,.. PenSIón •••••••.••••••• , Illlttena ne penSIOnes, precepto alguno que otorgue este derecho a
-.. rra........... '" I hermanos o hermll.nas de un eausante. (A)
Por haber pasado el ceUsllnte a situacióll de retirado en 29 agosto
de 1908, o sea con anterioridad a la promu1gacióJi de la Ley de 29
de junio de 1918.
Por estar easada la recurrente con persona quc no es el padre del
causante•
G. ::Ir. Cádiz 'IL~isa Saler Delgadillo •• , ~ ••••••••••.• ,Viuda ••• 'Isare'ellto, Rafael Gil Dial'< ••.••••••••.••••• , [dem .
Id!3m Granada ••..•..•• Fl10mena Guerrero Puertas •••••••.••• Madre •••• Soldado, )fanucl Prados Guerrero •....•.•. ldem ••••••••••••••••••
~ (A)ViVe en Valencia, calle de Luie Beltrán, núm. 5, baj-o-.--
.._ __I._wa:.t....__._._.:.--- ..,. _
M<jqrid !9 de mayo de 1927,.-Jj:! Gyueral Secretario, Lqis Q. f:?uintqs,
"
§
25 de mayo de 1922 D. O. núm. 115
Dlreccl6n general de la Goardla CIvil
Para cubrir 15 vacantes de .sargentos que existen en
el Instituto, concedo ·dicho empleo a los cabos que se
-expresan en la siguiente relación, que comienza con
Carlos Mateo Pérez y termina con Pedro Díaz Martíne.z,
los cuales estAn declarados aptos para el ascenso y SQn
los más antiguos, debiendo d;isfrutar la efectividad que
a cada uno se le asigna.
Los coroneres subinspectores de los Tercios y primeros
jefes de Comandancias exentas, dispondrAn el alta y baja
respectiva en la próxima revista de comisario del mes
de junio. en 109 destino,S que también se expresan.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
mayo de 1922.
El DIrector General
Zubia
EFECTIVIDAD
COll1andancIas NOllBREB COll1andanciaa Ooncepw
.. que pertenecen Dia MeR Año a que IlOn destinado• del delltino.
- -
INFANTERIA
".Zaragoza••• "••••••••• Carlos Mateo·Pérez •..•••••••••••••.• Navarra .............. Forzoso.
1rarragona ••••••••••• Quiterlo Dominguez Ariza•••••••••••• Oranada.t ..... tI ••• " Idem.
Sur ...... 01 .... 5' •••••• Arturo Blanco Ardanl.'z •.••••••••••.• Soria •• ; ...... _.••••••• Idem.
Tarragona o •••••••••• losé Descarrega Domenech••••••.•..• Navarra ••• tl •••• , ••• Idem.
Gerona .......... 1' ...... Alfonso Cayuelas Pérez•••••••••••••• Almeria ............. [dem.
Santander ••••••••••• Lorenzo Garcl:a Basconcillos••••.•••••
1 junio. Idem ......... ~ ......... , ••• Idem.Sur .... a ............... Eladio Aláez Infiesto ................. 192 2 Málaga .............. [dem.
Soria.............................. Andrés Pascual Ibáñez•••.••••••••••• Soria ... iII ...................... Idem.
Salamanca .......... a lo ....... Felicísimo Garzón Vicente ••••••••••• Málaga ..... .. .... " ........ [dem.
Barcelona••••• '" ......... Tomás Carreras Planas ••..••••••.•.• Idem ••• ".............-· Idem.
Guadalajara ••••••••.• Anastasio Ranz Herranz•••••••.•••••• Alava .... " .... ~ .............~... [dem.
tmrcelona ••••.•••••.• Baldomero Oliva Carbasa,•••••••••.••• Málaga •••••.•...•••. ldem.
Valencia•••••..••• : •• José Valero G6mez •••.•••••••••••.•• Castellón ............ Idem.
CABALLERIA
5.° Tercio ............... .1 ...... Fortunato del Olmo Martínez•.••••.• , r junio. 1922 4.0 Tercio............ Forzoso. ~
Murcia ...................... Pedro Díaz l\lártínez •••••••••••••• '.' • 1 junio. 1922 Granada •.. o ••••••••• Idem.
-
~
Madrid 22 de mayo de 1922.-Zubia.
El D1re~jlJr ge:1crlLl.
Z¡bia
DESTINOS
He tenido por conveniente disponer que los subofi-
ciales que se expresan en la s.iguiente relación, que em-
pieza con D. Nicolás Ilundaín Ayerra y te"IUina con
D. Juan Stranch Sevilla, pasen a servir los destinos que
l a cada uno se le señala., debl.'endo tener efecto el altay baja respectiva en la revista de comisario de juniopróximo.I Madrid 22 de mayo de 1922.
COll1&1ldmlcillS
de ptoeedeneia. NOMBRES
Comandancias Concepto
a que Ron deatinp.dos del destino
--------1---------------------1------------·---1-----....""
INFANTERIA
Navarra .•.•.••••....
Teruel •.•.••••• "..•.
Zaragoza •. . .
Oeste ••••...•••
Jaéa •••.•••• ' •.••..•
Cáceres .........•.•
Logroi'ío.... . ~ •••.•.
Málaga ••.••• " .• , •..
Salamanca •...•..• , •.
Cáceres ........ " ...
Santander .•...••••••
P. M. 25.0 Tercio •••••
D. Nicolás !!un(laín ~.yerra, l'iscendido .....•.•• , .. , ....•.. " SofÍa ..••. , , . . • • •. Forzoso.
:> Miguel Abadía Salvati.erra, ídem....•.•.•..•.•••....• " Córdoba ..•.•..... ¡tiern.
'1> Victoriano Alquézar Lázaro, ídem. , . . • • •• •.•..• .,..... Orense • •• • • • • . • .• !dem.
& Ramón Real CarbonelJ, í,iem. .....• .. • .....•.•...• '.•• Oeste ....•.•..... !dem.
:> Luis Valdés '1¡lelero, ídem.•..•....••.......•..••...•• Ciudad Real ••.•.• Iclem.
O> Juan García Martín, ídem••••...•.•.•.•.•..•• , •...• , .... Caceres .•••.••••. Idem.
:> José Ulecio Olagaray, ídem ••.••..... , •..• , •...•••. ';'••.• Avila ••••••••.••. , [denl.
O> Antonio :a.Ioreno Ruíz, ídem. •••••......•.•...•...••••••• Sevilla •••..•.•.•• Idem.
:> Mariano Gel Río Cura •••••. ~ Segovia , Volnntario.
::t Luis Díaz Cañada•• 11 • JI t • " •• I •••• J • , :- ~ _ Salamanca •••••• ". Ide!11..
~ Antonio Sanz Domingo .••.••.••.•. , •••...••••...• , • . •.•• P. M. 25.° Tercio •• Idem.
» Juan Stranch Sevilla ...••.••••••••.••.••..•••.••••• : ••• Santander .•••.••. Idem.
Madrid 22 de m'tyo ce 1922.-Zubia.
MADRID.-TALJ:iEll.FS DEL DEPOOlTO DE LA GU:ERlU.
